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A S U N T O S D í l D I A I N F O R M A C I O N C A B L E G R A F I C A 
Oportuno y sutil se ha mostrado 
Mr. Wilson aprovechando el fra-
caso de las negociaciones de paz 
entre Rusia y los Imperios Centra-
les para exponer de nuevo ante 
.el mundo, y ahora con más clari-
dad y más concretamente, las ba-
ses sobre las que pactarían los Es-
tados Unidos, y por lo tanto los 
aliados de éstos, la cesasión de 
jas hostilidades. 
Aceptando las proposiciones de 
los maximalistas por lo que a Ru-
sia se refiere, da un paso en fir-
me el Presidente de los Estados 
Unidos para atraer de nuevo a 
Rusia al concierto de los pueblos 
de la Entente. 
¿Lo habrá dado también para 
determinar a Alemania y Austria-
Hungría a entablar negociacio-
nes? En todo caso obligará a los 
gobiernos de Berlín y Viena a pre-
cisar sus puntos de vista, sus as-
piraciones, y se sabrá al fin, por 
declaración auténtica, por lo que 
siguen luchando todos los belige-
rantes. 
Y conseguido esto, también ha-
brá dado Mr. Wilson un paso en 
firme en el camino que conduce 
a la paz, aun cuando ésta no sea 
inmediata. 
La libertad de los mares es una 
aspiración alemana; y la libertad 
de comercio elimina para los Im-
perios Centrales el peligro del ais-
lamiento económico con que se los 
ha venido amenazando hasta 
ahora. 
Por otra parte, la evacuación, 
de los territorios ocupados en el! P1^0-
norte de Francia, la restauración I 
de Bélgica, Rumania, Serbia y 
Montenegro no son pretensiones 
exageradas, formuladas como son 
desde el Capitolio de Washington, 
y al cabo hay una resolución del 
¡Reichstag de Berlín, adoptada en 
,1917, que las admite. 
La parte difícil consiste en la 
reincorporación a Francia de Al-
sacia y Lorena, y la dificilísima 
en la restauración del Reino de 
'Polonia, con inclusión de "los te-
irritorios habitados por poblaciones 
1 polacas." Mucho ha de resistir 
.Alemania antes que ceder su mar-
ica occidental, arrancada a Francia 
: en 1871 ; y no ya resistencia, sino 
|ima negativa inquebrantable ha de 
foponer a la pérdida de su marca 
f oriental, la Posmania, territorio 
|que formaba parte del Reino de 
^Polonia y está habitado por una 
población en su mayoría polaca, 
a pesar del esfuerzo que duran-
f te más de un siglo ha hecho Pru-
| sia por eliminarla. 
Respecto de Austria-Hungría la 
también, y sobre todo a rectifica-
ciones de fronteras en la parte v€ • 
ciña al Adriático; verdad es que 
respecto a este extremo el discur-
so de Mr. Wilson se limita a ge-
neralidades. 
Las concesiones que represen-
tan, además de una humillación, 
la amputación de órganos de vida 
y de defensa esenciales para la 
vida normal, es difícil obtenerlas 
cuando no se trata de una paz im-
puesta, sino de una paz discutida. 
Si ésta debe ser militar exclusi-
vamente, si la victoria completa 
sobre el adversario es viable, si 
los meses y los años no se cuentan 
ni desde el punto de vista humano 
ni desde el punto de vista econó-
mico y si el estado moral de los 
ejércitos se halla al abrigo de to-
do desfallecimiento, entonces el 
vencedor dicta las condiciones y 
el vencido apenas si las discute. Pe-
ro ¿es éste ahora el caso para 
cualquiera de los beligerantes? 
Los alemanes no han podido 
abrirse paso hasta París, por Bél-
gica ni por Verdún, ni llegar a Ve-
necia ; y los anglo-f ranceses no han 
podido arrojar al enemigo del Nor-
te de Francia ni de Bélgica. Y las 
victorias de Polonia y las alcan-
zadas en Rumania y Serbia no han 
podido ser decisivas, porque és-
tas no se podrían obtener mas que 
en el frente occidental. 
Hay que hacer, pues, una paz 
de compromiso, una paz diplomá-
tica ; y la última iniciativa del Pre-
sidente Wilson tiende a ese pro-
! pósito. 
Ojalá tenga éxito feliz y rá-
D E L A G U E R R A M U N D I A L 
Recibida desde New Y o r k por nuestro h ü o directo . 
Desde mañana no habrá pan; 
en la mayoría de las casas ya no 
lo habrá hoy. 
Y restringiremos, también des-
de mañana, el consumo de car-
bón. 
Nos lo anuncia el Consejo de 
Defensa "con sentimiento." 
Lo que no nos anuncia es qué 
va a hacer para poner término o 
alivio a esas restricciones forzo-
sas. 
Comprendemos que no nos di-
ga lo que ha hecho, porque lo 
sabemos todos; pero no nos ex-
plicamos el silencio respecto a sus 
propósitos para lo futuro. 
R E S U M E N D E L A S I T Ü A C I O X 
( T r a n s m i t i d o desde Nueva i c r k po r 
el h i l o d i recto . ) 
Las t ropas frarteesas en e l Woeyre , 
han a l te rado l a ca lma v i r t u a l que se 
T e n í a observando en el f rente occ i -
denta l rea l izando, con é x i t o comple to , 
una sal ida con t ra las l ineas uiemanas 
« l Este de Saint M i h i e l . Las n o i c i o n e s 
alemanas fueron penetradas en una 
m i l l a del f rente y los franceses reere-
saron con 158 pr i s ioneros - a lgunos 
c a ñ o n e s capturados . D e s p u é s de des-
t r u i r los refugios del enemigo los 
franceses r e t o r n a r o n a sus t r i n c h e r a s . 
T a m b i é n han hecho los franceses 
o t ra t en t a t i va cont ra las l incas e n e 
misas cerca de Ammerzvve i le i , A l sa -
cla. 
P a r í s anunc ia e l fracaso de los ata-
ques intentados po r los alemanes en 
la r e g l ó n de M o n t T e t ó n , rhampasrnc. 
.Mientras tan to , los duelos de a r t i -
l l e r í a a l nordeste de V e r d ú n y en l a 
a l t a AIsacia sianien siendo m u y vi i ro-
rosos. 
Las tropas alemanas en un ataque 
a l este de Bu l l ecou r t , al Oeste-Noroes-
te de T a m b r a i , e n t r a r o n en las t r i n -
cheras b r i t á n i c a s , pero u n con t ra ata-
que e x p u l s ó de el las a l enemigo que 
de jó 18 p r i s ioneros en man;.s de los 
Ingleses. 
I n f o r m e s de B e r l í n dicen que ha f r a -
¡BÉWiÍO el ataque diricrido po r l o t in-1 
gleses cont ra el f e r r o c a r r i l Boslnghe-
Staden, a l nordeste de lo res . En el 
sector de í n r e s l a a r t i l l e r í a a lemana 
se mues t ra aun m u y ac t iva . 
E l m a l t i empo ha rcjucid«> a l m í n i - 1 
m u n las operaciones de I n f a n t e r í a en i 
e l f rente i t a l i ano , pero la i . r t n i e r í a 
sigue t ronnado fur iosamente en l a 
f ron t e r a sep ten t r iona l entre ^s iago y 
e l P í a ve. 
E n su r ev i s t a del a ñ o 191T el F e l d -
m a i i s e a l Sl r l í o u g l a s Ha lg , nace un 
rt sumen de la a n i j i a ñ a hasta m e á i í -
dos de noviembre y dice que la fuerza 
ad ic iona l que los alemanes l-an obte-
nido por los in:casos de los tusos e 
i t a l i anos ha sido ampl iamente com-
pensada. Declara que se ha avanzado 
de modo apreciable en el cansino para 
l l ega r a l a f i n a l d e s t r u c c i ó n de los 
e j é r l c t o s a lemanes. ^ c a m p a ñ a ofen-
siva planeada por lo-- l l | t d ; t s «n 1917 
no ha podido tener completo é x i t o , pe-
ro en e l f rente o c c i ú r n t a l os c i é r r ' t o > 
aliados han obtenido las b r i l l an te s v i c -
tor ias de A r r a s , V i m y . ríessin» s F l a n -
des, V e r d ú n Champagne y I c l Aisne . 
A l e m a n i a ha extendido l a r o ñ a p r ; > 
hiblda a l a n a v e g a c i ó n por sus sub-
mar inos , de modo que ahora se i n c l u -
yen en e l la las Islas de Cabo Verde 
y Madeira , toda 1» costa noroeste de 
Af r i ca y la costa del Senegal f r a n c é ; 
En l a p roc lama del Almirantaxpro ale-
m á n , a n u n c i á n d o l o as i , se dice que d i -
chas Islas y la r e g l ó n p r ó x i m a a D a -
k a r son "puntos de ftpíofn del •nem?-
go.'* 
L a nueva orden s e r á puesta en v i -
gor desde el 11 de enero y completa 
la d ic tada en nov iembre cu: ndo se 
i n d u j e r o n en la zona de guer ra las 
islas Azores que se l i a r a n a l nor te de 
las Islas de Cabo Terde y a l \ o r o e s t ó 
de la i s la de Madera. 
Esta e t e n s i ó n de l a " '« jna p r o h i b i -
da" v i r t u a l m e n t e co r t a las comnnica-
clones de E s p a ñ a , l a ú n i c a n a c i ó n neu-
t r a l en l a Europa m e r i d i o n a l , con am-
bas A m é r i c a s . 
E N T R E V I S T A CON E L M I N I S T R O 
RUSO T R O T Z K Y 
Londres , enero 9. 
L e ó n T r o t i k y , M i n i s t r o de Estado 
de los ma imal i s t a s m u é s t r a s e conven-
cido de que los (gobiernos de la En -
tente desean que A leman ia concier te 
una paz ventajosa con Rusia , porque 
í:sí A lemania e s t a r á dispuesta a ceder 
en l o que los a l iados quieren en l a 
pa r t e occ identa l , s e g ú n comun ica e l 
corresponsal del " D a i l y News" en Pe-
t rog rado . E l M i n i s t r o T ro t e sky , con 
q c l e n se c e l e b r ó una en t r e r i s t a a l to -
m a r el t r en para dir igi rse^ a Bres t -
L í t o v s k , d i jo que L l o y d George h a b í a 
hecho unas declaraciones que p e r m i -
t í a n In t e rp re t a r lo expuesto y que a s í 
l o h a b í a pub l icado en u n e d i t o r i a l 
del "Cravda , " ó r g a n o de los m a t i m a -
l i s tas . 
E l correspo ' isa l a s e g u r ó a l M i n i s t r o 
T r o t z k y que e l Jefe del Goh 'e rno I n -
g l é s no h a b í a hecho tales dec l a rador 
nes ; pero e l jefe ruso—dice—es du ro 
de convencer y expuso ; "e^a es l a 
p o l í t i c a aliada,*^ agregando que l a ac-
t i t u d de los max ima l i s t a s no seria I n -
f l u i d a po r l a de los Gobiernos a l iados , 
s ino po r la de sus pueblos . 
So le p r e g u n t ó a l M i n i s t r o Tr< t z k y 
q u é esperanzas t e n í a de una p o j gene-
r a l aceptable, rep l icando qut; era d i -
f i cu l toso dec i r lo , porque los alemanes 
a ú n no h a b í a n ofrecido o c a s i ó n de con» 
(Pasa a l a p á g i n a S E I S ) 
LAS REFORMAS DE LA ESTACION FERRO-
VIARIA DE SANTA CLARA 
HABLANDO CON E L ALCALDE DE AQUELLA CIUDAD 
Una entrevista con Mr. Morson. 
Vis i t amos a l popu la r A l c a l d e M u -
n i c i p a l de Santa Clara , D o n M a n u e l 
Ruiz , en su despacho, para cambia r 
impres iones sobre e l con f l i c t o de las 
obras en la E s t a c i ó n de F e r r o c a r r i l 
( L O S E S T A D O S U N I D O S Y G U E R R A U N I V E R S A L ) 
LA LIBERTAD DE LOS MARES Y DEL COMERCIO MUNDIAL 
OFRECIDA POR EL PRESIDENTE WILSON 
ESTAS DOS CONCESIONES NO ESTABAN EN E L DECURSO DE LLOYD GEORGE.—LOS ROJOS 
DE RUSIA NO PROTESTARON DE LA O C U P A C I O ^ L E M A N A DE LAS PROVINCIAS BALTICAS 
HASTA QUE LOS UKRANIANOS LO HICIERON.- ^ • L ' . E V A COALICION QUE SE INICIA EN E L 
ORIENTE. CENTRO Y S U D r B k ) E RUSIA 
SUCESO A C L A R A D O 
E l teniente Serrano de&de L i m o n a r 
I n f o r m a a G o b e r n a c i ó n , como a m p l i a -
c i ó n a las í n v e s t o i g a c l o n e s y a su te-
l eg rama de ayer sobre l a m u e r t e del 
menor Gregor io Cor ra L i m a , qu ien se 
d i j o h a b í a sido m u e r t o por golpe re-
c ib ido por u n buey, que no fué a s í la 
ca.usa de su muer te , habiendo deteni -
¡ d o a los morenos Cr i sp in y Lorenzo 
i oposición ha de ser análoga en lo ¡ Ain6n como presuntos autores del c r i -
rque se refiere a Galitzia, polaca men . 
[Ha habido en Diciembre una combinación su-
mamente rara en la situación de los planetas 
L a s m a n c h a s d e l S o i . - L a s o p o s i c i o n e s y c o n -
j u n c i o e e s h e l i o c é n t r i c a s . 
Cienfuegos, 5 de Enero de 1918. 
S e ñ o r Pedro G i r a l t . 
Habana. 
M i d is t inguido amigo : 
Por la a t i c l ó n e i n t e r é s que usted 
« l e m p r e ha manifestado en el estudio 
pfle los f e n ó m e n o s m e t e o r o l ó g i c o s , por -
o n í t a m e l l ame su a t e n c i ó n sobre los 
¡ í r ios de estos d í a s , que s in duda R\-
* u n a se prestan a serias inves t igac io-
•ttee. 
SUSTITUCION DEL CARBON 
DE PIEDRA POR PRODUC-
TOS VEGETALES 
El señor Antonio Glraudter, jefe del 
i'»UJfTO <iePartame'nto creado en la Secre-
(le A8ricultura para el estudio de 
•p'aataa textiles y oleaginosas ha pre-
ntado al 8efior Secretarlo un Informe so-
t» r iUn nnevo producto de naturaleza re-
t i l • <lue Pu<llera ser un excelente sus-
t i t u t o del carbón de piedra. Consiste en 
2 •PWechamlento de residuos vegetales 
Je? , .9 campos, tales como las plantas de. 
g y o » . millo, hojas de caña, etc., someti-I 
¿¿r? a una fuerte presiOn que le da una 
'ÍX31! ^.^ 'stencln y lo conrierte en un 
«ombustlble fuerte y duradero. 
»niíh«i. . Jcitado informe se describe la 
• 3(1 de <lne nuevo producto 
•omcione el actual conflicto por la fal-•'¿Vrô  c»mbustiblef y el general Sánchez 
itfL !?on,te UeTar* ese informe y una mues-
•«Íh- f los P01"» fabricados por el pro-
IfraSli. nto I*1* recomienda el señor Gi-
• a> P»rai su eatudio. 
T a n t o en Eu r opa como en A m é r i c a 
el f r í o ha sido ex t r ao rd ina r i o . N o quie-
ro r epe t i r lo que todo el mundo cono-
ce por la prensa. 
E n este Observator io l a t empe r a tu -
r a m í n i m a e l d í a l o . de E n e r o fué 
8o. 4 c. y hoy 8o. O c. 
Son las tempera turas m á s bajas r e -
gis t radas a q u í desde l a f u n d a c i ó n o 
i n s t a l a c i ó n de los aparatos, s e g ú n los 
1 requis i tos de la ciencia. 
Como usted sabe muchos son los 
, e r tud ios publ icados en estos ú l t i m o s 
a ñ o s acerca de l a in f luenc ia de les 
planetas en l a f o r m a c i ó n de las m a n -
chas solares y las relaciones que exis-
t en ent re é s t a s y las condiciones a t -
m o s f é r i c a s de la T i e r r a . 
¿ K a o c u r r i d o algo de p a r t i c u l a r pu 
estos d í a s ? 
S i . U n a c o m b i n a c i ó n sumamente r a -
ra en l a s i t u a c i ó n de los planetas, so-
b r e la que l l a m ó l a a t e n c i ó n en M i y o 
de 1917 el D i r e c t o r del Observator io 
de Santa Cla ra ( C a l i f o r n i a ) el P. R i -
ca rd 
H á l l a n s e los planetas de o r d i n a r i o 
! m u y diseminades en la esfera celes-
te, r a r a vez se ag rupan en u n re-
ducido espacio. Mas no s u c a d i ó a s í en 
los ú l t i m o s d í a s de Dic iembre , en que 
la a g r u p a c i ó n l l e g ó a l m í n i m u m . J ú -
p i te r , Venug y M e r c u r i o casi en l í n e a 
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D o n M a n u e l Ru iz Rojas, A lca lde M u -
n i c i p a l de Santa Clara . 
" M a r t a A b r e n " , que es el asunto p a l -
p i t an te del d í a en esta p rov inc ia . 
E l s e ñ o r Ruiz nos r e c i b i ó bonda-
dosamente; nos n a r r ó los antecedeu-
tes del conf l i c to , d ic iendo : 
—Se t r a t a de uno de los p rob le -
mas m á s impor t an te s y que m á s 
afecta a V i l l a c l a r a , como es s in d u -
da, su embel lec imien to y progreso, 
y ai ahora au tor izamos y t o l é r a m e ? . 
que esas obras que se cons t ruyen 
en l a E s t a c i ó n , se t e r m i n e n , sera 
para s iempre , y nunca , j a m á s , t e n d r á 
la c ap i t a l de l a p r o v i n c i a una esta-
c i ó n como se merece, po r su i m p o r -
tancia . 
—Se hab la de suspender a usted 
en su cargo. 
—Nada m e i n t i m i d a . E l c u m p l i -
mien to de m i deber, es l a sat isfac-
c i ó n de m i conciencia. D e t r á s de m í 
tengo a l pueblo entero de V l l a c l a r a . 
a l a p r o v i n c i a toda, y s é que s i voy 
a la c á r c e l , es por defender los i n -
tereses de l a p o b l a c i ó n , a l a c u a l s i r -
vo con lea l tad , y que d e f e n d e r é con 
e n e r g í a y c iv i smo, puesto que me ha 
t r a í d o a q u í , para que vele y haga 
cuanto sea posible po r su progreso 
y embel lec imiento . Esa E s t a c i ó n pue 
de ser l a causa de graves d i s tu rb ios , 
pues todo e l pueblo se encuent ra 
las t imado, y p o d r í a p ro tes ta r , t a n 
e n é r g i c a m e n t e , que de con t inuo es-
t o y aconsejando calma-, p rudenc i a y 
sensatez. 
L O QUE XOS R U O M R . MORSOX 
Para conocer l a o p i n i ó n del s e ñ o r 
A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a r r i l e s 
Un idos y de l a Cuban Cen t r a l , p r o -
curamos en t rev is ta rnos con M r . M o r -
son. Nos r e c i b i ó en su despacho con 
la a m a b i l i d a d acos tumbrada , a l p r o -
pio t i e m p o que a t e n d í a a los m ú l t i -
ples asuntos que en las horas de la 
m a ñ a n a r e c l a m a n su a t e n c i ó n . 
Referente a i con f l i c to surg ido , es-
pera que t e r m i n a r á a l f i n satisfac-
to r i amente , pues la empresa a b r i g a 
los mejores p r o p ó s i t o s sobre el p a r -
t i c u l a r . \ 
R e f i r i é n d o s e a esta c iudad, a su 
desenvolv imiento , y a la i m p o r t a n -
c ia que para e l l a representa e] fe-
r r o c a r r i l , nos d e c í a d icho s e ñ o r : 
"Nadie duda que el f e r r o c a r r i l ha 
(Pasa a Ja p á g i n a S E I S ) 
Del Times Square 
al Parque Centra! 
• 'MARÓIJF" 
Nótese, mirando a este mapa, que si Alemania se apoderase de Curiandia, Lituania, Livonia y Esto-
nia, cerraría a Rusia casi toda salida al mar. La línea blanca señala la frontera entre Rusia y 
Alemania. 
a la p á g i n a 6 ) 
No hay que g losar el d iscurso p r o -
nunc iado ayer por e l Presidente W i l -
son ante el Congreso de los Estados 
U n i d o s ; es t a n c l a ro en su desa r ro l lo 
y t an precisas las catorce t o n d i c i o -
nes o p r o p ó s i t o s que persigue su pue-
ble que e l t ex to no ha menester ex-
pl icaciones. Y es t an conteste con lo 
expuesto por L l o y d George que no hay 
que poner le apost i l las para ano ta r 
discrepancias. Merece, sin embargo, 
t a n e x t r a o r d i n a r i a o r a c i ó n , no solo 
las mayores alabanzas por su e s p í r i -
tu de j u s t i c i a que como dice e l Pre -
i s idents aparece en todo é l , sino a f i r -
i m a r que h a ido m á s lejos quo e l P r i -
mer M i n i s t r o i n g l é s a l d i r i g i r s e a m -
bos a los Poderes cen t ra les . Este h a -
: b ía ofrecido la d e v o l u c i ó n del I m p e r i o 
co lon i a l a l e m á n y no hacer peso en 
la f o r m a de Gobierno de A l e m a n i a , 
para t r a t a r con e l la . Pe ro hay en 
I los eserfi tos e increpaciones de A l e -
mania una extendida o p i n i ó n de que 
, los A l i a d o s t ienden a cercenar le l a 
i l i b e r t a r de los mares y a hacer le u n a 
g u e r r a comerc ia l que la aleje y ex-
EL PRECIO DEL AZUCAR PARA LOS COLONOS 
Los colonos de l a j u r i s d i c c i ó n de , 
Coenfuegos han enviado a l s e ñ o r Pre -
sidente de l a R e p ú b l i c a el s iguiente 
t e l e g r a m a : 
"Honorab l e s e ñ o r Presidente de la 
R e p ú b l i c a . 
H a b a n a 
Honorab l e s e ñ o r Presidente. 
S e ñ o r : 
Reun ida l a j u n t a de colonos de la i 
j u r i s d i c c i ó n ae Cienfuegos en estos ¡ 
t é r m i n o s a usted respetuosamente i 
sup l i can resuelva favorablemente la | 
p e t i c i ó n d i r i g i d a a usted en ins tanc ia 
de fecha .4 del co r r i en t e presentada 
por e l s e ñ o r Gerardo M o r é en r e p r e -
s e n t a c i ó n de lo? colonos de l a p r o v i n -
cia de l a Habana , porque las razone i 
que a ujíc: Hxccne en d icho escr i to 
s e ñ o r Presidente, son el sent i r gene-
r a l de i r a ^ s los colonos de la R e p ú -
bl ica , v a usted supl icamos deje f i j a -
do el p r e c i j i o r e l cua l queden a r m o -
nizados los intereses entre colonos V 
hacendados, pa ra da r impu l so con 
m á s ac t iv idad a i e n v í o de c a ñ a s a los 
mol inos que por las causas expues-
tas a usted se e s t á n enviando m u y 
anormalmente . 
c l u y a de los grandes mercados m u n -
diales. 
E n e l f ron t i sp i c io de las p ropos i -
ciones de concordia , en las c l á u s u l a s 
2a. y 3a. pide M r . W i l s o n " l a l i b e r t a d 
abso lu ta de l a n a v e g a c i ó n en l o * 
mares, fuera de las agnas j u r i s d i c c i o -
nales (es dec i r de las t res m i l l a s de 
m a r t e r r i t o r i a l que c i r c u n d a las cos-
tas) t an to en t i empo de paz c t m o de 
g u e r r a " y " l a e l i m i n a c i ó n de toda ba-
r r e r a e c o n ó m i c a y el es tablec imiento 
de una igua ldad de comercio en t re t o -
das las naciones que cons ientan e l 
conce r t a r l a paz y se unan para manv 
t e n e r l a ' ' 
D e s p u é s de estas declaraciones en 
m o m e n t o t a n solemne no puede que-
dar resquemor a A l e m a n i a de que se 
l a qu ie re comba t i r a sangre y fuego. 
H a y en e l d iscurso de M r . W i l s o n 
una no ta de p rofunda car idad,—a na-
die h u m i l l a r á el vocable—hacia R u -
sia, disgregada y hambr ien ta , o f r e c i é n -
do la l l eva r l e toda clase de recursos, 
como ya lo h i c i e r o n los Nor t eamer i ca -
nos bajo otros gobiernos moscovitas , 
que mueve a a d m i r a c i ó n y que h a de 
conmover a l pueblo ruso. 
Pero l legando a q u í , queremos noso-
t ros restablecer l a verdad h i s t ó r i c a 
para que no se ext ienda l a creencia de 
que son Len ine y T r o t z k y los que 
(Pasa a la p á g i n a 6 ) 
No h a b í a m o s hablado aun del " M e -
t r o p o l i t a n " en estas c r ó n i c a s por e l 
s imple m o t i v o de que hasta ahora na-
da nuevo h a b í a subido a las tablas 
de este famoso t emplo neoyork ino del 
a r te l í r i c o - d r a m á t i c o , 'me algo lejosi 
e s t á de ser lo ' lúe a lgunos de nues-
t ros buenos lectores y un crecido n ú -
mero de nuestras amables lectoras se 
i m a g i n a n y pregonan por a h í a boca 
l lena . Con l i d i s tanc ia se ag randan 
extraordinavui-amente las cosas, sobre 
todo las cosas de Nueva Y o r k , a los 
ojos del pueblo cubano, e l cua l con 
la m i s m a vehemencia con que "cho-
tea" lo de casa pone por las nubes lo 
de afuera s in reparos n i d is t ingos . 
E n el Tea t ro Nac iona l habanera ca-
da espectador es u n c r í t i c o r igu roso , 
y en los ju ic ios , ejemplos y compara -
ciones que se bara jan en el curso de 
los entreactos den t ro del coliseo y 
luego en los c a f é s del Parnue y m á s 
t a rde en los c o r r i l l o s que fo rman *m 
esa i no lv idab l e pla^a los m á s cons-
picuos representantes noc tu rnos de 
la i n t e l ec tua l idad p e r i o d í s t i c a , del a r -
te y de l a bohemia de l a cap i t a l , una 
pa labra predomina , r e p i t i é n d o s e cen-
tenares de veces, como si e l la e n v o l -
v iera todas las magni f ' cenc ias , todas 
tas subl imidades . tod?s las g lo r ias del 
m u n d o de la ó p e r a : M e t r o p o l i t a n . 
Pues b u e n ) no o lv iden uste-
des aque l lo de que en todas partes 
cuecen habas y piensen que en nues^ 
t r o g r a n tea t ro me t ropo l i t ano t a m -
b i é n las cuecen a calderadas, m á x i m e 
en estos t iempos de g ü e r a en que se 
producen pocas obras nuevas v esca-
sean, no digamos los buenos, nue han 
escaseado l i e m p r e . s ino hasta los 
cantantes mediocres, que es e l co lmo 
de l a escasez. 
A q u í nunca se man i f i e s t a m a y o r i n -
t e r é s en f ranque?r la entrada a " p r i n -
c ip ian tes" ; en cambio para los "aca-
bantes" no hay s a l i d a — Las voces, 
como las obras l lamadas "de r epe r to -
r i o " se e ternizan en el " M e t r o p o l i -
t an" , y aunque var ias de aquel las ya 
son s ó l o sombra de l o ene fueron , 
pe rdu ra l a fama a t ravos de los a ñ o s 
y se acos tumbra el p ú b l i c o a a m a r l o 
t r a d i c i o n a l . 
Pero vamos a l cuento de la 959 Tío-
che de las encantadoras " M i l y una" , 
(Pasa a l a p á g i n a D O S ) . 
cantores asturianos 
teaLro"Can]poainor" 
G R A N F E S T I T A L 
Anoche quedaron u l t imados todos 
los detal les de este g r a n fes t iva l , ge 
celebra l a nochebuena del v iernes 
p r ó x i m o en e l g r a n t ea t ro "Campoa-
m o r " , t ac i ta da p la ta dial v igoroso 
Centro As tu r i ano . Y se celobra a mo-
do de homenaje c a r i ñ o s o a los a d m i -
rables cantores as tur ianos , s e ñ o r e s 
J o s é M a r t í n e z y J o s é M e n é n d e z , con 
la v a l i o s í s i m a c o o p e r a c i ó n del mago 
f a lu t i s t a R a f a e l í n P é r e z . 
P R O G R A M A 
P r i m e r a pa r t e : 
S i n f o n í a . I^a g r a c i o s í s i m a p e l í c u l a 
" E l A n i l l o N u p c i a l " , impres ionada por 
el famoso Can i l l i t a s . 
P r e s e n t a c i ó n de los dos P E P E S ; ' 
que i n t e r p r e t a r á n con el a r t e y con 
el sen t imien to que Dios manda., ios s i -
guientes cantares de la r e g l ó n astur-
M a r t í n e z ; P a s é e l pue r to de P a l l a -
r e s . . . A r r i m a d i t o a aquel rob le . Can-
t a r b ien , N e ñ a ! C ó m o to v a ? . . . 
M o n é n d e z : Coloradina y guap ina . Le 
P o r t i l l e r a . D icen que los g ü e s de 
X u a n a ! Los mineros de l For idó i j . 
L a p e l í c u l a c ó m i c a E l enmascarado. 
P r e s e n t a c i ó n del famoso a r t i s t a as-
t u r i a n o F a l o P é r e z , oon l a r e c i t a c i ó n 
de los regocijados m o n ó l o g o s en ba-
ble " S e r m ó n d i a r i o " y " E l I n s u l t o " 
que son u n p r i m o r de o b s e r v a c i ó n v 
de g r ac i a ava lorada con l a i n i n í m i t a -
ble v i s c ó m i c a de l i n t é r p r e t e . 
Segunda pa r t e ; 
S i n f o n í a : L a or ig inad p e l í c u l a Fe -
n ó m e n o mus ica l . 
Nuervas canciones populares por los 
dos Pepes. 
Men léndez : Tengo de i r a l m o l i n o . . . 
A la P lp iona . Soy as tu r iano . Gaitarta. 
M a r t í n e z : Sol del hoyo, soy del hoyo . 
Vaque i ras de alzada. ¡ A r r e a ca r re te -
ro» E l Roble . 
L a in te resan te y fes t iva p e l í c u l a 
H u e l g a Conyugal . 
F a l o P é r e z , en su a r t e mus ica l . So-
lo de f lau ta , t i t u l a d o : De todo u n po-
co ; P u n t o cubano, a i res de Gal ic ia , 
"po r l o f l amenco" y m e l o d í a s aetur ia-
nas. Conertantes de g u i t a r r a s y ban -
d u r r i a s . 
S a l u t a c i ó n , Despedida y i T - x u - x ú ! " 
Retina u n g ran en tus iasmo en t r e l a 
co lon ia a s tu r i ana y loe eQomentos 
amantes del a r t e para o i r a los t res 
r u i s e ñ o r e s de l a tíerruca. Y se advier -
te que para o n c u r r f r a l a f u n c i ó n hay 
que darse p r i s a po r que l a loca l idad 
vue la que es u n por ten to . 
Quedan pocas. 
Vendrá harina dentro 
de unas dos semanas 
L A M A N T E C A L L E G A D A A Y E R ES 
T O D A P A R A Ü H I N G E M O . O T R A S 
N O T I C I A S 
E l Consejo de Defensa ha r e c i b i d o 
una c o m u n i c a c i ó n de la casa a m e r i -
cana expor tadora de ha r ina " A . P-
Jounglood ." Dice esta r a z ó n soc ia l 
que h a autor izado a su represen tan-
te en Cuba para hacer u n pedido de 
250 sacos de h a r i n a de g rano d u r o 
y otros 250 de g rano b lando, can t ida -
des que deben ser consumidas ú n i -
camente en las p rov inc ias de la H a -
bana y P i n a r del R i o . 
Nos i n f o r m a r o n en e l Consejo qus 
d e n t r o de unas dos semanas puede es-
t a r esa h a r i n a en la Habana , s i p e r m i -
t e n los Estados Unidos su embarque. 
M A N T E C A 
A s i m i s m o nos i n f o r m a r o n en el Con-
sejo, que las 60 tercerolas de m a n t e -
ca l legadas ayer a este puer to v ienen 
consignadas, bajo j u r a m e n t o , pa ra u n 
(Pasa a l a p á g i n a C J ' A T R O ) . 
Un simpático mensaje 
desde los campos de 
batalla. 
B l corone l amer icano F r a n k Parke r , 
jefe de l a m i s i ó n de gue r r a de los 
Estados Unidos en el f ren te europeo. 
! ha enviado la s iguiente comunica -
c i ó n : _ . 
Fuerzas F h t p c t í i c i o n a r i a s A m e r t c a -
¡ ñ a s . , 
M i s i ó n Amer icana , c u a r t e l General 
de los E j é r c i t o s Franceses en Campa-
ñ a . 
D i c i e m b r e 15 de 1917-
A l a Gua rd i a R u r a l de Cuba. (Po r con-
duc to de s u j e f a ) 
Desde los campos de ba ta l la fle 
F r a n c i a , e n v í o a la Guard ia R u r a l de 
Cuba m i s ó l i d a a f e c c i ó n y mis me-
jores deseos para e l a ñ o que va a co-
menzar . , , .„ f 
E l b r i l l a n t e recuerdo de mis tres 
a ñ o s de serv ic io con ustedes es e l de 
u n esfuerzo bien correspondido por 
Pasa a l a p á g i n a C U A T R Q ) , 
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(TIENE DE L A PBIMEKA) 
que con m ú s i c a de H e n r l R ibaud , y 
e l l i b r e t o de u n t a l L u c i e n Nepoty, 
nos lo ha servido l a empresa del g r a n 
t ea t ro de B r f a d w a y como l a p r i m e -
r a de las pocas novedades anunciadas 
para esta temporada. 
Es de ac tua l idad l a p r i m e r a par te 
del cuento puesto que t iene que ve r 
con u n a desavenencia conyuga l a cau-
sa d e l uso de l a z ú c a r . 
Marou f , zapatero r e m e n d ó n de l 
Cai ro , t e n í a por esposa a u n a l i n d a 
f i e r a l l a m a d a F a t i m a , l a c u a l t u v o u n 
buen d í a el capr icho de comer u n 
oake de a r roz endulzado con m i e l . 
Marouf , deseando hace r l a u n obse iu io 
exqu is i to , e n c a r g ó l a c o n f e c c i ó n del 
pastel a u n excelente repostero y é s -
te, como buen conocedor de los secre-
tos de l of ic io , p e n s ó enseguida, cua l 
pensamos nosotros s in ser reposteros 
y s i no estuviese hoy de por medio 
M r . Hoover , que o b t e n d r í a mejores 
resul tados empleando e l a z ú c a r de 
c a ñ a ; pero l a i n d ó m i t a F a t i m a . que 
e ra l a interesada, n o fué le í m i s m o 
parecer. A l descubr i r que con a z ú c a r 
y no con m i e l h a b í a s e p reparado el 
pr.stre, p ú s o s e hecha u n demonio y 
s a l i ó a l a cal le desesperada, c o r r i e n -
do a dec i r l e a g r i tos a l C a á í (Juez"» 
que su esposo l a h a b í a m a l t r a t a d o de 
pa l ab ra y obra. E l C a d í d ió c r é d i t o a 
las quejas de F a t i m a y d ió o rden a 
la p o l i c í a de a d m i n i s t r a r a M a r o u f 
una soberana pal iza . E l inocente r e -
m e n d ó n apenas v i ó s e l i b r e de aque-
l los fariceos d e c i d i ó evadir pa ra s iem-
pre los capr ichos de su m u j e r y 
abandonar el Cairo . A c e r t a r o n a pa-
sar por delante del banco zapa te r i l 
de M a r o u f unos cuantos mar ine ros , 
y a el los se u n i ó nues t ro h o m b r e m á s 
contento que unas pascuas, b ien nue 
a lgo do lo r ido t o d a v í a en las partes 
m á s delicas de su cuerpo. 
N o s e r í a este u n cuento de "Las 
M i l y una Noches" si no hubiese n a u -
fragado l a nave en Que e m b a r c ó M a -
r o u f y s i no hub ie ra sido é l el ú n i c o 
sobreviv iente de l a c a t á s t r o f e . Las 
olas, azotadas por una t empes tad 
nunca v is ta , a r r o j á r o n l e a l a costa 
s in que el n á u f r a g o t u v i e r a conoc i -
m i e n t o del via^e. Cuando v o l v i ó en s í 
h a l l ó s e en l a c iudad de K h a i t a n , "en 
u n p u n t o ent re China y Mar ruecos" , 
en brazos de u n amigo do la i n f a n -
c ia a qu ien no h a b í a v i s to por espacio 
de ve in te a ñ o s . A l í se l l a m a b a e l 
sa lvador de M a r o u f y t e n í a a d e m á n 
de u n c o r a z ó n de á n g e l , una inmensa 
padre de Saamcheddina con l a ayuda 
de au V i s i r ; pero n o antes de que M a -
r o u f y i a pr incesa hub ie ran hu ido a l 
desierto. T r a s el los fue ron e l S u l t á n , 
I e l V i s i r y numerosas t ropas . E n c o n -
t r á r o n l e s en u n oasis e i b a n ya a 
desencadenarse sobre el los las i r a s 
t e r r i b l e s del S u l t á n cuando o y ó s e 
r u i d o de gente. E r a l a caravana de 
M a r o u f Que se acercaba. ¿ C ó m o ? Pues 
m u y s e n c i l l o : a l l l ega r a l oasis los 
dos amantes h a l l a r o n u n a n i l l o de 
h i e r r o y a i toca r lo l a pr incesa s a l i ó 
de las e n t r a ñ a s de l a t i e r r a u n e j é r -
c i to de enanos, que v o l a r o n en busca 
del tesoro del ex-zapatero r e m e n -
d ó n del Cairo. 
A p a r e c i é r o n s e los p r i m e r o s came-
l los cargados de oro e i l u m i n á r o n s e 
todos los semblantes con l a e x p r e s i ó n 
excelsa de la a l e g r í a . Todo e l m u n d o 
era f e l i z excepto el pobre v i s i r que 
por poco paga con l a v i d a su i n d i s -
c re to except ic ismo. E s c a p ó con 
una l l u v i a de palos como l a que r e c i -
b ió M a r o u f a l p r i n c i p i o de l cuento 
r ep i t i endo a q u í la orquesta e l m o t i v o 
de l a c ó m i c a pa l iza del p r i m e r 
acto que es e l m o t i v o p r i n c i p a l de 
la obra. 
E l a rgumen to no deja de ser exce-
lente para una ó p e r o de e s p e c t á c u l o . 
B r i n d a a los a r t i s tas e s c e n ó g r a f o s 
buenas opor tunidades pa ra luc i r se y 
a u n a empresa r i c a y r umbosa como 
la del " M e t r o p o l i t a n ' o c a s i ó n p r o p i -
cia pa ra presentar a l p ú b l i c o c inco 
cuadros des lumbradores con todos los 
detal les del lu jo o r i en t a l . 
L a p r i m e r a escena nos mues t ra e l 
banco del l e m e n d ó n , no en los ba-
r r i o s bajos del Ca i ro como dice e l l i -
bre to , s ino f rente a r icos palacios de 
noble a rqu i t ec tu ra , ( u n p e q u e ñ o sa-
c r i f i c i o de ta propiedad e s c é n i c a en 
aras del a r t e ) . L a segunda representa 
! la p laza de K h a i t a n , l a t e rce ra u n pa-
t i o del palacio del S u l t á n , l a cua r t a e l 
h a r é n y l a Quinta y ú l t i m a ei o á s i s . 
L a par te o s c é n i c a es lo que m a y o r -
mente admiramos en l a p r i m e r a a u d i -
c i ó n de l a ó p e r a de R i b a u d en esta 
o r i l l a del A t l á n t i c o . E n audiciones su-
cesivas esperamos f o r m a r n i i e s t r o 
j u i c i o sobre la p a r t i t u r a , que no nos 
ha dejado la i m p r e s l ó i n de que sea 
m u y r i c a en m e l ó d i c a s o r ig ina l idades . 
A i n t e rva los se reve la e l maes t ro co-
mo u n excelente co lo r i s t a y s iempre 
en su p leno domin io de l a i n s t r u m e n -
t a c i ó n , s e g ú n la escuela de Debussy. 
Rave i y Dukas a que pertenece R i -
baud. 
" M a r o u f " carece de n ú m e r o s es-
pec i a l e i para los cantantes que son 
meras partes in tegrantes de l a masa 
co ra l e i n s t r u m e n t a l . 
" M a r o u f " se e n t r e n ó en P a r í s poco 
ñ a s , poniendo en p r á c t i c a a l efecto 
u n a ingeniosa farsa. V i s t i ó s e fas-
tuosamente y se lo p r e s e n t ó a los 
magnates o r inc ipa les de l a c iudad 
como el comerc iante m á s r i c o de la 
t i e r r a , diciendo pa ra excusar su Ino-
pia que el tesoro de M a r o u f v e n í a a 
p e q u e ñ a ve loc idad en u n a m a r a v i l l o -
sa caravana. 
I n c l u s o el S u l t á n c a y ó en l a t r a m -
pa. R e c i b i ó a M a r o u f con honores 
pr incipescos y enamorado de su bo-
n i t a ca ra y de l a r iqueza de sus ves-
t idos , p recursora de l a que t r a í a l a 
f a n t á s t i c a caravana, c o n v e n c i ó s e a l 
pun to de que M a r o u f e ra e l ye rno que 
le c o n v e n í a . L e o f r e c i ó l a mano de 
su preciosa h i y a Saamcreddina y el 
h imeneo c e l e b r ó l e acto seguido. 
D u r a n t e cuaren ta d í a s M a r o u f y l a 
pr incesa fueron los dos seres m á s fe-
l ices del un iverso . M a r o u f ya ves t í " . 
f o r t u n a y u n h u m o r e x t r a o r d i n a r i o . 
Compadecido de l a suerte del r e m e n - antes de es ta l lar l a gue r r a y ha c o r r i -
d ó n del Ca i ro quiso a l i v i a r l e las pe- do Por var i03 tea t ros de Europa . E n 
A m e r i c a a n t i c i p ó s e Buenos A i r e s a 
Nueva Y o r k , h a b i é n d o s e estrenado l a 
t emporada an t e r io r en l a cap i t a l del 
P la ta . 
K N I C K E R B O C K E R . 
Nuevn Y o r k , D ic i embre 22 
Los Piloñeses 
de Yíllamayor. 
E L E G A N T E M A T I N E E 
E l popula r y q u e r i d í s i m o Juan S i e - ' 
r r a , Presidente entusiasta de esta fa -
lange de genti les p i l o ñ e s e s , en ca r ta 
atenta, nos i n v i t a a l a g r a n m a t i n é e 
que los ci tados p i l o ñ e s e s ce lebran 
el domingo p r ó x i m o en los j a rd ines de 
l a Polar . 
L a no t i c i a t iene gancho, pues se-
g ú n nuestras not ic ias , esta f iesta re -1 
ropa p rop ia , me jo r Que la de Al í , Su j s"11*1^ galana por var ios conceptos; 
pa l ab ra era ley en Palacio y sus e x - | Porclue l a orquesta es la p r i m e r a de 
todas las p r i m e r a s ; porque los b a i -
lables son admirables , porque e l m u -
j e r í o que va es u n m u j e r í o que a to -
l o n d r a Pa labra Q u é damas Q u é da-
m i t a s ! C u á n t a s ? U n a t o t n t e r í a Cer-
ca de m i l Y ent re pa r t e y par te de los 
bai lables , mer ienda a l a v e r a del r í o . 
Q u é t ruchas y q u é angui las . Y q u é s l -
¡ d r a l a s id ra de E l Oai te ro , 
ü 
d o m a y I n d i g e s t i o n e s 
U n i c o s I m p o r t a d o r e s : L a v n n y G ó m e z - M a b a t n a 
t ravagancias causaban el v a c í o en las 
arcas del S u l t á n . Este, a pesar de 
los consejos del V i s i r , que c a l ó a M a -
r o u f desde el p r i m e r momento , con-
f iaba en la p r ó x i m a l legada de l a ca-
ravana , seguro de reembolsarse en-
tonces el d inero derrochado por su 
ye rno . 
E n e l curso de u n í n t i m o co loquio I pa con las e m p a ñ a d a s ! ' E n f i n que no 
con l a pr incesa c o n f e s ó M a r o u f su ' hab l a m á g que de l a f iesta de los 
m o d e s t í s i m a c o n d i c i ó n de zapatero, s m I p i l o ñ e s e s 
m á s f o r t u n a que l a de verse casado j Salg0 ¿ a r a v i l l a m a y o r . 
con l a h i j a de u n S u l t á n merced a l , r ^ w ^ ^ r ^ M ^ j r ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 
é x i t o de una farsa imperdonable . Pe-1 1 * * ' M * I 
r o l a pr incesa n o s ó l o lo p e r d o n ó s i - A^fí f lBr^ni l N^rintlf)! 
no que le c e l e b r ó l a chispa, p a r t i c i - ! r W V U U U U I I i m i U I S U l 
p á n d e l e que a e l l a la i m p o r t a b a m á s I D E E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A -
su amor que todas las r iquezas y to - I RIOS C U B A N O S , 
das las caravanas dei orbe. D i j e r o n - ' E n l a ú l t i m a s e s i ó n .se a c o r d ó c i t a r 
se u n m o n t ó n de palabras dulces am^ a todos los asociados que i n t e g r a n 
t o s amantes, t u rbando s ú b i t a m e n t e su 
d icha l a idea del p o r v e n i r que p o d í a 
aguardar les en cuanto el Sul tSn des-
cubriese l a Impos tura . 
L a d e s c u b r i ó como es n a t u r a l el 
A l 1 p o r l O O 
Banco de F r é s t a m o s s o b r e J o y e r l s 
Consolado, 111. T e l . 9 9 8 2 . 
— E n t r e Sao Rafael y Sao H l g n e l — 
CÍ829. „ I n . l l — f . 
esta A s o c i a c i ó n p a t r i ó t i c a , para que 
c o n c u r r a n hoy a las ocho de la noche, 
a nues t ro d o m i c i l i o social , N c p t u n ó 
176 a l tos , para conmemora r de mane-
r a h u m i l d e , e l t e rce r a n i v e r s a r i o de 
la m u e r t e del i l u s t r e cubano Gonzalo 
de Quesada. 
Esperamos que todos como u n so-
lo hombre , c o n c u r r a n a eeto acto, a l 
que tengo el h o n o r de i n v i t a r a los 
asociados, de o rden de l s e ñ o r P r e s i -
dente. 
Habana , 9 de enero de 1918. 
A n g e l P o l á e z Pozo, 
Secretar io de Correspondencia . 
N E C R O L O G I A 
D 0 5 A H A B I A L O P E Z Y F E R N A N D E Z 
E n l a p in toresca p a r r o q u i a de Santo 
D o m i n g o de Mi randa , A v i l é s , ( A s t u -
r i a s ) y a l a avanzada edad de seten-
H I P O f O S R T O S E N P I L D O R A S 
Las personas que han padecido 
s iempre de dolores en e l cerebro y 
les " f laquea" l a v i s t a a menudo , de-
ben tomar medicinas que e s t é n f a b r i -
cadas a base de fó s fo ro . N i n g u n a me-
j o r que las P i ldoras Tre l l e s , que es-
t á n elaboradas a base de f ó s f o r o , po -
tasio, ca l , e s t r i c n i n a y manganeso. 
Estas p i ldoras gozan de u n a fama 
que se puede dec i r es un ive r sa l y no 
deben f a l t a r en l a casa de aquel las 
personas que padecen de v a h í d o s , t o n -
teras, e t c , etc. 
Las P i ldoras T r e l l e s e s t á n dosi f ica-
das c i e n t í f i c a m e n t e y cont ienen e l j a -
rabe mismo de h ipofosf i tos ; pero oa-
j o l a fo rma p i l u l a r . 
Los hipofosf i tos han sido s iempre 
m u y so l ic i tados ; pero t ienen u n g r a -
ve defecto: la e s t r i cn ina e s t á s iempre 
prec ip i tada y hay que tener l a p recau-
c i ó n íle ag i ta r b ien e l f rasco antes 
de t o m a r la cucharada y si n o se ha -
ce e s t á usted expuesto a a d q u i r i r 
una i n t o x i c a c i ó n que se puede ma-
n i fes ta r con dolores, etc. 
Es ta nueva m e d i c a c i ó n denominada 
P i ldo ras Tre l l e s , t iene todas las ven -
tajas. No hay t emor de envenena-
m i e n t o porque cada p í l d e r a e s t á c l e n -
Uficamente dos i f icada; es f ác i l de t o -
m a r y puede l l eva r el p o m i t o de p i l -
doras en el b o l s i l l o del chaleco N o 
hay que ag i ta r el pomo n i tener l a 
moles t ia de estar l i m p i a n d o l a cucha-
r i t a que se e n s u c i ó con j a r a b e y pue-
dan v e n i r las hormigas . 
Use la.s P i ldoras T r e l l e s de h ipofos-
f i tos compuestos pa ra fo r ta lece r su 
cerebro u n tan to debi l i t ado . E l frasco 
'e ha costado 70 centavos en c u a l q u i e r 
f a rmac ia de l a R e p ú b l i c a de Cuba 
¿Cual es el mejor regalo 
para un niño? 
No hsy r ega lo t an p r á c t i c o , ú t i l e instruet iTO para u n n i ñ o como u n 
L i b r o . V i s i t e us ted ] • E x p o s i c i ó n de L i b r o s para l é g a l o s que t i ene l a 
L i b r e r í a "Ce ivan tes" y e n c o n t r a r á u n e x t e n s í s i m o su r t ido . 
Pida T . el C a t á l o g o Especial . 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S ' » D E R I C A R D O V E L O S O . 
Gal iano 62 (esquina a Neptuno) A p a r t a d o 1115. T e l é f o n o A-4958. 
Habana . 
' ^ - 2 5 
ta y ocho a ñ o s , f a l l e c i ó el d í a 15 do 
d ic i embre ú l t i m o la respetable s e ñ o r a 
d o ñ a M a r í a L ó p e z y F e r n á n d e z , v iuda 
de M a r t í n e z . 
L a f inada que goza en M i r a n d a y en 
AvIlÓB con grandes amistades era her-
mana de l respetable comerc iante de 
esta plaza I nues t ro buen amigo don 
R a m ó n L ó p e z . 
T a n t o a é s t e , como a su he rmana 
D o ñ a F l o r a , res idente en esta ciudad, 
a su sobr ino don Leopoldo de l a C a m -
pa y d e m á s deudos de l a e x t i n t a les 
enviamos l a e x p r e s i ó n s incera de 
nues t ro m á s sentido p é s a m e . 
ARTICULO DÉ PLATA 
K D objetos diversos, grandes, c h i -
cos, todos a r t í s t i c o s , de ca l idad y 
m ó d i c o s , propios para hacer re-
galos . H a y p a r a obsequiar a todo 
e l m u n d o . 
A C A B A N D E L L E G A R A t A 
Csso I I I 
Compostela, 53 a l 5S.—TeL A - , m t . 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
nelada. 
78 tnac 




n c , de C a m a g ü e y , 
e F ranc i sco L . de l 
as, 84 machos. 
Sal ida dé*>aBnado: 
Para Mar ianao , a Ado l fo G o n z á l e z , 
25 machos. / 
Para Regla , a J o s é F r l g o u r a , 6 
machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 216 
I d e m de cerda 74 
I l e m lanar 36 
328 
B o d e g a s -
P ( ¡ A L L E G 4 c 
V I N O S F I N O S O E M E S A 
O J O 
.Que no s e me olvide e s t a m a r c a ! " 
RlOS 
Vir io s^ 
dELICJOSOtT 
t S e u e a d e e n t o d a j * p a r t e s 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
U n i c o i m p o r t a d o r : d a c i n t o J ^ u ^ u ^ 
Jan Ignacio. 42 Habana. 
Se d e t a l l ó la carne a los slguientea 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros , toretes, nov i l l o s y ca-
Reses sacrif icadas n o y : 
cas, a 28, 29, 31,33,34 y 35 centavos 
Cerda, a-SO, 90 cts. y $1-00. 
L a n a r , a 50, 55 y 60 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 67 
I d e m de cerda 20 
I d e m l ana r 0 
87 
So d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
Vacuno , a 29, 31 , 33, 35 y 35 centa-
vos 
Cerda, a 70, 80 90 cts. y $1-00. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrif icadas h o y : 
Ganado vacuno 
I d e m de cerda , 
I d e m l ana r , 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda o f i c i a l : 
L a de toros , toretes, nov i l l o s y va-
cas, de 32 a 34 centavos. 
Cerda, a 6'í centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
8 « c o t i z ó en los c ó r r a l a s d u r a a t » »i 
T i e n e n f r í o 
y h a m b r e . 
M á s de m i l mujeres y n i ñ o s p o b ^ s 
l l egan a l Dispensar io " L a C a r i d i d ' ' 
(Habana 58) y nos p iden frazadas pa. 
r a defenderse de l fvío in tenso que 
el los s ienten, aumentado po r e l h a m -
bre y l a mise r i a . 
N o nos déla d i n e r o ; dadnos fraza-
das y leche cendensada para los n i -
ñ o s y las mujeres pobres ; Dios os lo 
p a g a r á . 
D r . M J ) e l f í n 
PESITOS ORO 
N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R O S . 
C E N T E N E S , M O N E D A D E T O D A S 
L A S N A C I O N E S , SE COMPRA Y SE 
Y E N D E A B U E N P R E C I O , E N L A 
CASA D E C A M B I O D E JOSE L O P E Z . 
OBISPO N U M E R O L> A, P L A Z A D E 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA y a n u n c i ó s e en e l DIARIO DE 
L A MARINA 
de boy a les s iguientes prec ies : 
Vacuno , a 9 centavos. 
Cerda, a 20, 22, 25 y 30 centavos. 
L a n a r , de 1? a 14 centavos. 
V e n t a de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza l a tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
Las ventas son directas para loa 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. T a n k i -
jo , de 45 a 60 pesos. 
Crines de co la de res. 
So paga en ei mercado amer icano 
la tonelada a 28 pesos. 
V e n t a de can i l l a s 
Se paga en e l mercado el quintal 
en t re $1-10 y $1-30. 
T o n t a de huesos 
Los huesos se co t izan en e l mw* 
cado, l o c l r r i e n t e de $18 a $20 U («• 
L A P L A Z A 
Los precios que se d e t a l l ó e l gana-
do en pie en t r e 8.3 4 y 8.1 4 centavos. 
Las operaciones real izadas fueron U 
ganado de P i n a r de l R i o , las que ob« 
t u v i e r o n esos precios. 
Los ganados de C a m a g ü e y segnlrifl 
f l rp ies en e l mercado a 9 centavo». 
A e o i A R no 
O B I S P O 9 6 . 
Regales de todo el año. 
P a d r e s , a b u e l o s , 
h e r m a n o s , n o v i o s , , 
a m i g o s , " c o m p r o m i s o s * * , 
t i e n e n e n e l a ñ o , s u f i e s t a 
o n o m á s t i c a . 
H a y q u e r e g a l a r l e s e n e l l a y 
p o r e s o p r e c i s a s a b e r e s c o g e r e l 
o b s e q u i o , p o r q u e d e b e s e r ú t i l , 
p r á c t i c o , v i s t o s o y m u c h a s v e -
c e s , t a l v e z l a s m á s , e c o n ó m i c o . 
V E N E C I A 
ES LA CASA DE LOS REGALOS 
S i e m p r e t i e n e c u a n t o s e a p r o -
p i o , c h i c y d i s t i n g u i d o , p a r a 
h a c e r u n p r e s e n t e , a p e r s o n a s d e 
t o c i a s l a s c l a s e s s o c i a l e s , d e t o d a s 
l a s e d a d e s y d e t o d o s l o s s e x o s . 
Regalar es un arte y en VENECIA se conoce a maravilla. 
Tcdo lo que V E N E C I A ofrece, es nuco* 
exquisilo, denota el más refinado gusl* 
T E L E F . A - 3 2 0 1 . 
G a n g a s d e B a l a n c e 
¡ ¡ A p r § v é c h e n s e p r o n t o ! ! 
P l U ^ d h U C S e d a n a $ 4 - 5 o ; d e G e o r g e t t e , a $ 6 . 0 0 S 
" L a s G a l e r í a s , , 
O ' R E I L L Y Y C O M P O S T E L A 
c 366 
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A R T E E S P A Ñ O L 
V I L A P í l A D E S Y E L CON'DE D E 
A R T A L 
(POR E V A CANEL») 
Que ha l legado a l a Habana V i l a 
prades? Esto d i jo la prensa. Que 
trae cuadros; que p r e s e n t a r á una 
e x p o s i c i ó n l e obras suyas; que p i n -
t a r á que h a r i r e t r a t o s . . ¡ C l a r o que 
h a r á r e t r a tos ! ¿ Q u i e n no q u e r r á po-
sa" para V i l a Prades? 
Todo esto lo han d icho las c o l u m -
nas not ic ieras , a l comunica r que ha -
bía l legado el p i n t o r va lenciano. 
Pero a m í e l a r r i b o de V i l a prades 
me di jo a l á o m á s : me p r o v o c ó r e -
cuerdos, a ñ o r a n z a s , p i e d a d . . 
Me a v i v ó en la m e m o r i a a l padre po-
l í t i co de V i l a Prades: a l noble cora -
z ó n aue h a b í a dejado de l a t i r en Ta-
r ragona , s e g ú n not ic ies que se me 
h a b í a n sumin is t rado , cuando las i n -
q u i r í con i n t e r é s de amiga que j a m á s 
o l v i d a lo que m u y bien quiso. 
Pero V i l a Prades ha des t ru ido e l 
e r r o r d ic iendo que e l padre de su 
esposa, de su excelente c o m p a ñ e r a , 
de l a que fué b e l l í s i m a Carmenc i ta 
A r t a l , v i v e t r a n q u i l o y r e t i r ado go-
zando de los besos de sus dos n ie tec i -
tas ú n i c a s ; las hijas de V i l a Prades. 
que han Quedado en E s p a ñ a , a l ca lor 
dulce de sus abueli tos. 
H a b l a r de V i l a Prades s in asociarle 
ei nombre de su padre p o l í t i c o s e r í a 
m u y grave inconsecuencia en quien 
conociendo los hechos, no aprovecha-
se l a opo r tun idad de hacer j u s t i c i a a l 
e s p a ñ o l e s p a ñ o l i s i m o . a i p ro tec tor de-
cidida, entusiasta, del a r t e p i c t ó r i c o y 
e scu l tu ra l de nues t ra p a t r i a en l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
Los t rabajos propagadores del ar-
te e s p a ñ o l , hechos por don J o s é A r t a l 
en el R io de l a P la ta , datan de l a r g a 
fecha: ve in t i c inco , t r e i n t a a ñ o s ; no 
s é c u á n t o s , pero se que hace ve in te 
pasaban los efectos de la i n i c i a c i ó n y 
comenzaba «i gusto por l a p i n t u r a 
e s p a ñ o l a moderna . 
D o n J o s é A r t a l con paciencia bene-
d ic t ina , fué fo rmando el gusto i n d i -
v i d u a l p r i m e r o , y cuando c o n s i g u i ó 
a f ianzar los c imientos del ed i f ic io 
que c u l m i n ó en l a m á s hermosa de 
las realidades, a b r i ó e l S a l ó n A r t a l 
a t rayendo a los p in tores m á s no ta -
bles de E s p a ñ a que le encomendaban 
sus cuadros y con ellos sus intereses 
mater ia les , convencidos del honorab le 
proceder de aquel bondadoso c a t a l á n , 
que t a n a l to puso en l a R e p ú b l i c a 
A o o i a r 116 
l 
l Perfúmate Pequeñin! 
Olerás a Gloria... 
P O L V O S Y J A B O N 
H I E L D E V A C A 
( D e C r u s e l l a s y C a . ) 
Nadie te dará nada mejor. 
De chica, me bañaron con él, ya 
moza, me rejuvenezco con ellos. 
Wquísimo perfume, persistente, suavizan el cutis, lo sanan. ¿eg/fimas 
El C ó n s u l de E s p a ñ a 
e n la H a b a n a . 
Hace saber: 
Que conforme a l o dispuesto en el 
a r t í c u l o 28 de l a v igente Ley de Re-
c lu tamien to y Reemplazo del E j é r c i -
to , los e s p a ñ o l e s residentes en las 
p rov inc ias de l a Habana y P inar del 
R í o a l c u m p l i r l a edad de ve in t e 
a ñ o s e s t á n obligados a so l i c i t a r de 
este Consulado su i n s c r i p c i ó n en e l 
a l i s t amien to para e l reemplazo del 
e j é r c i t o , teniendo i g u a l o b l i g a c i ó n 
sus padres b tu tores s i aquel los no 
lo hubiesen efectuado. 
Lo que se hace p ú l b l i c o para l l e -
gado a conoc imien to del as personas 
a quienes pueda in teresar , a d v i r t i e n -
do que les interesa conocer e l texto 
de los a r t í c u l o s 12, 27, 32, 34, 41, 304 
y 305 de la Ley y 35 y 43 del Regla-
mento que de te rminan d icha ob l i ga -
ción y l a responsabi l idad en que i n -
cu r r en los que dejen de c u m p l i r e l 
precepto lega l y a l efecto se han f i -
jado los expresados a r t í c u l o s en l a 
t a b l i l l a de anuncios de este Consula-
do. 
Igua lmen te se hace saber a los ex-
cluidos t empora lmen te por r a z ó n de 
t a l l a o defecto f í s i co pertenecientes a 
loa t res reemplazos anter iores , l a 
o b l i g a c i ó n iiue t i enen de comparecer 
a revisar óus exenciones, debiendo 
comparecer in tes de l p r i m e r d o m i n -
go de marzo p r ó x i m o . 
As í m i smo se hace saber a los que 
a legaron excepciones de f a m i l i a l a 
o b l i g a c i ó n que t ienen de ac red i t a r su 
existencia a los efectos de e r i v i s i ó n 
de excepciones, pudiendo hacer su 
p r e s e n t a c i ó n en cua lqu ie r Consulado 
o Vlceconsulado de esta I s l a . 
Habana, 1 de Enero de 1918. 
Nota .—Co n a r r e g l o a l a r t í c u l o 41 
del Reglamento para la a p l i c a c i ó n de 
la L e y de Rec lu tamien to y Reempla-
zo del E j é r c i t o de 27 de Febrero de 
1912. los e s p a ñ o l e s residentes en esta 
d e m a r c a c i ó n consu la r que no s o l i -
c i t en su i n s c r i p c i ó n en u n M u n i c i p i o 
Nacional pueden s o l i c i t a r l o por es-
c r i t o con t res meses de a n t i c i p a c i ó n 
a i 1 de Enero del a ñ o en que c u m -
plan los 21 de edad, expresando su 
nombre , el de sus padres, pueblo y 
p rov inc ia de su natura leza , t i empo 
qne cuenta nde res idencia fuera de l 
t e r r i t o r i o nac ional y e l Consulado 
e n t r e g a r á a i mozo o a sus padres o 
tutores recibo de l a so l i c i tud de i n s -
c r i p c i ó n . A los mozos que l o s o l i c i -
ten .este Consulado les r e m i t i r á u n 
e jemplar de la f ó r m u l a l e g a l que h a -
yan de l l enar para so l i c i t a r la I n s -
c r i p c i ó n por esc r i to . 
M u c h a c h a s 
e n g r u e s e n . 
Asi se di^e a las muchachas cuando se 
les recomienda tjue tomen las Pildoras 
del doctor Vernezohre, que son un mag-
nifico reconstituyente, que en pocos dias 
les aumenta el poso, que lag hace fuertes, 
que las mejora el cuerpo, porque pone cur-
vas donde hay Angulos, que les da vida 
y las hace sonreír cuando están tristes, 
poique es poderoso reconstituyente que 
hace nacer colores en las mejillas. Se ven-
den en Neptuno 91 y en todas las bo-
ticas. 
Suscríbase a l DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
a s t a e i A n o n u e v o t o m a 
( D E L DR M A R T I ) 
L o t o m a c o n d e l e i t e ; e s m u y 
s a b r o s o , n o s a b e a m e d i c i n a 
SU CREMA. MUY RICA, OCULTA LA PURGA 
Todas las Boticas lo venden 
Oeptsito: EL CRISOL. Neptuno y^Mamique. 
I A r g e n t i n a e l A r t e e s p a ñ o l contempo- . 
I r á n e o . 
La d u c t i l i i a d y e l t a l en to de don 
J o s é A r t a l , su c a r á c t e r amable , su | 
e d u c a c i ó n socia l y su buena ma i i e ra , 
i de rea l izpr cuanto e m p r e n d í a , le Ue-
x v a r ó n a d e s e m p e ñ a r puestos i m p o r -
' tantos en las sociedades de la Colon ia 
i e s p a ñ o l a y ^ a ser e l consejero m á s 
• buscado, m á s apreciado por los m a g -
; nates argent inos , que deseaban ad -
I a u i r i r l ienzos de m é r i t o pos i t ivo pa-
1 gando, no solamente f i rmas , s ino be-
; Ueza y m é r i t o s a r t í s t i c o s . 
P a s ó don J o s é A r t a l po r e l "Cas i -
¡ no E s p a ñ o l " , l a ' 'Beneficencia Espa-
ñ o l a " y otras i m p o r t a n t í s i m a s co r -
j poraciones, dejando excelente h u e l l a 
\ de sus in ic iac iones y t rabajos y l l e g ó 
• a presidente de l a " C á m a r a de Co-
i merc io" , en donde m a r c ó e l sel lo m á s 
f i r m e de su pa t r i o t i smo por h a b é r s e -
le debido l a e x p o s i c i ó n e s p a ñ o l a de l 
Centenario, que c o n t r i b u y ó dec id ida-
mente a que l a R e p ú b l i c a A r g e n t i n a 
y sus habi tantes h e t e r o g é n e o s , se d ie -
sen cuenta cabal de l o que E s p a ñ a 
era en cuanto a su progreso. An te s 
se v i v í a a l l í , como en e l resto del 
mundo, a i c o m p á s del paso que m a r -
caban los p e r i ó d i c o s interesados en 
d i s m i n n i m o s y los cronis tas descono-
cedores de o í r o s p a í s e s apartados da 
la Puer ta del Sol y los corresponsa-
les pagados, precisamente, pa ra qu4» 
con impu l so p a r t i d a r i s t a p o l í t i c o , de-
n igrasen los hechos, los hombres y 
hasta las leyes de su pa t r i a . 
L a concur renc ia de E s p a ñ a a l a 
E x p o s i c i ó n del Centenario, r a s g ó l a 
venda que nos o b s c u r e c í a y aque l la 
concur renc ia se le debe a l p a t r i o t i s -
mo de don J o s é A r t a l . que l u c h ó y 
t r a b a j ó moviendo a todos en Buenos 
Ai re s y en M a d r i d hasta l l ega r a en-
tus iasmar los . 
Nunca se hubiesen acordado a l g u -
nos m i l l o n a r i o s de l l eva r a don J o s é 
A r t a l a la f u n d a c i ó n y gerencia de u n 
Banco! 
Este Banco, que en los p r i m e r o s 
a ñ o s t u v o v i d a p r ó s p e r a , y a muchos 
a c r e c e n t ó sus enormes for tunas , s i r -
vió para que se pusiese a prueba e l 
c o r a z ó n de A r t a l y se abusase de é l , 
a b a n d o n á n d o l e , los que m á s le de-
b í a n , cuando e l Banco s u f r i ó quebran -
tos que t u v i e r o n su or igen en Bancos 
europeos, resentidos ya a l es ta l la r l a 
gue r r a de los Balcanes! 
E l hombre bueno, generoso, a r t i s t a , 
de sent imientos y cerebro ; e l que 
j a m á s m a l h a b í a hecho y en cambio 
h a b í a enjugado muchas l á g r i m a s , se 
e n c o n t r ó solo, abandonado por lotí 
que t an to le d e b í a n ; negado por los 
muchos Pedros que n i Pericos se h u -
biesen l lamado, s i la palabra , l a p l u -
ma y l a bondad de A r t a l no se h u -
biese empleado muchas veces en dar -
les refulgencia . 
Sus inapreciables t rabajos del cen-
tenar io , como cabalero; como pre -
sidente do la " C á m a r a de Comerc io 
E s p a ñ o l a " , y como brazo y a l m a de 
aquel la v ida h i s p á n i c a intensa, f r u c -
t í f e r a y regeneradora ; e l afecto que 
Su Al teza l a I n f a n t a Isabel l e c o b r ó , 
penetrada de su va le r e x t r a o r d i n a r i o , 
p romov ie ron l a idea de que Su Maje» -
tad el Rey le hiciese merced del Con-
dado de A r t a l , merced que q u i z á s r.o 
le pe rdonaron a lgunos de los que m á s 
tarde s i r v i e r o n pa ra sacr i f ica r le . 
Estas l í n e a s escri tas por m í cuan -
do he sabido que v i v í a el que las 
t iene merecidas, n o pensaba y o que se 
me quedasen en e l t i n t e r o : m u e r t o ^ l 
Conde de A r t a l se^ 'n c r e í a por l a i n -
f o r m a c i ó n falsa, 
hacer j u s t i c i a 
peran ot ras m 
en m i a lma qu 
po y l uga r op« 
en esto lo m á 
^ada a l a H a í 
r idos, para d«! 
hondamente el 
es d e t e n g á i s en 
santo: r e c i b i r é i 
pero los hechos 
abunden las p l u m 
r a b a o c a s i ó n de 
como l a es-
as guardadas 
ndo en t l e m -
>y aprovecho 
" ,ble: l a l l e -
h l jos que-
que s ientan 
p a t r i a : "'no 
'>s por el ideal 
s d e s e n g a ñ o s , 
y aunque no 
jus t i c i e ras n i las 
conciencias generosas, s iempre se t o -
ca l a ve rdad rebuscando, palpando y 
apar tando l a escoria que encubre las 
pasiones." 
V i l a Prades, fué reconocido y apre-
ciado por don J o s é A r t a l antes que por 
nadie: p r e s i n t i ó su g l o r i a , porque ad -
m i r ó su ar te cuando l a j u v e n t u d le 
fabricaba e l marco . L e d ió su h i j a en 
m a t r i m o n i o bendiciendo el a m o r que 
u n í a sus a lmas y Vi la -Prades que va 
volaba solo s i n que l e diese impu l so 
el va ledor de los a r t i s tas e s p a ñ o l e s 
en el R í o de l a P la ta , se l l e v ó a Car-
m e n c i t a : cuando v o l v i ó a l a g r a n me-
t r ó p o l i del Sur, contaba en su equ i -
paje cuadros admirables que expuso 
en los salones e s p a ñ o l e s del Centena-
r io , y que n o h a n sa l ido de Buenoc 
Aires porque h a n sido comprados y 
bien pagados en aque l la ciudad. 
U n r e t r a t o de Carmenc i ta con t r a -
je de é p o c a , del ic iosa men ina ve laz-
q u e ñ a y e l " Ju rado de las Car re ras" , 
( m a g n í f i c o ) , son los que m á s con-
servo en l a m e m o r i a ya que d i f í c i l -
mente se puede re tener en e l l a lo 
mucho bueno que se admi r a en con-
jun to . 
L a Habana , seg í ín creo, g o z a r á de 
una e x p o s i c i ó n de Vi la -Prades . y la 
Habana me d a r á la r a z ó n . Sobre el 
p i n t o r nada dobo dec i r po rque en 
cuestiones de a r t e y fama solo con-
vence v e r : l o que se oye y se lee 
ha bastardeado m u c h o y cuando me-
nos no convence de f in i t i vamen te 
A l p i n t o r , por ser t a l . nada l e h u -
biese dicho, convencidfs ima de aue 
él lo d i r á todo con sus obras : pero 
q u e r í a recordar a l r e t i r a d o hoy. Con-
de de A r t a l , p ropagador del A r t e es-
p a ñ o l en e l P la ta , v í c t i m a de su amor 
al i dea l p a t r i ó t i c o y de su a lma abier -
ta a todas las du lzuras , a todas las 
miser ias y estoy segura que a todos 
los perdones. 
E l Conde de A r t a l no t e n í a h i é l 
cuando d e j é de v e r l o y no debe te-
ner la n i para aquel los que le s a r r i -
t i c a r ó n . 
U n o de los rasgos, hermosamente 
hel ios de V i l a Prades es haber en-
dulzado las amarguras inesperadas de 
n i padre p o l í t i c o , p a r a que n o se 
formasen en su pecho esas hieles. 
E V A C A N E L . 
N o h & y n ú m e r o d e l 
" D U R I O DE LA MARINA" 
que no tenga e l a n u n -
c i o de 
E L E N C A N T O " 
A 
o e: 
V a D i A , 
A©Í_UAR lio 
ENCANTADOS CON LA MÍ/SICA 




A U T O P I A N O 
«®5 
El Armstrong Player Piano, es el indispensa-
ble en el hogar donde impera el buen gusto. 
Sus notas de pureza exquisita, vibran cauti-
vadoras. Está provisto de "mandolina". 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p l a z o s c ó m o d o s . 
U n i v e r s a l M u s i c C o m . C o . 
S A N R A F A E L T E L E F . A - 2 9 3 0 . 
C a r n e t G a c e t i l l e r o 
a V i d a l y Blanco para nues t ro n i d o ! 
"Nació, sufrió, murió. Tal fué gu historia. 
Destino de mujer. ¡Vir tud sin gloria! 
¿ C ó m o h a b í a de ser fe l iz l a pobre 
Cultos. Octavario al Niño Jesús en l a ! s i n conocer la Casa Grande ( A v . de 
Parroquia del 8. Corazón, Vedado y Car- 1 I t a l i a , 80) y por lo tanto , s i n ves t i r a 
y 5 p. m . , 2a ú l t i m a moda, s in poder l i i c i r u n 
| buen t r a j e es t i lo sastre y u m i bue-
D í a s . L o s celebran hoy los Ju l ianes na P1*1' n i ***** caf& una linda 
y Basl l isas , y m a ñ a n a los Gonzalos. ropa blanca de cama -v de mesa? 
Nicanores y Etelbertos,. a lgunos G u i - i " ¡Qué olvidos tan ex t r años ! 
meló, a las 8 y media 
El Circular en Santa Clara. 
l l e rmos y las Al f redas . Para el me-
n ú , pueden l levarse de Cuba-Gal ic ia , 
San Rafael 4, buenos embut idos , los 
pescados en conserva, las f ru tas en su 
j u g o y l a bo te l l a de Chart rcusse . 
E f e m é r i d e s de m a ñ a n a , 1724. Fe l ipe 
V de E s p a ñ a abdica en su h i jo L u i s I , 
a c o n d i c i ó n de que se calce en L a 
Bomba, le c é l e b r e p e l e t e r í a de l a M a n -
zana de G ó m e z . 
1840. E n c á r g a s e del gobierne de 
I s l a don Pedro T é l l e z G i r ó n , g r a n a f i -
c ionado a los dulces f inos y a las ga-
l le tas de soda. Por eso, s i l ioy v i v i e r a , 
s e r í a c l i en te de E l Bombero , la casa 
del c a f é g lo r i a . ( A v . I t a l i a 120.) 
V A R I E D A D E S 
"Son todos mi» sentidos 
para verte y oirte, ojos y oídos." 
¡ Q u é l i n d o juego de c u a r t o es t i lo 
L u i s X V y de sala es t i lo L u i s X V I , 
y de comedor es t i lo L u i s . . , 95 de l a 
Aven ida de I t a l i a , vamos a c o m p r a r 
A l verte, no me acuerdo de los años! 
L o creo. Pero, m i r a , p r o c u r a no 
o l v i d a r t e de que en E l Correo de Pa-
r í s , 93 de Habana , te pueden q u i t a r 
ese l a m p a r ó n que l levas en e l saco, 
y que no cuadra en los que pol lean . 
"Solo para quererte, 
voy robando unos días a la muerte." 
Sí ¿ e h ? Pues ya que te d é po r r o -
j a I bar , a ve r s i se descuidan en L a V a -
j i l l a ( A v . de I t a l i a , 114.) y te traed 
uno de aquel los juegos de cubie r to 
" P a t r i c í a n , " en p la ta C o m m u n i t y , que 
t an to p r i v a n ahora. 
t aniel Alomá y familia, que son dos nota-u 
j bles artistas peruanos' que vienen a dars 
varios conciertos en la sala Espadero, ya 
los señores D. Domingo, Manuel Martineüu 
y S. Dreyfus. 
MAS JAMAIQUINOS 
Los restantes pasajeros del "IIeredla'*|j 
I lo foriii:ihuii un grupo do ."7 intnlpninteaj 
jamaiquinos que vienen de Panamá pacaJ 
dedicarse a labores en el campo. 
E L "HENUY F L A G L K i l 
De Cayo Hueso llegó el ferry-boat "HedHf 
ry Flaglpr" con 20 vagones de carga. ^ 
TINA GOLETA INGLESA 
También ha llegado esta mañana la g»-» 
leta inglesa "A. B. Anderson" procedentaí 
de los Kstados Unidos con un cargamento^ 
de madera. 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A - j 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E ) 
L A MARINA 
Para camisas a medida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reilly y San Ignacio. 
TELEFONO A-8848 
C o m e r c i a n t e : 
H a g a que el pub l i co al 
neces i tar un art iculo, pien-
se en Vd. 
Logre ese fin. a n u n c i a n -
do copiosamente . E i a n u n -
cio imprime en la mente 
del publico s u c a s a , s u ne-
gocio y las venta jas que V d . 
le brinda. E l anunc io con-
vence y el p ú b l i c o va a las 
c a s a s que a n u n c i a n . 
E l a n u n c i o de p e r i ó d i c o 
es el mejor medio de publi-
c idad. E s ráp ido , muy efec-
tivo en s u 3 resultados . 
N u n c a io v i s i t a r e p a r a 
pedirle su anunc io , porque 
no gusto moles tar al co-
mercio- C u a n d o quiera ha-
blar de anunc ios , p í d a m e 
detal les , ios d a r é gustoso. 
Mis prec ios son ios mis-
mos de ios oeriodicos 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
DE PERIODICOS 
A G U I A R 1 1 6 
T e l é f A-5212 A p a r t a d o 1632 
"Toda mujer en el amor postrero 
se rebaja cada aüo un aúo entero." 
Pero eso es m u y perdonable en ella. 
T a n perdonable como su a v e r s i ó n a , 
los n ú m e r o s , y a ú n a l a o r t o g r a f í a . 
B i e n que L a O r t o g r a f í a en la mano, i 
de Roldan , que vende la L i b r e r í a Cer-1 
vantes, (62 de l a A v e n i d a de I t a l i a ) 
l e gusta de u n modo a t roz . 
'Tna vieja muy fea me decía: 
—En cuanto a la vir tud, creo en la mía. ' 
Y en l a de las F R I C C I O N E S N U M B - ' 
RO 180, para e l r euma, d e b i ó a ñ a d i r . ] 
puesto que gracias a ellas se l i b r a del 
m a r t i r i o que é s t e l a o c a s i o n ó duran te 
u n s ig lo . 
"Como tú quieras complacer a tantos, 1 
a millares t endrás los desencantos." 
L o que le pasa a Tor reg rosa con e l 
v i n o A d r o i t i m b e r t famoso. Son t a n -
tos c a f é s y res taurants a ped i r lo , que 
es impos ib le que complazca a todos 
Z A U S . 
Para Regalos 
L a G r & a J u g u e t e r í a 
E l B o s q u e d e B o l o n i a 
= 0 ¿ I S P O , 7 4 = 
C r ó n i c a d e l 
P u e r t o 
BDQUH8 I>::.MOKADOS 
Además de la escasez de barcos que úl- I 
timamente se está notando en sa llegada a 
nuestro puerto, en estos primeros día« -
de año está aumentando esa ascasez por 
la demora que algunos barcos despacba- | 
dos para, la Habana ban sufrido en su 
salida de puertos americanos a causa de 
la falta de carbón y de las tempestades 
de nieve caídas en los Estados Unidos. 
Asi es que un vapor de carga y pasaje 
de la Ward Line iiue debfa baber llegado 
hoy a primera hora de Nueva York, no ha 1 
llegado aún. aunque la casa consignata-
ria dic» que l legará de un momento a 
otro. 
Otro vapor de la flota blanca que le i 
tocaba llegar del mismo lugar y también | 
con carga y pasaje, desde hace 8 diéas, no ¡ 
l legará basta mañana . 
Utros barcos más de la Ward Line, en- | 
tre ellos uno que debía haber llegado el ¡ 
lun?s o martes pasado, tampoco ha llega-
do aún . 
Y en general la mayoría de los barcos 
escasos que nos están visitando, lo Lacen 
con retraso. 
Unido esto a varios vapores que 
L? 
H a rec ib ido prandioso y -nu 
r i ado sur t ido de a r t í c u l o » de 
p l a t a alemana ca l idad • 'u l tnu 
e x t r a " grarantfzada p o r muchos 
a ñ o s ; de m a c h a novedad pro-
pios para regalos . 
Juegos pa ra tocador, com*. 
puestos d e : cep i l lo pa ra cabe> 
za, peine, c ep i l l o p a r a polvos, 
espejo, polveras con su mo te ra . 
Juegos de manJconr twcompIe-
tos y suel tos ; Joyeros, g u a r d a . 
a l f i l e r e s , v io le te ros , floreros, i l 
centros de mesa, f ru teros , hom- f I 
boneras, juegos de c a f é ^ de the, 
huleras , juegos de refresso, 
marcos pa ra r e t r a t o s t á r j e t e , 
ros , mantcqni l !e ras , neveras da 
mesa c i n f i n i d a d de o t ros ar -
t í cu lo ' - . 
Las calidades de esta plata, 
son garan t izadas ; se puede gra-
bar sobre estos a r t í c u l o s mo-
nogramas y cuantos adornos M 
q u i e r a omno si fuese sobre p í a . 
t a p o r a . 
Se ha rec ib ido g ran s n r t M o de 
nguetes de novedad para. A ñ o 




M A R C A S Y P A T E N T E S ? 
R i c a r d o A d o r é 
INGENIERO INDÜSTBIAIj 
Exjc i \ de loa » ( roc iado» de J tarou Jp! 
Pmtentea. 
Baratillo. 7, »lt»».—Teléfono A-US* 
Apaisado n Omero ~96 
Se hace cargo de los siguientes traba-tj 
| Jos: Memorias y planos de inventos. SoU*^ 
citud de patentes de Invonclón. Reglstrol 
' de Marcas. Dibujos y Chchés de marcasj 
• Propiedad Intelectual. Kcnrsos de 
; da. informes periciales. Consultas, GKA-'j 
XiS. Registro de .marcas y patoutes en 
i los países extranjeros y de marcas ü»-i 
iban ternacionalea J 
a salir 






de puertos americanos 
ituacMn en lo que a 
para Cuba I 
a Eu- i 
m va- • 
i cap-
aes t ra 
Ido^y I 
El Dr. V. Rüíz de Villa 
españoles -Kiieno 
pez," que debían 
bre los cuales m 
E L "HEREDIA. 
Cin carpa de t 
ra la Habana 11< 
de la flota blai 
de Cristóbal y C 
to Limón (CosU 
Los pasajeros 
eran los beñore; 
LOS i 
RUANOS 
s los correos 
"Antonio Lo-
ado ya y so-
TÍSTAS PE-
t i r u j a n o J ' cn t i s la , p rac t i ca todaa. 
iones de l a boca por l o s j 
tos m á s modernos. Ex»1 
n do lo r con a n e s t é s i c o s -
ras postizas d«r-
s dentaduras d n ' 
ed i tadas por s u 
n a toda per fec-
¡ n o d e r a d o s j l o » 
uete son de ah* 
t O t A D E R O 16. 
las op 
p r o c e d í 
u n c i o n e s s in 
inofensiTOs. De 
todos los slstem 
puentes ÍIÍSLS, ü 
d u r a c i ó n se com 
deKcéamara de este buque 1 Todos los d Í M . 
i Euriaue Bu&tamante y { 113 
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H a b a n e r a s 
O P E R A . 
Noches del Nacional 
V o l v í anoche a l Nac iona l . 1 t e n í a en su palco a l a Marquesa de 
Deberes de l a c r ó n i c a , a que no i San M i g u e l de Aguayo , que sobresa-
h u b i e r a podido sus t raerme, me t e n í a n i con su precioso t ra je , ent re las 
a le jado del g r a n coliseo. 
P a s ó l a o l a de fiestas, bodas y re -
cepciones y ya, recobrada a l g ú n t a n -
to l a independencia de l a p l uma , que-
d ó res tablec ida en esta Habaneras 
l a i n f o r m a c i ó n de las veladas de la 
ó p e r a . 
E s t á en su apogeo l a temporada. 
Representaciones como l a de Uu^o-
notéis, ó p e r a que desde hace largos 
a ñ o s n o ee recuerda haber o ído can-
t a r me jo r en n i n g u n o de nues t ros 
teat ros , ban avivado e l entusiasmo en 
favor de las noches l í r i c a s de B raca -
le. 
X o se p o d r í a o lv ida r n i á 3 que con 
Imperdonab le menoscabo de l a c u l -
t u r a de que t an to alardeamos que es 
l a ó p e r a el e s p e c t á c u l o por exce-
lencia . 
A d i s f r u t a r l o nos b r i n d a , en cond i -
ciones que no h a b r á n de repet i rse 
f recuentemente, la t emporada abier-
ta en el p r i m e r o de los teatros de a l 
c i udad . 
Todo es favorable . 
Orquesta super ior , f igu ras b r i l l a n t e s 
en el cuadro a r t í s t i c o , r e p e r t o r i o va-
r i a d o y p r e s e n t a c i ó n e s m e r a d í s i m a . 
¿ Q u é m á s pa ra t r i u n f a r ? 
T r i u n f a r como anoche, con Cavo-
Hería y rug l iacc i , por d e c l a r a c i ó n mar 
n i f i e s ta de los espectadores. 
H u b o t u r n o de profesores. 
P r i m e r o el maes t ro B o v i d i r i g i ó 
Cavul l er ía , obteniendo en e l c é l e b r e 
intermezzo una o v a c i ó n p ro longada , y 
luego e l genia l Bolaceo condujo en 
Pagl iacel l a orquesta con esa impe-
r iosa ba tu t a de que hab la en E l F í g a r o 
ú l t i m o l a e n i g m á t i c a M a r í a Victoria 
con ac ie r to in tenc ionado d e j o . . . 
E n l a r e p r e s e n t a c i ó n de l a ó p e r a de 
Leoncava l lo b a t i ó pa lmas e l p ú b l i c o 
en honor de Bal les ter . 
L u c i d a fué su jo rnada . 
E l notable b a r í t o n o e s p a ñ o l , que ya 
h a b í a ap laudido an t e r i o rmen te l a H a -
bana como cantante de zarzuela, rea-
f i r m ó anoche en l a par te de Tonlo 
el buen j u i c i o que de su va le r y sus 
facultades fué hecho en su reciente 
a p a r i c i ó n . 
No hago c r í t i c a . 
Me l i m i t o a recoger impresiones . 
Y las que produjo e l b a r í t o n o B a -
l l e s t e r con el famoso p r ó l o g o fue ron 
las m á s h a l a g ü e ñ a s . 
Con é l c o m p a r t i e r o n los honores 
del é x i t o el tenor Pale t y una can-
tante, como E d i t h M a s ó n , o r i u n d a de 
Korte A m é r i c a , en l a que todos ad-
m i r a b a n , a m á s de su a r te y su voz, e l 
s i n g u l a r encanto de su belleza. 
Realzaba con su presencia l a f u n -
c i ó n de anoche l a P r i m e r a Dama de 
l a R e p ú b l i c a . 
D e s t a c á b a s e en el pa lco pres idencia l 
la s e ñ o r a M a r i a n i t a Seva de Menocal 
desplegando en la severidad de su 
t ra je negro el gusto y elegancia que 
todos le reconocen. 
A c o m p a ñ á n d o l a estaban, a d e m á s de 
la s e ñ o r a M a r í a H c r c r a v iuda de Re-
va, las interesantes damas L o l a So-
to N a v a r r o de Lasa y Conchi ta Fer-
n á n d e z de A r m a s . 
Con la Marquesa de L a r r i n a g a , que 
l u c í a una toilette m a g n í f i c a , estaba 
en su palco T e t é Bances da M a r t í , la 
Joven y be l la esposa del Secretar io üo 
la Guer ra . 
E n su g r i l l é , A m e l i a R i v e r o de D o -
m í n g u e z , Pepa E c h a r t e de F ranca y 
J u l i t a C o r d o v é s de Godoy. 
En o t r o g r i l l é , resa l tando como una 
f i g u r a a r rancada de u n l ienzo de V c -
l á z q u e z , la g e n t i l Beba L a r r e a . 
G r i l é de su hermana , l a elegante 
s e ñ o r a de S a r r á , ' donde t a m b i é n esta-
ba l a d i s t i n g u i d a dama L o l a P ina de 
L a r r e a . 
L a interesante s e ñ o r a de M a r i á t e -
g u i , esposa del M i n i s t r o de E s p a ñ a . 
damas m á s elegantes de l a c o n c u r r e n 
c í a . 
L levaba joyas suntuosas. 
Con l a s e ñ o r a de F a l l a G u t i é r r e z y 
su graciosa h i ja M a r í a Teresa v e í a s e 
a la l i n d í s i m a Nena Machado. 
E n el palco inmedia to , dos bel las 
hermanas, Faus ta V ie t a de Azpiazo y 
Elena V ie t a de Poey. 
Cerca t a m b i é n , en su palco de las 
noches de abono. M a r í a L u i s a Lasa 
de S e d a ñ o ysus dos encantadoras h i -
jas, J u l i a y Elena, con l a g e n t i l í s i -
ma F lo rence Ste inhar t . 
L a d i s t i ngu ida dama C la ra Pad i l l a 
de P l a n l o l en l u n e t a 
T a m b i é n en luneta , Conchi ta Fer -
n á n d e z de Cuervo, E m e l i n a V i v ó de 
Mendoza y Ofel ia B r o c h de A n g u l o . 
Car lo t i ca F e r n á n d e z de Sangui ly , l a 
joven esposa del Jefe de l a P o l i c í a 
Nacional , en u n palco de platea. 
E n palco de platea t a m b i é n , l a d is -
t i ngu ida s e ñ o r a M a r í a Reboul de Zo-
r r i l l a con u n a de sus h i jas , l a se-
ñ o r i t a M a r í a Lu i sa Z o r r i l l a . 
Con una l i n d a to i l e t t e , de las que 
m á s l l a m a b a n la a t e n c i ó n , L l f l l y Co-
ronado de Mora les , y con e l la , sa 
hermana Josefina, u n a de las s e ñ o r i -
tas que m á s se hacen no t a r po r su 
elegancia en l a sociedad habanera. 
Vis t e con u n gusto admirab le . 
No o l v i d a r é c i ta r , y a en verbo de 
elegancia, a M a r y G o n z á l e z de P e ñ a 
Estaba en palco. 
A l l ado de é s t e , a c o m p a ñ a d a de su 
h i ja H e r m i n i a , la d i s t ingu ida dama 
M a r í a J a é n de Zayas. 
Descol laba en u n pa lco p r i n c i p a l , 
inmedia to a l proscenio, l a interesante 
f i g u r a de Nena Pons de P é r e z de 
la B i v a 
Ai rosa , g e n t i l í s i m a , en el pa r t e r r e , 
Car lo ta Saaverlo de Pember ton . 
Y ya en palcos, y a en lunetas . Juan 
D í a z ' d e B r i t o , L u i s a M a r í a M a r t í n e z 
de Cardona. M a r í a Teresa S a r r l de 
Velasco, A l d a L ó p e z de R o d r í g u e z , 
Susanita de C á r d e n a s de A r a n g o , M a -
r í a F a b i á n de Weber, Josefina D u e ñ a s 
de F e r r á n . M a r g o t E s c a r r á de P u i g . 
Pepi l la D u a n y de Fuentes , V i r g i n i a 
C a t a l á de Zamora , Dulce M a r í a B l a n -
co de C á r d e n a s , Mercedes Touce t de 
Cruselals , A n i t a L lanes de Navas, 
E l i sa Car taya de Fe r re r , A m é r i c a Rulz 
de V i l l a l b a , A m p a r o de l a A r e n a do 
G a r c í a Vega. O l i m p i a L i n a r e s de G ó -
mez. Eugeni ta Ovies de V i u r r ú n , Che. 
t h é Vega de G a r c í a . E m i l i a Magaz de 
i l m e y d a , A m e l i a H i e r r o ds G o n z á l e ? 
del Va l le , A n t o ñ i c a G a r c í a v i u d a de 
Vivó, A n g e l i n a Rabel de G a l i , M e r c y 
D. Ramos de Mahony y l a elegante 
s e ñ o r a de Chiner . 
U n g rupo de s e ñ o r i t a s . 
M a r í a A n t o n i a L ó p e z , M a t i l d e T r u f -
f in , A m a l i t a V i l l a l b a , Teresa Radeiat , 
Nena Ve iga , Es ther H e y m a n n , Ritrr 
M a r í a L ó p e z M u r o , H e r m i n i a F r a u 
Marsa l , Rosa A m e l l a R o d r í g u e z C á -
ceres, Zenaida G u t i é r r e z , Ros i ta L i -
nares. . . 
L M a r g o t Blanco , C lement ina Na-
vas y r n q u i t a Soto N a v a r r o . 
Para la noche de hoy anunc ian loe 
carteles del Nacional la ó p e r a Car-
men en f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a y a 
los precios convenidos con e l A l c a l -
de de l a Ciudad . 
A l i c i a Gent le es l a pro tagonis ta . 
No o m i t i r á l a empresa en l a p r e -
F e n t a c i é n de Carmen n i n g u n o de les 
detalles que su a rgumento exige. 
Se e j e c u t a r á n completos los h e r m o -
sos bai lables del cua r to acto y se 
p r e s e n t a r á a todo l u j o el an imado y 
pintoresco desfile de l a co r r i da . 
V a Gioconda m a ñ a n a . 
Y puede darse po r decidida una 
nueva a u d i c i ó n de L o s Hngonofes 
en l a noche del viernes . 
Como f u n c i ó n popular . 
e 
Hemos traspasado para el 2o. piso del nuevo edificio el 
Departamento de Lencería al que antes daba acceso la prime-
ra puerta de San Rafael. 
Ahora ocupa todo aquel amplio y elegante salón del 
2o. piso, dotado, como todos los salones de la flamante casa, 
del correspondiente departamento de toilette, pulcro, limpio, 
reluciente. . . 
Nada que pida la comodi-
dad, o que exija el confort, o 
que demande el buen gusto 
falta en aquellos salones es-
paciosos y elegantes que mi-
ran, por encima de la ciu-
dad, desde balcones infinitos, 
el sedante espectáculo del 
mar, ora sereno y tranquilo, 
ora empenachado de espuma 
cuando el viento retoza vo-
luptuoso en sus agitadas 
olas. . . 
cQue mejor incentivo, 
aparte las elegancias y fan-
tasías que encierran esos sa-
lones, para visitar los De-
partamentos del nuevo edi-
ficio? 
Señora: Nuestro ascensor, elegante, aristocrático, espera 
por usted . . . 
" E L E N C Á M T O " 
c 353 l t - 9 l d -10 
Minas a demarcar 
P o r el personal F a c u l t a t i v o de l a 
Je fa tura de Montes y Minas del D i s -
t r i t o C e n t r a l so p r o c e d e r á a p r a c t i c a r 
l a d e m a r c a c i ó n de los siguientes re -
g is t ros m i n e r o s : 
D e l d ia 10 a l d í a 15 de Ene ro ac tua l , 
l a de l a minaj A L E I D A , compuesta de 
195 h e c t á r e a s , de asfa l to y p e t r ó l e o , 
denunciada por e l Sr. A r t u r o O-Fa-
r r i l h y A l v a r e z en e l b a r r i o de San 
F ranc i sco de Paula , T é r m i n o M u n i -
c i p a l do Guanabacoa. 
D e l d í a 15 a l 30 de Enero ac tua l , 
l a de l a m i n a A L B E R T O , compuesta 
de 1200 h e c t á r e a s , de p e t r ó l e o , asfa l to 
y gas n a t u r a l , denunciada p o r e l Sr. 
J u l i o Ba t i s t a y G o n z á l e z de Mendoza 
en los t é r m i n o s Munic ipa les de San-
t i ago de las Vegas, Be juca l y Bataba-
n ó . 
Por e l personal F a c u l t a t i v o de l a 
Je fa tu ra de Montes y M i n a s de l D i s t r i -
to de P i n a r del R i o se p r o c e d e r á a 
p r a c t i c a r l a d e m a r c a c i ó n de loa s i -
guientes regis t ros m i n e r o s : 
D e l d i a 13 a l 31 de E n e r o a c t u a l 
l a de l a M i n a C O R R A L I L L O , compues-
ta de 150 h e c t á r e a s , de h i e r r o , cobre 
y o t ros , denunciada p o r e l Sr. Pas to r 
San ju r jo e n el b a r r i o de Carmelos , 
T é r m i n o M u n i c i p a l de P i n a r del . R i o . 
De l 15 a l 25 del m i s m o mes, l a de 
l a m i n a E N R I Q U E T A , compuesta de 
475 h e c t á r e a s , de h i e r r o , cobre y o t ros 
denunciada por el Sr. F e r m í n F r a g a 
en el b a r r i o y T é r m i n o M u n i c i p a l an-
tes expresados. 
D e l 18 de Enero ac tua l a l 2 de Fe-
b r e r o p r ó x i m o , l a de l a m i n a LOS 
V E T E R A N O S , compuesta de 332 hec-
t á r e a s , de h i e r ro , cobre y otros , d e n u n 
c iada p o r e l Sr. R a m ó n Pozo en e l ba-
r r i o de Bar to lo , T é r m i n o M u n i c i p a l 
de M á n t u a . 
( Q l c h o n e s x ( ^ c h ^ c l a s 
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¡ Q u e B i e n 
D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s t a c o l c h o n e t a ! 
Colchones y colchonetas de madera desfibrada, es lo mejor 
para dormir en cama fresca, mullida, confortable, sumamente 
higiénica. No contienen lanas, desperdicios, crin n i trapos. 
Para descansar y vencer el estropeo, nada como un colchón o colchoneta I J ¡ n > ¡ A f | ¡ A M 
Páralos niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas n i j ^ l p l l l u q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
S a n Indalec io 17 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
D e l 21 de E n e r o a c t u a l a l 4 de Fe-
b re ro p r ó x i m o , l a de l a m i n a M A R I A 
D E L C A R M E N , compuesta de ?60 hec-
t á r e a s , de h i e r r o , cobre y o t ros , de-
denunciada po r e l Sr. Josié Santama-
r i n a en e l b a r r i o y T é r m i n o M u n i c i -
p a l antes expresados. 
DIARIO DE LA MARINA 
P R A D O 
E n la tanda de moda 
E s t á convenido. 
H a y s iempre en el S a l ó n del P rado 
u n a tanda que es la f avor i t a , l a dp 
los grandes é x i t o s , l a de los grandes 
l lenos , l a de las grandes exh ib ic io -
nes. 
Es l a tercera. 
Tandad e moda que los martes , y 
t a m b i é n los viernes, se l l e v a lo mejor 
de l p ú b l i c o . 
Pudo esto observarse anoche, una 
vez m á p , la e x h i b i c i ó n de A m o r s in 
bar re ras. c in t a preciosa que t e n í a por 
i n t é r p r e t e p r i n c i p a l a l a no tab le ac-
t r i z C la ra K u n d a l l . 
Es taba m u y concur r ida . 
E n t r e el g rupo de s e ñ o r a s que r e u -
n í a s e en aquela l sala h a r é m e n c i ó n 
de Josefina E m b i l de K o h l y , Bel l i ta 
D o m í n g u e z d t A n g u l o , C lo t i l de Hev ia 
de Pu l ido , E l i sa Ba r r e r a s de Meno-
c a l . C la ra L u z D o m í n g u e z de L ina re s 
y Georgina P ó r t e l a de H a r t m a n . 
Teresa Cabal lero de Al fonso , P i l a r 
Rebou l de F e r n á n d e z y Magdalena 
Mass ino de Requena 
B l a n c a P a r a j ó n de T o n i e n t e . Car-
m e n D e l l u n d é de Verdugo, E m i l i a V a l -
d é s de D í a z Gara igor ta , Esperanza 
C h a c ó n de Requena, A u r e l i a T . de 
ü g a r t e y G u i l l e r m i n a Ba r r e r a s v i u -
da de Reyes G a v i l á n . 
A d r i a n a Cesteros de A n d r e u , L u i s a 
M a r í a Mora les de los R í o s y Nena 
R o d r í g u e z de Santelro. 
Y a l elegante Mme. Pet r lcc lone . 
S e ñ o r i t a s . 
N a n y Cas t i l lo Duany , J u l i a P ó r t e l a 
^ E l i s i t a Menocal . 
A n g e l i n a P ó r t e l a , J u l i a de l a T o -
n i e n t e , A l i c i a , Es ther y Car idad Bas-
terrechea. H o r t e n s i a y A d a P é r e z , 
Zo i l a M a r í a O s é s , G l o r i a Reyes G a v i -
l án , M a r í a A m a l i a Fre ixas , B e l é n y 
A m p a r o Ugar t e , M a r í a y L a u r a L o y -
naz, M a r í a Jov i t a Requena, Conchi ta y 
Margo t D í a z , M a r í a B a r i l l a s y T r i -
n idad Dua r t e . 
Las graciosas hermanas F l o r a , C u -
ca y C i r a Cas t i l lo . 
Y l a adorab le Nena Pu l ido . 
Pa ra el s á b a d o p r e p á r a s e en el Sa-
lón del P rado un e s p e c t á c u l o de ga-
la como homenaje a los s e ñ o r e s A n -
dreu y L i n a r e s por par te de las can -
didatas de l Concurso de Bocas Se-
ductoras. 
E l v e s t í b u l o y lo m i s m o l a sala l u -
c i r á n u n b o n i t o decorado de p lantas 
y f lores . 
LAMPARAS DE BRAZOS 
L a moda las Impone, on l a " m -
queta,% junto a l a cama, en e l 
lavabo, en las g a l e r í a s y en los 
portales. U n a yran variedad de 
tipos, todos preciosos. 
A f A B A X D E L L E G A R A L \ 
Compostela, 52 a l 68*—Tel. A-34!)!. 
E l m e j o r c a f é es d e 
| L A F L O R D E T I B E S | 
R e i n a , 37. T e l é f o n o A-3820 
A U i t i o H o r a . 
j B U Q U E - H O S P I T A L H U N D I D O 
; Londres , Enero 9 
Oficialmente se ha anunciado por 
é l Almirantazgo que el buque-hospital 
é4Rewa,, fné echado a pique por un 
submarino n lomán el dia 4 de «Itfi 
mes, en su TÍaje por el canal de Bris> 
t<n con destino a Gigraltar. Todos los 
heridos se salraron, pereciendo tres 
tropulantcs. E l buque l levaba las l u -
ces distintivas determinadas por la 
c o n v e n c i ó n de L a H a y a y no estaba 
dentro de la l lamada zona de guerra 
m a r í t i m a limitada por e l Gobierno 
a l e m á n . 
E l Ministerio de l a G u e r r a publica 
oficialmente l a noticia de que los ale» 
manes, en una i n c u r s i ó n , lograron 
capturar dos puestos militares ingle, 
ses, de ios cuales fueron desalojados 
inmediatamente. 
L a s tropas canadienses efectuaron 
con buen é x i t o una i n c u r s i ó n contra 
las trincheras enemigas en ei sur de 
L e u s . 
M O S T A C I L L A 
HILOS Y 
N U E L O i 
E N C A J 
Í
.ONES DE METAL-PA-
fELOS PARA NOVIAS. -
ORNOS, EN CUANTOS 
E S T I L O S ! J i D A D E S E A R S E 
LA ElEGANTE, G a l i a n o 6 4 . T e l é f o n o A4546 
D e G o b e r n a c i ó n 
¡ P O L I C I A A G R A D E C I D O ! 
E l s e ñ o r A l f r e d o Escudero, desde 
Maya j igna , i n f o r m a que por haberse 
negrado, desde e l d i a p r i m e r o de este 
a ñ o , a seguir manten iendo la f a m i l i a 
de l p o l i c í a especial de la S e c r e t a r í a 
de G o b e r n a c i ó n en aquel pueblo A r -
cadio Galera B r i t o , a qu ien t e n í a re -
cogido en su casa, é s t e l o amenaza 
con denunc ia r lo , d ic iendo que hab la 
m a l del Gobierno. 
A ñ a d e dicho s e ñ o r que le han ma-
tado a palos, cua t ro a ñ o j o s y u n puer-
co que t e n í a en e l c o r r a l , por lo que 
pide se le s i t ú e una pare ja en su f i n -
ca que ga ran t i ce su persona y sus i n -
tereses. 
CAÑA Q U E M A D A 
E n l a co lon ia "San Vicen te" , u n I n -
cend i oproducido por l a l ocomoto ra 
n ú m e r o 11 del f e r r o c a r r i l de G u a n t á -
namo, q u e m ó quin ien tas a r robas de 
c a ñ a . 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo. 
V e n d r á h a r i n a . . . 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
cen t r a l azucarero, por lo que no po-
d r á n ser re tenidas en l a c iudad . 
P A R A U X A S I L O 
Las H e r m a n a s de l a Ca r idad del 
A l m a s T e n e b r o s a s , p o r l a H e s p e r i a 
V I E R N E S , II, en el GRAN CINE NIZA, PRADO, 97, sin alterar los precios. Cuatro tandas, 10 cts. Mañana 
CARMEN. Hoy, dos estrenos: EN E L T O R B E L L I N O y S. A. R. E L PRINCIPE ENRIQUE, rival de Maciste 
Asi lo de Ancianos de Mar lanao soli-
c i t a r o n esta m a ñ a n a a lguna cantidad 
de h a r i n a pa ra sus asilados. E l Subdi-
r ec to r de A l i m e n t o s les p r o m e t i ó ha-
cer todo l o posible por complacerlas 
en su p e t i c i ó n . 
R E C L A M A N D O U N A H A R D f A 
E l s e ñ o r Rafael M á s . comerciante 
de C á r d e n a s s o l i c i t ó esta m a ñ a n a del 
D i r e c t o r de A l i m e n t o s u n a orden para 
que l a Jun t a de Defensa de Cienfueges 
p e r m i t a el embarque a C á r d e n a s de 
200 sacos, de h a r i n a que e l s e ñ o r Más 
a d q u i r i ó en l a p r i m e r a ciudad citada 
hace u n mes, y que ahora no se la 
dejan l l eva r pa ra C á r d e n a s . 
Dice e l so l i c i t an te que en Cienfue-
gos hay h a r i n a suf ic ien te para el con-
sumo de l a plaza, p o r l o que entiende 
que deben f a c i l i t a r l e l a ha r ina que 
reclama, pues en C á r d e n a s falta ya 
dicho a r t í c u l o . 
O T R A S G E S T I O N E S 
T a m b i é n es tuvo en e l Consejo de 
Defensa el s e ñ o r L u c i a n o Martíneí , 
comerc ian te de Gibara , para gestio-
na r e l embarque de 300 sacos de ha-
r i n a que t i ene adqui r idos en el Nort« 
desde el mes de n o v i e m b r e últ imo. 
U n s i m p á t i c o . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
los Oficiales y a l is tados de un Cuerpo 
que ha s ido y siempre debo ser la 
fuerza y e l orgullo de l a Repúbl i ca de 
Cuba. 
E l respeto, el afecto y el apoyo que 
consis tentemente me f u e r o n n 
t rados du ran t e m i es tancia entre us-
tedes hacen de este p e r í o d o de mi vi-
da uno de aquelos hac ia los cuales he 
acercarme con e l s incero aprecio que 
el transteurso de loe a ñ o s siempre 
a u m e n t a r á . 
Que m i recuerdo permanezca con 
ustedes como el de ustedes permane-
ce conmigo. 
U n fe l i z y p r ó s p e r o afio nuevo « 
ustedes, m i s buenos camaradas do la 
Guard ia R u r a l . 
F r a n k P a r k e r . 
Coronel de I n f a n t e r í a de los Estados 
Unidos . Jefe de l a M i s i ó n . 
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H a b a n e r a s 
E n l a C r u z R o j a 
V r s Armstrong. 
roa' ladv de al ta d i s t inc ión . 
Z. ella escuche anoche, en labios 
la Primera Dama de la Repúbl i ca , 
íf- elogios m á s lisonjeros. 
Acompañada de su esposo. Mr. L o -
ro D Armstrong, ha venido a 
^ t r a ciudad por breve temporada. 
de limitarse é s t a a l tiempo que 
,u«da emplear Mr. Armstrong en la 
P tión de asuntos relacionados con 
fft compañía propietaria del ingenio 
Jalma de Que es abogado. 
>1 nombre de la distinguida dama 
.mericana tuvo en el d ía de ayer la 
« p r e s i ó n de una actualidad, 
por la tarde, v en los departamen-
de la antigua Casa de Correos^iue 
minentes damas de la sociedad haba-
nera. 
E s joven, es culta y es muy car i ta-
tiva la i lustre v iajera que durante 
m á s de media hora tuvo pendiente 
de sus palabras a l numeroso y selec-
to concurso. 
L a fina e inteligente pluma de 
Blanche Z . de Bara l t hace de la con-
ferencia de « v e r un juicio completj 
en el articulo con que se engalana la 
primera ed ic ión de este periódico . 
Nada t e n d r é que añadir como no 
sea significar a Mrs. Armstrong las 
grandes s i m p a t í a s que ha sabido cap-
tarse en nuestra mejor sociedad. 
E n e l la parece encarnarse el her-
moso sentimiento de piedad que do-
ocupan los talleres de la Cruz Roja mina en las mujeres del Nort s id 
Vacional. dió una conferencia ín tere j d i£erencia dc rangog ^ clase ante 
¡antísima ante un auditorio que for- | do d ra nacional 
oLn en torna de la s e ñ o r a M a n a - 1 
^ta Seva de Menocal. las m á s p r o - I ;Que bello ejemplo! 
A c t u a l i d a d S o c i a l 
Volvió una a l e g r í a al Malecón . 
Aael edificio de Miramar, el inol-
vidable MJramar, por tanto tiempo 
obscuras v clausurado, a p a r e c í a 
Jnoche radíente de claridad 
y así p e r m a n e c e r á por todo el 
tiempo que duie la e x p o s i c i ó n de au -
tomóviles a l l í instalada. 
T uce la casa como una f iesta- . 
* • • 
Do vuelta. 
Regresó anoche en el MlamJ de su 
riaje a Nueva Y o r k el c o m p a ñ e r o tan 
ouerido Joaqur'n Gi l del Real . 
En el mismo vapor llegaron los se-
fiores Raúl Andino y Leonor Rienda, 
i mi saludo de bienvenida, 
* * * 
E l últ imo compromiso. 
Adolfina Marcos, una gentil veci-
nlta de la Víbora, ha sido pedida en 
matrimonio para el joven Federico 
Htnze. 
Enhorabuena! 
* * * 
Duelos. 
García Cabrera, el joven y mer i t í -
slmo artista, pasa por la honda pena 
|de la pérdida de su buena y querido 
i padre. 
Pesar a n á l o g o embarga a otro ami -
j go. el bril lante autor c ó m i c o Pepe 
i Elizondo, que ha recibido desde Méji-
co la infausta nueva del fallecimien-
to de su madre amantisima. 
Llegue a los dos mi p é s a m e . 
* * * 
U n cronista se casa. 
Y aunque y a lo dije embozadamen-
te, no ha mucho, repito ahora la no-
ticia manteniendo la Incógni ta . 
Que prometo despejar m a ñ a n a . 
U n a s o r p r e s a . . . 
Enr ique F O N T A M L L S . 
J o y a s d e B r i l l a n t e s 
ExtíMisísimo es nuestro surtido en 
los estilos m á s modernos y a r t í s t i c o s . 
O B J E T O S P A R A R E G A L O S 
L e invitamos a conocer nuestra her-
mosa e x p o s i c i ó n permanente de pre-
ciosidades para obsequios. 
L A C A S A QVHITÁHA 
Galiano, 74-76. Telf . A-42&L 
'U FLOR CUBANA 
F r u t a s A b r i l l a n t a d a s 
e n e l e g a n t e s e s t u c h e s 
OaliaDO y S. J o s é i B o m b o n e s y C o n f i t u r a s 
( H E L A D O S D U L C E S 
sSAAA R A F - A t L y A G U I L A 
U s t e d e x p e r i m e n t a d o b l e s a t i s f a c c i ó n 
A L U S A R N U E S T R A S P I E L E S C O N F E C C I O N A D A S . 
U n a , p o r q u e v e r d a d e r a m e n t e se p r o t e j e c o n t r a d e l f r í o y o t r a , 
morque es ta p r o t e c c i ó n a u m e n t a c u e l eganc ia . 
N U E S T R A S P E L E S S O N D E U L T I M A M O D A 
C a p i t a s d e P i e l R e n a r d , Z o r r o s r o j o s , gris y b l a n c o s . Z o r r a s d e 
M o n g o l i a , C a p i t a s d e M a r a b ú e n co lores topo , b r o n c e , b l a n c o 
y n e g r o . 
V i d a O b r e r a . 
E X E L C E N T R O O B R E R O 
Anoche c e l e b r ó j u m a general e l 
gremio de zapateros en Egido 2, altos, 
bajo la presidencia del s e ñ o r Gusta-
vo O'Farri l l , fungiendo de secretario 
el señor Guillermo C a l d e r ó n . 
Se aprobó el acta de la s e s i ó n an-
M terlor. 
| Se dió lectura a l balance semes-
* tral, que arrojajó 835 pesos 74 centa-
•08. 
Leído el balance, la Direct iva que 
salió electa en junta anterior, t o m ó 
posesión de sus puestos, siendo re-
cibida con grandes aplausos. 
Por el secretario se i n f o r m ó sobre 
e] asunto de la casa de lucera , refe-
rente al aumento de los jornales . 
Dicho aumento fué de un veinte 
por ciento a los cortadores y prepa-
radores; un teso en l a obra de pri -
mera y setenta y cinco centavos en la 
de segunda. 
Se trataron otros asuntos adminis-
trativos antes de dar por terminada 
la s e s i ó n . 
E L S I N D I C A T O O B R E R O D E L R A -
MO D E C O N S T R U C C I O N 
E l lunes 14 del corriente so r e u n i r á 
en junta general la S e c c i ó n de A l -
bañiles del Sindicato obrero del r a -
mo de c o n s t r u c c i ó n . 
Se e l e g i r á n los delegados que han 
de integrar e] Comité Ejecutivo, por 
haber sido nombrados los s e ñ o r e s 
Marti y Lucena, que d e s e m p e ñ a b a n 
esos cargos, para los de secretarlos 
financiero y organizador respectiva-
mente del Sindicato. 
E N F A V O R D E UNOS O B R E R O S 
P R E S O S 
Ayer v i s i tó ?.\ doctor Laguardla una 
comisión de la U n i ó n de Dependien-
tes para intjresarle por la libertad 
unos obreros, algunos c o m p a ñ e -
ros, que se hallan recluidos en el cas* 
tillo de la F u e r z a . 
E l doctor Laguardla les p r o m e t i ó 
estudiar el asunto. 
L a misma c o m i s i ó n v o l v e r á a v i s i -
tarlo hoy por haber tenido noticias 
5e Que fueron detenidos otros dos 
derendlentes. 
Se nombran é s t o s Lorenzo P é r e z 
González y Domingo F e r n á n d e z . 
Franc i sco Arauda, Enr ique Pascual , 
Juan Danger y P e á r o C r u z . 
D E O R I E N T E 
E l gremio de planchadores de San-
"ago de Cuba ha elegido la siguiente 
candidatura: 
Presidente, Rafael C é s p e d e s ; vice: 
jyarcellno P a y é ; secretario. J o s é B i -
'•avello; vice. T á c i t o Mayeta; teso-
ná j Aureli0 Miró; vice. Rafael F e r -
nandez; vocales. T o m á s Meléndez . 
| -^anuei Silva, J o s é Pereda. Marcelino 
Z • Teóf i lo Walon. Pablo Mayeta, 
L O S C O C I N E R O S 
E l p r ó x i m o viernes c e l e b r a r á n 
una juntageneral, en el Centro Obre-
ro de Egido 2, los asociados del C e n -
tro Internacional de Cocineros, para 
tratar a s u n o ? administrativos y ve-
rif icar las eleciones de la nueva D i -
rectiva. 
L O S T I P O G R A F O S 
Ayer a b a n d o n ó e l local de la Bolsa 
aei Trabajo , de Animas 92, la Aso-
c i a c i ó n General de T i p ó g r a f o s , t ras -
l a d á n d o s e a l Centro Obrero de E g i -
do 2, altos. 
E l traslado lo verificaron cum-
pliendo el acuerdo, tomado en la j u n -
ta celebrada hace d ías en el Centro 
Obrero. 
Slgiuendo l i l í n e a trazada en dicha 
junta, hicieron el traslado si lenciosa-
mente, tan silenciosos que recorda-
ban ¡a estrofa del poeta: 
" ¡Qué solos se quedan los muertos!" 
E s t o v a aln a l u s i ó n , Val ladarea . 
L A S D E S P A L I L L A D O R A S D E L A S 
F A B R I C A S D E T A B A C O S 
Ayer se nos fac i l i t ó el siguiente es-
crito, por el cual oficialmente ha 
quedado terminado el conflicto de las 
despa1 illa doras ; 
"Habana, 7 de Enero de 1918. 
S e ñ o r Presidente de la U n i ó n de F a -
bricantes de Tabacos . 
Ciudad. 
S e ñ o r : 
De acuerdo con lo tratado en la 
entrevista que tuve el honor de cele-
brar el día 28 del mes p r ó x i m o pasa-
do con l a C o m i s i ó n de la U n i ó n de 
Fabricantes y R e p r e s e n t a c i ó n del 
T r u s t Tabacalero, di cuenta a l G r e -
mio de DespaMlladoras de las propo-
siciones que me fueron presentadas, 
de abonarles ocho centavos por el 
manojo de tripa despalillado, once 
centavos por ei manojo de capero y 
once centavos por el manojo de capa, 
precios que fueron aceptados en 
principio, a reserva de someterlos a 
la c o n s i d e r a c i ó n de las obreras aso-
ciadas. 
E n cumplimiento de lo dispuesto, 
se proced ió s in mayor demora a ce-
lebrar un plebiscito entre las obreras 
despalilladoras que en la actualidad 
trabajan en los talleres de las f á b r i -
cas del T r u s t y U n i ó r de F a b r i c a n -
tes, y efectuado a mi presencia el es-
crutinio, dió el siguiente resultado, 
votaron a favor de los precios ofre-
cidos por la U n i ó n de Fabricantes y 
R e p r e s e n t a c i ó n del Trus t , v e i n t i d ó s 
talleres, porque la escala de precios 
fuese nueve, diez y r-ice centavos 
tripa, capero y capa r^nectlvamente, 
tres talleres y uno Que ce m o s t r ó In-
conforme. sin exponer los motivos. 
Con v ista ¿ e l resultado obtenido en 
la v o t a c i ó n efectuada por los talleres. 
la Direct iva del Gremio de Despal i -
lladoras, en junta celebrada el día 5 
del mes en curso, en la Bolsa del 
Trabajo, a c o r d ó por unanimidad: 
"Que a partir del d ía 7 del presente 
mes y a ñ o , r e g i r á n , en las fábr icas 
adscriptas a la U n i ó n de Fabricantes 
de Tabacos y Cigarros y las pertene-
cientes a i T r u s t Tabacalero, los pre-
cios que siguen: ocho centavos por 
el manojo de tripa despalillado, once 
centavos por el manojo de capero y 
once centavos por el manojo de c a -
p a . " 
Agradecidas las obreras, me reco-
mendaron le hiciese presente: que 
son sus deseos de que la forma esta-
blecida para é l reparto del trabajo no 
se altere, a objeto de que los bene-
ficios que obtienen por la generosi-
dad de los industriales alcancen por 
igual a todas las obreras. 
Nuevamente declararon que n i n g ú n 
motivo de descontento hacia los i n -
dustriales las dispuso a demandar un 
P R E C I O S I D A D E S 
P A R A G Ü I T A S d e s e ñ o r a , g r a n fc 
n o v e d a d , e s t i l o s d e p u ñ o y r e g a -
t ó n , c o m p l e t a m e n t e n u e v o s . ( N e 
g r o s y d e c o l o r e s ) . 
V é a s e n u e s t r o s e l e c t o s u r t i d o d e 
A B A N I C O S DE P L O M A Y P A L L E T 
L a C o m p l a c i e n t e y L a E s p e c i a l 
O B I S P O 1 1 9 
LOPEZ Y SANCHEZ. 
aumento en sus jornales y s i lo espe-
c i a l í s i m o de la s i t u a c i ó n porque 
atraviesan debido a lo elevado del 
costo de la subsistencia. 
Solucionado tatisfactoriamente el 
problema planteado por las obreras 
despalilladoras afectas a las fábr i cas 
de la U n i ó n de Fabricantes y T r u s t 
Tabacalero, solo me resta supl icarle 
me dé cuen:a de la conformidad de 
los s e ñ o r e s asociados y Representa-
c i ó n del T r u s t , que conjuntamente 
con usted Intervinieron en este asun-
to. 
De usted atentamente. 
S a m ó n RlTcrn , 
Encargado de los asuntos sociales 
obreros." 
Por lo nue antecede, desde esta se-
c 360 25t-3 
JOYAS FINISIMAS 
Ricos collares de perlas orienta-
les, sartas de bril lantes, prendas 
de todas ciases, preciosas. T a n U 
ty C a s e s bolsas de oro verde, 
A C A B A D D E L L E G A R A L A 
Casa Borbolla 
CoMipostein, 52 a l 5 8 ^ T c l . A-3104. 
No pase frió en Enero 
P a r a evitarlo, para vencer la emdeza de este invierno que a r r e -
cia cada día, ofrecemos a las damas elegantes y a las mnchachas qnc 
presomen, cuanto necesitan para abrigarse j vestir a la moda. 
Boas de s e ñ o r a s , a 3, 5 y 7 pesos. 
Cnellos de m a r a b ú , ú l t i m a novedad, de 9 a 30 pesos. 
Pieles en forma de esclavina, de 10 pesos en adelante. 
Zorros blancos, de R u s i a , de fi-'ü, S. 9. 14 y i s pesos. 
Sweaters de seda, erran novedit1, a 9, 10, 12 y I I pesos. 
Svreaters de lana, blancos y de colores, de i , « y ; pesos 
Sweaters de a l g o d ó n , tono gris, a $1.50 y Í2 .00 . 
Sweaters de n i ñ a s , seda muy f ina, a G, S y 10 pesos. 
Sweaters de n i ñ a s , de lana, a S.50 y 4 pesos. 
Sweaters para n i ñ o s , de 1 a 4 a ñ o s , a 1 y 2 pesos 50 centavos. 
P ie l para adornos, de todos colores, de | L 7 t a !&50. 
Marabú de todos colores, a 35 centavos, vara . 
Pieles para n i ñ a s , varios colores, de 75 centavos a $3.00. 
X o r h a s sedas, tafetanes, otomanos, e r r u é . cbarmense y bengalinas, 
ofrecemos para hacer trajes bonitos y lucirlos, adornados con preciosos 
botones y ricos gaiunes, de Jos qne tenemos mucha variedad. 
u s mm 
Monte 61, esq. a Siiárcz.-Teléfono A-6893 
i t . - i í 
E s c u e l a C a t e q u í s t i c a d e l a I g l e s i a P a r r o q i n a l d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
Tomainoa de la Crónica Ilellglosa, que 
mi extiiundo amigo y compaQero, señor 
Tomu» de Cruz, redacta en nuestro co-
lega "El Mundo." 
No pedemos pasar sin publicar la her-
mosa fiesta eucarlstica celebrada en la 
Iglesia Parroijuial de Jesús. María y Jo-
sé, auBfine no hemos tenido el honor 
dc reicUrir aviso para la misma, aco-
sriéndonos a la benevolencia del querido 
compafiero. y guiado por nuestro amor 
a la Santa Eucaristía, damos cabida a 
la expresada reseña, lo cual es para no-
sotros nn honor por tratarse de un tan 
ilustrado periodista. 
Muy solemne resultó ayer, la fiesta de 
los niños de la floreciente Escuela Cate-
quista de la parroquia de Jesiís María. 
La fiesta, además tenía la belleza que 
le Imprimieron la inocencia y «d candor, 
representados en esos niños y niñas que 
restre VIdaL Antonio Fernández. Ernes-
to de la Nuez. Francisco Alvarez. Ma-
nuel A. Conde, Ernesto Gamba. Vicente 
Uamírez, Jtafae 1 Mollnrj, Demetrio Ca-
pot. Ramón Vidal, Felipe Suárez, Carlos 
Martínez. Sabino Marín, Bernardo Cala-
fell, Oscar Martínez. Evelio Montalro, 
Pedro Vidal, Manuel Alonso, Humberto 
Fernández, José Arias, José Blanco, Ja-
cinto Sánchez. Armando y Manuel Gar-
cía. Fedrn Uonzúlez. Evelio León, Rafael 
López, Abelardo Pujo!. Eduardo y Alber-
to León, Miguel Fernández, EuriqUe 
Bombalier, Félix Fleres, José A. Alfon-
so, Angel Carnero. Raoul y Héctor Hen-
ry, Carlos K^drícuez, Abelardo Fernán-
dez, Miguel Baralt, Jesús López, Bernar-
do Muñoz. Gonzalo Ruiz. Ludo Capot, 
Jesfls Pérez, Donato Jorge, Rafael Bena-
vldcs, José León, Antonio Molina, Anto-
nio Alvarez Manuel Morejón, Luis Me-
viges Jorge, Marina García, Aurelia Gar-
cía, Anrelia Betancourt. Adolfina Hernán, 
dez, Gloria Valdez, Marina Dermeeth, 
Ofelia Mora, Enriqueta Gastón, Francis-
ca l alcón, Victoria Castro, Amparo Htor-
ta. Consuelo Fernández. 
Después de la misa les fué servido a 
los niños un espléndido desayuno, y fue-
ron obsequiados a la vez con Juguetes 
y paquetlcos de dulces. 
Tenemos una felicitación muy entusias-
ta para el Rvdo. P. Pedro Martínez, S. 
J . , el alma mater de esta fiesta, para 
los laboriosos Hermanos, discípulos de 
aquel gran Juan Bautista de la Salle, 
Adrias Luis Bretón y Vicente Nlceas. y 
para el párroco Pbro. García Vega. 
Aplausos que tributamos también a 
este grupo de jóvenes maestros de la Ca-
tcquesis de Jesús María. 
Antonio Ervlti, José González, Eloy 
L A Z A R Z U E L A 
v - i e m p r e a l t a n t o d e l o q u e l a m o d a i n d i c a , 
a c a b a d e r e c i b i r e n c a j e s d e m e t a l , t u l y m a l l a 
d e o r o y p l a t a ; s o u t a c h e s d e m e t a l y s e d a , m o s -
t a c i l l a , b o t o n e s , s e d a p a r a b o r d a r , y t o d o c u a n -
t o p u e d a n e c e s i t a r p a r a a d o r n a r v e s t i d o s . 
N e p t u n o y C a r a p a B a r í » . T e l . A - 7 6 0 4 . 
S o m b r e r o s d e S e ñ o r a , d e s d e 2 p e s o s . 
mana c o m e n z a r á n a percibir el pre-
cio acordado. 
L A S D E S P A L I L L L A D O R A S D E L O S 
T A L L E R E S D E E M B A R Q U E 
Anoche se reunieron las delegadas 
de los ta l lye& de despalillo de los 
almacenes ao embarque, en la Bo l sa 
de Animas 92. bajo la presidencia de 
¡a s e ñ o r a AdMa V a l d é s , actuando de 
secretarla Mercedes C a s t a ñ e d a . 
E l s e ñ o r R i v e r a dió cuenta de las 
gostiones por é l realizadas en repre-
s e n t a c i ó n del doctor Laguardia , y le-
y ó una c o m u n i c a c i ó n del Presidente 
de la A s o c i a c i ó n de Almacenistas , 
(ine dice as i : 
" S e ñ o r Cris tóbal de la G u a r d i a . 
D i r e c c i ó n General del Consejo de De-
fensa. S e c c i ó n de Asuntos Socia-
les. 
S e ñ o r : 
He recibido hoy su muy atenta co-
m u n i c a c i ó n fecha 16 del actual, m a -
n i f e s t á n d o m e que la Presidenta del 
Gremio de Despali l ladoras r e m i t i ó a 
usted un pliego con la nueva tarifa 
que, s e g ú n acuerdo de ese gremio, 
deb ía regir en los trabajos que en 
las f á b r i c a s y talleres de tabaco des-
e m p e ñ a n las obreras asociadas. 
C ú m p l e m e manifestarle que como 
Presidente de esta A s o c i a c i ó n de A l -
macenistas, Escogedores y Coseche-
ros de Tabaco dc la I s l a de Cuba, no 
he sido notificado por n i n g ú n socio 
para que Intervenga en conflicto a l -
guno en r e l a c i ó n con las despali l la-
doras; y que particularmente puedo 
informar a usted que en nuestro edi-
ficio social y sin i n t e r v e n c i ó n oficial 
de esta A s o c i a c i ó n , se e f e c t u ó una 
r e u n i ó n de varios talleres de despa-
lillo y s e g ú n mfs informes acordaron 
semeter la pe t i c ión de las despali-
l ladoras a la c o n s i d e r a c i ó n de sus 
obreras respectivas, y habiendo é s t a s 
manifestado nue estaban conformes 
en continuar sus trabajos a los pre-
cios que anterormente r e g í a n . L o s 
talleres de despalillo han continuado 
trabajando e ín dificultad de clase 
alguna con sus obreras respectivas. 
E s todo lo que tengo que participar 
a usted en c o n t e s t a c i ó n a su referida 
carta . 
Aprovecho la oportunidad para 
ofrecerme de usted con la mayor con-
s i d e r a c i ó n atento y s. s . , 
(f) Manuel A . S u á r e z , 
Pres idente ." 
D e s p u é s se pidió e l informe a las 
delegadas; todas manifestaron que 
sus representadas no h a b í a n celebra-
do n i n g ú n pacto, por lo que no acep-
taban la veracidad de tal a f i r m a c i ó n , 
c i ó n . 
E l oeñor R i v e r a t o m ó nota de las 
manifestaciones de las obreras, para 
informar a l doctor Laguardla de que 
no h a b í a pactos de ninguna clase y 
de que m a n t e n í a n las obreras su pe-
t i c i ó n . 
E n breve in formará acerca de lo 
que disponga dicho s e ñ o r . 
C . Alvarez, 
P a r a Plantas y F lores , e l 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" de 
Novia, Rosas de Tallo 
Largo, Coronas, An-
clas y Cestos. 
Tenemos gran variedad de plan-
tas de «a lón , rosales en pro fns ión 
y á r b o l e s frutales, listos para el 
trasplanto. 
Nos hacemos cargo do l a cons-
t rucc ión de rarQÜCS 7 jardines en 
general. 
L A A M E R I C A 
A esqnina a 25. Yodado. T e L F.1618 
E ] T . y R . S. Obispo de Matanza s ; ei R . P. Pedro Mart ínez , S. 
ega. P á r r o c o de la Iglesia y herma nos catequistas de la Doctrina C 
l a misma, que efectuaron la t'omu n i ó n el domingo 6 del ac tnaL 
I)i - rector de l a E s c u e l a ^ R . i*. Franc i sco 
ris- t lana, a c o m p a ñ a d o s de los alcmnos 
son flore» tempranas del Jardín de la 
vldt. 
L a misa de Comunión se celebró a las 
| siete I media, en la que ofició el muy 
Ilustre señor Obispo de Matanzas. Mon-
¡ señor Severiano Sainz. 
Fiu-ron muchos los niños, que se acer-
caron a recibir por vez primera, al So-
berano Señor, oculto en las especies sa-
cramentales. 
Antes de repartir el pan de los ánge-
í les. Monseñor Sainz dirigió a los niños 
su evangélica palabra; exhortándolos a 
que recibieran a Jesús, con el corazón 
inflamado en su divino amor; j les di-
Jo que recordaran siempre ese día. como 
el dfa más grande y feliz de su vida. 
Durante el acto de la Comunión, un 
coro compueato por niños de la Catcque-
sis entonó preclosoa cántico». 
Dirigió el coro, el Hermanó Luis Bre-
tón. E n el canto sobresalieron los ni-
ños Raúl y Eduardo Diaz. 
He aquí los niños que hicieron la 
i primera comunión: 
t Andrés Padreño, Kicardo Gómez, Si l -
néndez. José Menénder. Juan Ballester, 
Manuel Eligió. Gonzalo Betancourt, Ma-
nuel Farla, Ramón Alonso, Francisco Vé-
lez. Evelio Pedro, Alberto^ Becquer, Teo-
doro Pedro, Francisco Gutiérrez, René 
Abreu, Raoul Molina, Gabriel de Car-
bia, Juan Angulo, Eugenio Méndez, 
Agustín Villavlcendo, José L . RodrÍRuez, 
Pedro Reyes Ciríaco Perosa, Antonia 
Egue, Ensebio Valdés, Luis Espad. Mi-
guel Izquierdo, Alberto Hernández, Car-
io» Bordear, José y Carlos Suárez y Jo-
sé Munegal. 
Las niñas que celebraron su primera 
Comunión, fueron: 
Kmma Conde, Eulalia Gómez. Ana Mas-
corieta, Manuela Callado. Blanca Rosa 
Pérez. Duke Mura Valdés. Pura Martí-
nez. Georgina Rodrigonez, Xievi>3 Fo-rrín, 
Dulce Verdales y López. Clara «íania 
Mervedes Mena," Herminia Hernúmlez, 
Graciela Val vi, Carmen Cremade. Pru-
dencia V:lla, Eloísa Díaz. Com ha Var-
deal. Julia Hernández.María Díaz. Kes-
tituta Arbuez. Ernestina Rodríguez, E s -
trella González, Emilia Rodríguez Edu-
í M.-j tío. Virgilio Puig. Jesús Pardo, R a -
I móh Rodríguez, Alberto Muñoz, Francis-
1 co Menéndez, Felino Rivero, Eduardo 
I Díaz, Ramón Díaz, Ramón Amoedo, Eus-
| tasio Real e Isidoro Violá. 
Ya las virutosas y caritativas maestras, 
j señoras Luisa Cliiappi. viuda de Ordóñez, 
I Dolores T . de Pérez, Virginia G. de Eche-
i varrla; señoritas, Patricia Tosqueila. Ma-
1 ría y Manuela Muñiz, Angelina Calmet. 
j Ana María y Margarita Iturrloz, Blanca 
Rosa Calmet, Matilde Fusimany y Belén 
i Aybar Pérez. 
i Unimos nuestra felicitación a la del 
i compafiero. 
¡ CN CATOLICO. 
Anmicie ses TEJIDOS Y CONFEC^ 
! CIONES entre el teito de Vida So-
-ial de nuestro GRANDIOSO NU-
MERO EXTRAORDINARIO del 
mes de Marzo. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 1 0 0 , s o b r e J o y a s y 
v a l o r e s . 
" L a R e g e n t e " 
N E I T U I Í O I A J L L S T A D 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
Obras de 0. S. Marden. 
Siempre adelante, encuadernado, 
$1.50. 
Abrirse Paso, L a F u e r z a de la V n -
luntad, encuadernado, $1.50. 
E l Peder del Pensamiento, A t r a c t i -
vos Personales, encuadernado, $1.50. 
Una Qbra musical 
L A J I T E R T E D E L H E R O E 
E s el t í tu lo de un nuevo Ponina S in -
fón ico en dos tiempos (3o. de la serie) 
I que escribe en estos momentos el l au -
| reado compositor y a c a d é m i c o Rafae l 
i Pastor. 
Inspirado dicho poema en los acon-
tecimientos que actualmente conmue 
ven al mundo, la m ú s i c a en su parto 
i descriptiva, refleja en el primer tiem-
po, uno de los episodios m á s conmove-
dores de l a universal tragedia. 
P r o p ó n e s e oí maestro Pastor que 
su obra sea estrenada por la Orqnesf:'. 
S i n f ó n i c a de Boston y espera t a m b i é n 
tener el gusto de presenciar la eje-
cuc ión . 
Encabezan la partitura los siguien-
tes instrumentos que copiamos como 
un detalle curioso: o c t a v í n , flauta, 
flauta en mi bemol, oboes. Corno I n -
g l é s , clarinetes clarinete bajo, fago-
tes (4,) contrafagot s a x o f ó n en mi be-
mol, trompetas (3.) trompas (4,) trom-
bas (2,) trombones (3,) tuba, arpa , 
v io l ín concertino, viollnea los. y 2os.. 
viola violoncelio. contrabajo, ( a l e m á n ) 
campanas (escala de mi bemol) t im-
bales (3) bombo y tam-tam 
E s t e gran bloque instrumental ha 
de dar v ida a la ú l t i m a p r o d u c c i ó n del 
autor de l a SnKe, y del Poema S i n f ó . 
nlco a Ricardo Warner . 
Testigos presenciales que hemos s i -
do de los triunfos resonantes del maes-
tro Pastor en el Teatro Nacional, díri» 
giendo sus obrae el i lustre maestro 
Guil lermo M. T o m á s , deseamos que 
j este nuevo poema alcance en la gran 
! R e p ú b l i c a Americana el mismo llson-
Ijero é x i t o que han obtenido aquí y en 
E u r o p a otras producciones musicales 
suyas de distinto carác ter . 
L a I n i c i a c i ó n en los Negocios, en-
cuadernado, $1.50. 
E l Ex i to Comercial , encuadernada, 
$1.50. 
Actitud Victoriosa, encuadernado, 
$1.50. 
Paz. Poder y Abundancia, encua-
dernado, $1.50. 
L a A l e g r í a del V iv ir , encuaderna-
do, $1.50. 
E s t a s obras, t a m b i é n las hay sin 
encuadernar en la Librer ía de J o s é 
Albela, Belascoain, 32-Bí T e l é f o n o 
A-5893, Habana. 
R o p a i a t e r i o r p a r a S e ñ o r a 
C a m i s a s n o c h e 
C u b r e - C o r s e t s 
C a m i s o n e s 
P a n t a l o n e s 
C o m b i n a c i o n e s 
E n v a r i e d a d d e m o d e l o s y p r e c i o s 
L A R O S I T A 
A V E N I D A D E I T A L I A , 71 ( A N T E S G A L I A N O ) . 
CS20 alt. 3t.-9. 
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R O N G O M E Z 
¡ ¡ U n a a d v e r t e n c i a n e c e s a r i a ! ! 
Si usted pide ron, s¡mp!emente, es posible que le sir-
van un buen ron. 
Pero si usted pide, si usted exije 
R O N G O M E Z 
ie servirán ei mejor roa cubano. Delicado. Suave. Inimitable 
M . G ó m e z y C í a . , S . e n C . 
Fabricantes. Infanta, 20. 
Las reformas de... (informaCiÓi! Cabteí J . . 
El Brasfl, desde el principio, lia fa-
Torecldo alliertamente a los Aliados i 
rte la Entente y se ha eonrertido en 
heliperante hostfl a Alemania tan pron 
to como los Estados Unidos decidieron 
entrar en el conflicto, manteniendo, 
de este modo, sn tradicional amistad 
con la sran república del Norte. La 
Kcpiiblica Argentina, en cambio, ha in-
sistido de modo persistente en que 
permaneciera neutral, aun cuando se 
ha acusado a su gobierno de que 
muestra Tisíbles tcndenicas pro-írer. 
manas. 
En ambas naciones se sostiene la 
opinión de que esta actitud de la una 
respotco a la otra, indica que abrigan 
u-ierioreg designios por lo que se re-
riere a Sud América. 
Ultimamente han estado agitados 
nno y otro de modo febril a causa de 
los rumores circulantes de que se ha.! 
bian decretado moTÜizaciones de tro- i 
pas y se hacían preparatfros belicosos 
a ambos lados de la línea disputada 
y todo el que riaja por la frontera 
oye continuamente frases como ésta: ¡ 
—Puesto que hemos de pelear algún i 
día. ésta es la mejor oportunidad de 
hacerlo. 
Muchos argentinos observan con re-! 
celo los preparatiyos quo haec el Bra-
sil para duplicar su ejército perma-1 
nentc dentro de dos o tres meses y fi-1 
nalmente eleyarlo hasta cien mil hom-
bres. En opinión de los argentinos su 
poderosa Tecina no intenta enTiar tro- | 
pas a Europa y arguyen que tan con-
siderables fuerzas son innecesarias 
para fines interiores ni para tener su-
jetos a los residentes alemanes, por 
lo cual aseguran que la finalidad real 
i de esos preparativos guerreros es con-
tra la República Argentina. 
! El grueso del Ejército brasileño fné 
irevado al Estado de Río Grande do 
ataque del enemigo contra nuestros : Snl, durante las recientes huelgas fe-
pequeños puestos al Este de Mont Te.; rroviarias, y se halla aampado a lo 
9 
Unión Industrial y Comercial 
Asodacióíi Nacional de Seguros Mutuos contra 
Accidentes del Trabajo. 
O f i c i n a : l o n j a d e l C o m e r c i o 3 e r . p i s o r í l a t w . 
J U N T A D I R E C T I V A : 
Habana 
Excmo. Sr. D. Ramón Planiol, Pre-
sidente. 
D. Pedro Sánchez Gómez, lo. Tice-
presidente. 
P. Pablo Martínez Díaz, 2o. f ícepre-
sidente. 
Pr. José M. Collantes, Abogado Con-
sultor. 
D. Manuel Gómee, Interventor. 
D. Ernesto B. Calbó, TocaJ. 
D. Sebastián Benejam, VocaL 
D. Yictorlauo González, Total, 
D. Tícente GonzáDez Nokey, Tocal, 
D. luis Dedlot, Tocal. 
Dr. A. del Busto, Secretario General, 
Dr. A. del Busto, Tocal, 
D. Manuel Gómez Mena, Tocal. 
D. Angel Estrago, TocaJ, 
Dr. Gustayo de los Beyes. Médica 
Director, 
CSJOO Ind. 28n. 
(VIENE DE LA PUIMEKA) 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
sido en su mayor parte la base de 
ese desarrollo, en una ciudad inter- i certar esa paz, pero que él estaba se 
nada en el Centro de la Isla. El iin 
Ion. El fuego de la artillería fué más 
víto en los sectores de Avocoutr y Be-
zonvaux. 
aEn el Woevre, en la región norte 
de Seichepray emprendimos un exten-
guro de que los alemanes la n^esitan. go ataque por sorpresa que tuyo com-
E l Ministro expuso que los deserto- i pleto buen éxito. Nuestros destaca-
res alemanes dicen que las freí as ale-1 meatos penetraron en las posiciones 
manas no podían ser moridais del fren-1 enemigas en un frente de unos mil qui-
te oriental en grandes cantidades, nientos metros. Las defensas alema-
pues una vez se intentó y cuando las ñas fueron demolidas y los alojamien 
pulso mayor que dicha ciudad reci-
bió, fué sin duda el que motivó hace 
algunos años el enlace de nuevos fe-
rrocarriles en aquella provincia y 
especialmente el del ferrocarril Cen-
tral. 
Con él se abrieron al progreso 
de aquella y de las demás provin-, tr() ^ TOinticiiíco mil soldados ale-' conduciendo ciento cincuenüi prisio-jha creído*en el caso de hacer uña de-
s viaa, que manes habían desertado cu el distrit» ñeros y un número de ametralladoras claraoión oficial negando que ninguno 
de los aeroplanos de la Artrentua se 
encuentren cerca de la frontera. 
largo de la ría férrea y conforme a 
los planes de reorganización del Ejér-
cito casi todas las fuerzas de caballe-
ría serán mantenidas en ese mismo 
Estado que está cercano a la fronte-
ra. 
1^ intensa agitación del espíritu 
público se ha demostrado por muchos 
informes recientes en que los campe-
sinos brasOeños al ver estrellas erran-
tes cruzar el espacio expresaban su 
soldados supieron que los iban a en- I tos destruidos. Cumpliendo las órde. creencia de que eran aeroplanos ar-
riar a otro frente, se arrojaron de 'os nes que habían recibido nuestras tro*! gen tinos Tan persistentes fueron esos 
trenes para escapar. Refirió el Minis-, pas volvieron después a sus líneas, rumores que el Gobierno argentino se i 
A V I S O 
En junta ordinaria de la Directiva de esta Asociación, cele, 
brada ei viernes, 28 del mes en curso, se acordó por unanimidad 
devolver a todos los co-asociados áela misma, un VEINTE POR 
CIENTO de las cuotas, una vez aprobado el balance anual. 
La Habana, 29 de diciembre de 1917 
A. DEL BUSTO, Secretario General 
NOTA:—la fecha en que dar4 principio la devolución, se aounclaríi oportunamente por la Prensa. 
0.120-
han beneficiado ai país. de Kovno, agregando que los oficiales y granadas de mano. 
LA ESCASEZ I)E NUMERARIO ; no pudieron obligar a las otras tropas \ "En la Alsacia superior la artille-
La compañía, en provecho propio, • a que atacaran a los desertores y aho- ' ría por ambas partos, estuvo activa 
y en aras del mejor servicio, no ha ra están tratando de someterles por el al norte del canal de Ródano y el 
ban los numerosos alemanes que ha-i mundo y ante su perspectiva de do-| Estados Unidos, o unionista, monaN 
bían en Brest Litovsk a festejar en ' minar las transaciones de productos. | quía representativa o 
perdido ocasión de aumentar su im-i hambre, 
portancia estableciendo nuevos ra-1 Interrogado sobre qué condiciones 
males de vía y distintos paraderos; ¡espera obtener ahora, el Ministro re-
ha mejorado muchas estaciones, una :husó contostar y dijo risueño: 
de estas la Terminal, pues sabido es . 81 í b a m o s realmente lógicos, de-
que eua.aula.a d6l interio, - K 
perior a la antigua de esta ciudad; I ian(ja ' ^ s n ' ^ J W ±X 
aumentó considerablemente el mata- j E1 'corresponsal del «Dailr News»* 
ríal rodante y en bu consecuencia dijo que la Gran Bretaña no íuibia sa-
cuanto con el servicio se relaclo- j cado nada de la India, a lo cual con-
na. j testó Trotzky: 
Esto, como es natural, no permite | **Pues renuncien entonces a ella, 
hacer de momento cuanto la empre- i puesto que son ustedes tan altruistas 
R i n ; 
EN FAVOR DE LOS MÑOS HUER» 
FANOS AMERICANOS 
París, enero 9. 
Los niños de las escuelas públicas 
de esta capital han enviado ckculares 
a las de toda Francia pidiendo que 
los alumnos se suscriban con un con. 
Los Estados Unidos..,. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
han roto los parlamentos con los Po-
deres Centrales en Brest Litovsk, por 
que Alemania quisiera arrebatarles el 
territorio ruso que conquistó, acudien-
do a plebiscitos amañados. Todos re-
cido en la guerra. 
La iniciativa de esa suscripción fué 
en la Escuela de Bercy, en París, en 
sa desea, y los pueblos y el público Ustedes los ingleses son la nación más i agradecimiento de la acción de ana 
tavo cada uno para amparar a los huér cuerdan que después del discurso del 
íanos de los americanos que han pere- i 9onde Czernin exponiendo las con 
reclaman y necesitan. 
LA CARESTIA DE LOS MATERIA-
LES 
Además de lo expuesto—agregó,— 
luchamos hoy con la carestía de los 
materiales. La adquisición del car-
bón necesario, para mover las plan-
tas eléctricas, los talleros de cons-
trucción y reparaciones del material, 
hoy adquirido a un precio costosísi-
mo; el hierro, la maquinaria y los 
metales de distinta clase que requie-
re la industria ferroviaria, además 
de la escasez de los mismos y la In-
seguridad de recibirlos con oportu-
nidad, hacen que la compañía sufra 
quebrantos económicos, que no son 
fáciles de resolver a pesar del tri-
; buto que rinde el tráfico, mayor ca-
da día. 
Los informes rendidos por la ins-
pección de la Compañía, han seña-
lado el mal estado de esa estación, 
por lo que han recomendado la re-
paración y ensanche de ella. Sus pa-
redes están deterioradas, el techo 
en parte derrumbado, y las refor-
mas de todo ello, se calculan en al-
gunos miles de pesos. 
LA SANIDAD 
El departamento de Sanidad, por 
su parte, ha pedido que se repare y 
pinte la Estación. 
La comisión de Ferrocarriles, ha 
conocido el asunto y a él dedicó su 
actuación. Las objeciones de esos 
Departamentos, como las de la comi-
sión de Ferrocarriles, han sido aten-
didas siempre por nosotros, en cuan-
to ha sido posible. 
Nadie puede tener más interés en 
ello, que la propia empresa, pero no 
se puede desatender la razón y las 
dificultades con que tropezamos. 
LO QUE ALEGA E L ALCALDE 
El señor Alcalde de Santa Clara, 
alega que no permitirá la pintura de 
la Estación y demás obras, en que 
están conformes la Sanidad y la Co-
misión de Ferrocarriles, por estimar 
quo se requiere la construcción de 
una nueva estación, pues de reali-
zarse la reparación no se llevará a 
cabo en mucho tiempo la construc-
ción de la nueva. Esto piensa él, p-s-
ro esta administración, desearía ajas 
tar sus acciones a las órdenes de 
las autoridades del país, y aceptar 
los acuerdos de estas y los del Con-
sejo de Administración o Junta Di-
rectiva de la Compañía. 
No podemos precisar el tiempo 
que durarán las actuales circunstan-
cias y la mayor o menor suma de 
facilidades que el desenvolvimiento 
de la Compañía otorgue para que la 
renovación total de aquella estación 
pueda realizarse, derribando los ac-
tuales edificios y levantando en su 
lugar un edificio dotado de todas las 
comodidades que el público requiere, 
y buenos y extensos almacenes para 
las mercancías en general. 
Definitivamente, puedo afirmarle 
que nuestros propósitos, los de la 
Compañía, son siempre los de co-
rresponder al público en la medida 
que merece el favor que el mismo 
nos brinda, pero siempre hay que 
atender las múltiples atenciones que 
rodean una empresa de tan vastas 
proporciones como esta, de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
Agradeciendo al señor Morson su 
bondad, nos retiramos satisfechos; 
sus palabras nos permiten dar a la 
opinión pública y a nuestros lecto-
res, las impresiones de quien tiene 
hoy bajo su dirección la gran com-
pañía ferrocarrilera de Cuba, y ofre-
cer igualmente las del popular Al-
calde de Santa Clara. 
jactanciosa de la tierra, sin halterio.** 
E L MERCADO DE VALORES 
Nueva York, enero 9. 
El Journal de Wall Street, en su 
sumario del mercado de ayer, dice: 
"Se hacen ventas sobre la posibili-
dad de la paz. Las declaraciones del 
Presidente WUson sobre los propó-
sitos de los Estados Unidos en la 
guerra han ausado alguna depresión 
en los valores industriales. Los pasos 
hacia la paz. Los bonos de la Liber-
tad han subido. Las tendencias a man-
tener tonos bajos se han manifestado. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, enero 9. 
En un ataque por sorpresa, al Este 
de Saint Michel, los franceses hoy pe-
netraron en las defensas alemanas en 
un frente de cerca de una milla. Des-
pués de demoler las posiciones enemi-
gas y de destruir los alojamelntos las 
tropas francesas regresaron a sus lí-
nea con ciento cincuenta prisioneros 
alemanes y un número de ametralla-
doras apresadas. 
El parte oficial nublicado por el Mi-
nisterio de la uerra, esta noche, dice: 
"En la Champagne rechazamos un 
d i í r h i 
P o l v o s d e l 
Dr. Frujan 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados. 
Cajas Grandes 





los dias en el to-
V e t e 
d c P s r h 
Va Oía 
no 
escuela americana que estableció la 
misma colecta en favor de los niños 
huérfanos de los franceses muertos 
en campaña. 
FALLECI MI K >" TO DEL GENERAL 
OBASSETTI 
París, enero 9. 
El general Grassetti, que mandaba 
la 42a. división en el cuerpo de ejérci-
to que operó con el General Foch en 
la batalfa dol Marne y que ejecutó el 
famoso flanqueo que decidió el com-
bate de Ferechampenoise y la victo-
ria del noveno ejército francés, fa-
lleció a los cincuenta y cinco años de 
edad. 
El General Crassofli tomó parte en 
las operaciones de la Champagne y 
en Verdún y subsecuentemente mandó 
un cuerpo de ejercito en Salónica; 
mando que abandonó en Octubre últi-
mo, a causa de su mal estado de sa-
lud, regresando a Francia. 
LA PRENSA LONDINENSE T LAS 
ULTIMAS DF.( L \ R U I0>ES DE 
ara. WILSON. 
Londres, enero 9. 
Sólo una pequeña parte del último 
discurso del Presidente Wilson en el 
Congreso llegó a íicnmo para ser pu-
blicado en las primeras ediciones de 
los periódicos de la mañana, de esta 
apííal. por lo cual no se le dió al dis-
curso lugar preferente. Las principa' 
les páginas de las segundas edicio-
nes, sin embarco, se emplean para In-
sertar con grandes caracteres, las 
diciones de paz y tratando en la pri-
mera y segunda de que la futura si-
tuación de los territorios rusos ocu-
pados se decidiría por el voto de los 
habitantes emitido en medio de las 
tropas alemanas de ocupación, se sus-
pendieron las sesiones de esas Confe-
rencias de la paz durante 10 días pa-
ra que los países aliados pudieran aso-
ciarse al proyecto de paz; y solo al 
día siguiente después de haber sa-
lido gozosos y triunfantes Von Kuehl-
nde Czernin, Secf-etaric 
¿Rstado respectivamente 
alemán y Austríaco, 
y Viena, fué cuando 
onverrsaciones oficio-
de prisioneros, se le 
íy protestar contra 
de paz de los Pode-
había ocurrido? 
dilación en el disrre-
Delegaciñn de Ukra-
ídos que iban a Petro-
asíento en la Asamblea 
cuya sesión inaugural 
—porque las dos asambleas primeras 
no cuentan como tales—debía cele-
brarse el día 2 del corriente, quisie-
ron, henchidos de noble patriotismo, 
decir a la numerosísima Delegación 
de Alemania, Austria, Bulgaria y Tur-
quía, congregada en Brest Ltovsk que 
la Ukrania (tiene 15 millones de ha -
hitantes) no aceptaría las proposi-
ciones de paz de esa Cuádruple Alian-
za, como la llamó el Conde de Czer-
nin, ya que la Ukrania no estaba allí 
representada. Hasta entonces Trotzky 
iba del brazo de la Cuádruple, ha-
cían licenciado los Bolsheviki el ejér-
cito ruso y las tropas moscovitas que 
quedaban en el frente daban apreta-
banquete monstruoso, más de 2flu asis-
tentes, la entrada del Nuevo Año en 
Petrogrado y entretanto llenaoan los 
comerciantes de Brest Litvosk a los 
rusos, de víveres que les vendían. 
Cuando sonó la protesta de Ukrania, 
de no aceptar una paz en que no nia. ¿Por 
Hay que tener en cuenta que acep-
tado ei principio regionalista por los 
Bolsheviki, han de respetar estos la in-
dependencia de la Ukrania, cosacos y 
Siberia. Ya Francia se ha apresura-
do a reconocer el Gobierno de Ukra-














principales partes del discurso, el cual dos abrazos y besos, según la cos-
evldentemente, ha de causar Igual o I lumbre rusa, a los alemanes; eso su^ 
mayor sensación que el pronunciado | cedía el 26 de Diciembre. Se prepara-
cl sábado por el Jefe del Gobierno bri-
tánico, Lloyd George. 
En el comienzo de las notas recibi-
das del discurso del Presidente Wilson 
sobresale la referente a la libertad 
de los mares, expuesto en grandes en-
cabezamientos. 
El "llsiily Ch^onicle,,' en nn artícu-
lo editorial, dice que se abstiene has-
ta mañana de hacer ningún cementa-
rlo, expresando "marcada satisfac-
ción de que el rresidente Wilson haya 
tenido una vez más ocasión de poner 
por encima no solo a su nación, sino 
a la conciencia civilizada del género 
humano.,, 
aEl efecto producido por las decla-
raciones del Jefe dol Gobierno britá-
nico, agrega el citado periódico, será 
reforzado y penetrará Inmensamente 
por el juicio en que el Presidente 
vuelve a ejercer su autoridad, única, 
tanto en lo político como en lo mo-
ral, al hablar como orador de la de-
mocracia futura de un nuevo mundo, 
por la endi se está luchando." 
UNA GRAN FLOTA SUBMARINA 
AMERICANA 
San Luís, Missouri, enero 9. 
Mr. Padgett, Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Navales de la Cámara 
de Representantes, que ha venido a 
esta ciudad con objeto de pronunciar 
varios discursos de propaganda pa-
triótica, ha dicho hoy que dentro de 
un año los Estados Unidos tendrán 
una flota submarina tan buena o me-
jor que la alemana. 
número de submarinos en cons-
trucción es nn secreto naval,,? dijo el 
Representante Padgett, agregando qnp 
"todo lo que puede decirse es que 138 
se hallan en construcción conforme 
a la autorlzaión dada por el Congreso 
en Agosto de 1916 que ese número 
forma solo una parte de la cifra total 
de los que se construyen con la ma-
yor rapidez y todos los adelantos acon-
sejados por la experiencia.'* 
I ARDIENTE RIVALIDAD ENTRE EL 
BRASIL Y LA ARGENTINA 
Río Grande do Snl, Brasil, diiem-
bre 11. (Por correo.) 
La antigua rivalidad y mutua ma-
¡levolencla entre el Brasñ y la Argen-
tina, en parte heredada de la pugna 
| secular entre sus respectivos funda-
' dores portugueses y españoles, e In-
A íos fabricantes 
de Azúcar de 
Cuba. 
Acaba de ponerse a la venta la 
TERCERA EDICION de el "TRATA-1 
DO DE LA FABRICACION DEL 
AZUCAR DE CAÑA Y SU COMPRO? 
BACION QUIMICA", obra escrita en 
holandés por el doctor H. C. PP.IN-i 
bEN OEERLIGS, Ex-Director de la 
estación experimental para la Indus-
tria Azucarera en la Isla de Java, 
traducido al castellano y ampliado 
per NICOLAS VAN GORKUM, Ingenie-, 
"ro ex-Dlrector de diversas fábricas 
azucareras y de la estación experi-
mental de caña de azúcar en Escocía, 
Brasil. 
Est?. nueva edición está completa-
mente corregida y muy aumentada, 
riendo indispensable a todos aquellca 
industriales que se dedican a la ía-
brlcaclón del azúcar de caña, por ser 
la obra más completa quo sobre ol 
particular se ha escrito en castellanc. 
Precio del ejemplar, en rústica, en 
la Habana $600 
La misma obra encuadernada en' 
tela $7.00 
Se remite a todos los lugares do 
la Isla remitiendo 30 centavos más 
para los gastos de envío. 
DIRIJAN SUS PEDIDOS A 
LIBRERIA -CERVANTES", DE 
RICARDO VELOSO 
GaHa.no, 62. (esquina a Neptnno.)—; 
Apartado 1115.—Teléfono A-495S. , 
HABANA. 
DE VENTA EN LA MISMA LIBRERIA | 
METODO DE ESCRITURA EN MA-
QUINA SIN MAESTRO. 
El método de MECANOGRAFIA, 
MAS completo y práctico de cuantoG 
te han publicado hasta la fecha, con-
teniendo ejercicios combinados para¡ 
obtener una rápida y correcta dígita-! 
clón y rudimeatación oflciaj y mer-, 
cantil, por el Prof Jnan G. Holguín' 
Eurboa. „ ^ 
Precio del ejemplar en la Haba-
na- • 51.25 i 
de la Isla, En los demá3 lugares 
imnoo rio nrrfM V certificado. $1.45 
fcnsiflcada luego por disputas de fron- í f o ^ F T OS CATALOGOS DE ES-
j leras, se ha encendido hasta Pender 1 ^ ^ ^ " ¿ V r E SE REMITEN EN-
llama por la opuesta actitud de las tFRAMENTE GRATIS, 
'dos repúblicas en la presente guerra, j ^ r ^ ^ 1A1J 
fuesen parte, se asombrarun los ale 
manes porque sabían que . al hablar 
Ukrania arastraba a loa cosacos y a 
los caucanianos y a los siberianos y 
a los de Moscou, a todas las Rusias, 
en fin. con la excepción de !a Rusia 
Blanca o del Noroeste, dominada por 
los Bolsheviki y a Retrogrado con 
ella; y entonces pensaron que los ro-
jos eran una pequeña minoría dentro 
del Imperio ruso y que no estaban 
persiguiendo sinpu na unión de paz, 
cuando la guerra podía encenderse 
todavía con gran violencia centra 
ellos en el centro de Rusia, en el Sur, 
y en Siberia, Y esta suposición llega-
ba a la certeza cuando supusieron que 
el enemigo Irreconciliable de Lenine 
y los suyos, el general Korniloff es-
taba con Kaledine y los cosacos del 
Don. preparándose a la gigantesca lu-
cha que han de emprender contra 
los rojos. Y entonces el general Hoff-
man de la Delegación alemana do la 
paz declaró que los a3 emanes no 
podían evacuar los territorios ocupa-
dos en Rusia porque aunque la paz 
pudiese concertarse con los Bolshevi-
ki, había otras regiones rusas que pn-
tírían continuar la güera con el auxi-
lio de Inglaterra y Francia y apode-
rarse de puntos estratégicos como 
Brest Litovsk. Comprendieron los ro-
jos que una paz hecha con la protesta 
de casi toda la Rusia no se-
ría tal paz, y vieron además 
que sus propios partidarios entre 
los que ya asoma la discordia coinci-
dirían con los Ukranianose n cuanto 
a no tolerar la ocupación militar ale-
mana; y reuniendo a los Delegados de 
obreros y soldados en Retrogrado que 
es como si se reuniesen a sí mismos 
declararon que los términos de paz 
de la Cuádruple Alianza no eran 
aceptables porque ocupando el territo-
rio ruso los alemanes no podía ha-
ber votación libre para determinar los 
luturos destinos de las Provincias. 
Los periódicos de Petrogrado quo 
siguen la política de Lenine aparecie-
ron el lo. de Enero con extensos ar-
tículos de fondo que llevaban títulos 
hostiles a Alemania. 
E l Pravda, que es el órgano de los 
Bolsheviki, dice: '"El Imperialismo 
alemán ha vuelto a enseñar sus ga-
rras." El Izvestia. que representa a los 
obreros de Petrogrado. publica el tex-
to de unap reclama que se ha manda-
do a las lineas alemanas del fronte 
que dice entre otras cosas, que la 
proposición alemana tiene por base la 
mentira. 
Temieron los Bolsheviki que se des-
cubra en la Asamblea Constituyente 
su pasividad ante las proposiciones do 
paz de la Cuádruple, hasta que hicie-
ron constar su protesta los de Ukra-
nia y para ganarse además a los so-
cialistas de otros países redactó un 
documento el Comité ejecutivo de De-
legados de Obreros y soldados dirigi-
do "al pueblo de los Poderes Cen-
trales" en que después de halagarlos 
diciendo que permanecen fieles al in-
ternacionalismo, que es la obsesión de 
Lenine, termina con el siguiente pá-
rrafo: 
"Decimos a los pueblos de Alema-
nia, Austria Hungría, Turquía y Bul-
garia: Bajo vuestra presión vuestros 
Gobiernos se han visto obligados a 
aceptar el lema de "no habrá anexio-
nes, ni indemnizaciones, pero recien-
temente han querido volver a reanu-
dar su política de invasiones. Recor-
dad que la conclusión de una paz in-
mediata y democrática depende ac-
tualmente sobre todo de vosotros 
Todos los pueblos de Europa os mi-
ran exhaustos y exangües por guerra 
tan terrible que no hubo nunca otra 
mayor, para que no permitáis que el 
imperialismo austro-alemán haga la 
guerra a la Rusia Revolucionaria pa-
ra someter a Polonia, Lituania, Cur-
landia y Armenia". 
E l revuelo uue existe en Alemania 
entre los que quieren anexionar a es-
tas provincias de Rusia o sean los 
Pangermanistas con ei Principe Im-
perial y los Generales y de otra parte 
el Kaiser con Hertling y los Libera-
les que quieren hacer concesiones se 
habrá de decidir pronto y entendemos 
nosotros que ha de ser cediendo loa 
pan-germanisias en cuanto a apo-
derase de las provincias rusas, aho-
ra que con las proposiciones de Mr. 
Wilson se les brinda la reconquista 
mercantil y comercial de esas mis-
mas provincias y de las Rusias todas. 
¿Cómo van a insistir en avasallar a 
• 1 esas provincias ante el clamoreo del 
que? Todos sabemos que 
es la única región rusa llena de ri-
(iuezas, es el granero de Rusia, allí es 
donde se cosecha su azúcar y su ta-
baco; en Kief, la de terreno acciden-
todo y de Palacios de los azucareros, 
no podrán nunca mandar los rojos y 
ahora se piensa en que el ejército ru-
mano que está en Jassy, último resto 
de su territorio no ocupado por los 
teutones, se una a los de Ukrania, 
mantengan siempre libre la línea* del 
ferrocarril trsnsiberiano y por tanto 
el acarreo de municiones y armamen-
tos desde Vladivostock al corazón de 
Rusia y lleguen a dominar el colin-
dando Mar Nepro, juntando así un in-
menso territorio que sin duda será 
pronto reconocido por las demás na-
ciones aliadas. 
Tendría además este proyecto la 
inmensa ventaja de poder cooperar a 
través de la Armenia con el ejército 
inglés de la Mosopotamia. Ahí tiene 
ocasión Norte-América de llenar de 
víveres y vestuarios a los ateridos y 
hambrientos rusos y "Washington no 
necesita que le indiquen nada. Qui-
zás a estas horas ya hay en el De-
partamento de Mr. Lansing un abul-
tado expediente que lleva por título 
"Tráfico constante por el ferricarril 
transibfcriano — Confederación de 
ukranianos, cosacos y siberianos y 
armenios del ^ar Negro. Por no fal-
tarles nada hasta tendrían el petró-
leo de Bakú. Es cosa de montar una 
enorme fortaleza en un periquete a 
cuyo alrededo'* se reconstruya la an-
tigua Rusia federada, a guisa de los 
republicana 
la inglesa u a la. norte-americana. I4 
forma importa poco, decía antes .Míi-i 
«uiades Alvarez, cuando había ingrê  
sado en la Monarquía; no sabemos j 
que dirá ahora, cuando se salió di 
ella. 
los Centavo 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL* 
(r-jjji L hombre qno ahorra tlen* 
3 H siempre aAgo que lo abriga 
lLSII contra la necesidad mien. 
tras que el que no ahorra tiene 
siempre ante sí la ¿menaza de 'a 
miseria. 
IL BANCO ESPASOL DB 
LA ISLA DE CUBA abra 
CUENTAS DE AHORROS 
desde UN PESO en adelante i 
paga el TRES POR CIENTO DB 
Interés. 
AS LIBRETAS -DE AHO-
RROS SE LIQUIDAN CA 
DA DOS MESES PU-
DTBNDO LdS DEPOSITANTES 
SACAR EN CUALQUIER TEEM 
SU DINERO. 
HA H A B I D O l í C 
(VIENE DE LA PUIME1U) 
recta a un lado de la Tierra; Neptniw 
Saturno y Marte al otro lado estaban 
agrupados en un sector que abarcaba 
71 grados entre los 60o. y 140o. de loa-
gitud celeste. El único planeta que m 
hallaba como aislado era Urano. 
Difícilmente se verá una agrupadóid 
semejante de planetas en tan pequeño 
espacio. 
En esos mismos días tenían luga! 
tres conjunciones heliocéntricas: % 
Venus y Júpiter; 2a. Mercurio y Jú-
piter; 3a. Venus y Mercurio. 
Discútese ahora entre los sabios 
problema del origen de las mancha 
del Sol. ¿Influyen los planetas en si 
formación? Hay argumentos de nm 
y otra parte. Las oposiciones y con-
junciones heliocéntricas p&recen ti 
ner alguna influencia, pero no es és 
ta la ocasión para exponer las inm-
tigaciones hechas en esta materia 
Me preguntará usted: ¿cuál ha sldol 
el aspecto del Sol en estos díaa dd 
frío tan intenso? He obcervado m«H 
chas bastante grandes; hoy mismo sa( 
ven algunas muy regulares, la actW 
vidad solar ha sido notable. 
Aumenta el número de obsemd'vj 
res y sabios que estudian estas dltH 
ciles cuestiones; poco a poco se iA 
corriendo el velo que nos encubre la* 
misteriosas relaciones entre el Sol Jj 
la Tierra. ¿Llegará el día en Que 
haga completa luz? No hay que de« 
confiar, esperemos y trabajemos. 
Con estas líneas he querido lle-M 
su atención sobre esa extraordinartj 
narmpaclón de siete planetas en tal 
reducido espacio, que ha coincididj 
con fríos tan intensos en América \ 
Europa. 
Mande a su afmo. amigo, 
S. SARA SOT. A. & * J 
D é P a l a c i o 
AUT0R1/A( lOX 
Al señor Gustavo Leíva y I^P**^ 
le ha autorizado para usar en el co« 
lio de las botellas del licor deromfw 
do "Vimpina" el Escudo N'3̂ 0113.1,.., 
TRASLADO DE UNA SECBETAJ" 
El secretario de Instrucción r"1"̂  
| ca ha sido autorizado para a 
mayor brevedad proceda a relI)za1rdaí 
gestiones necesarias para traS i,,, 
las oficinas de la Secretaría a un 1 
cal de propiedad privada que conm 
tará al efecto, asf como pa™ 
acuerde y disponga los servicios q 
deban efectuarse para la mudanza 
instlaación de dichas oficinas, no u 
hiendo exceder el precio del arreanj 
miento mensual que se elija de la ^ 
tidad de seiscientos pesos monea» 
cial. .5 
Para lo dispuesto en este decreto 
destinan veinte y cinco mil peso-
ÜNICA LEGITIMA 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
San Ignacio 106.-Habana. 
C 41. 
US M I O » BE ESCBIB1R «f lU^ 
j atrás oarsas ie £ 5 . 0 0 ó oto 
TESTAS AL C8XTAM I 1 PUZfií. 
W m . A . P A H K B R , ó £ S S l * ' ^ Ü 
A í í O L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 9 de 1 9 1 8 . P A G I N A S I E T E 
PARA L A S DAMAS 
P o r í a C O N D E S A D E C A N T I L L A N A 
C O R R E O D E L A M U J E R 
CONSULTORIO 
-ttodame Bnterfljr. la Siendo antes 
de las cuatro de la tarde no se brinda 
"^a'para contestarle con precisión 
'esito que me explique la causa si 
m <iue está demasiado gruesa, si den-
S de oprimirse mucho el corsé, etc. 
3a Para suavizar el cútil y que se 
, quiten esas manchas, compre en 
rualauier farmacia buena el ungüen-
to del "Dr. Holoway" y fricciónese 
él la cara conservándolo untado 
ror espacio de seis horas; quiteselo 
uego con un paño de hilo fino, y por 
último lávese la cara con agua tibia. 
Repita esta operación durante diei 
o doce dias consevutivos, el resulta-
do es seguro. 
4a Lávese el pelo muy amenudo 
con una decoc'ón de hojas de nogal. 
» • • 
l'na admiradora.— Dices usted que 
no tiene sospechas de ninguna infe-
delidad, y *e queja? 
Que sufre por su carácter frío, 
cuando usted es toda adoración, ¿y 
lo extraña? 
Que no se desespera a veces porque 
es piadosa; pero que busque un re-
medio a bu mal. 
Podría hallarlo para una veleidad 
pasajero; pero no lo encuentro para 
cambiar un carácter. 
No sabe usted nue cada corazón 
recibe las heridas dondes más le due-
len? 
¿Cuando ha visto usted que una 
persona muy pmante. deje de verse 
rodeada de corazones fríos? ¿que un 
ser muy abnegado halle quien la 
comprenda? 
Conténtese con tener el derecho de 
quererlo, de vivir para él, y no sue-
ñe con Que el amor ya satisfecho de 
un hombre, encierre toda !a ternura, 
toda la adhesión que el de una mujer. 
Cada uno en la vida tiene su lote: 
cada uno su carácter, y esos no se 
varían fácilmente. 
Una de tantas. .Permítame supri-
mir el fin de su pseudónimo, porque 
no es exacto. 
l a Puede usted asistir a un baile, 
aunque no '.orne parte en la fiesta, 
paseándose unas veces, y hablando 
otras, porque permanecer toda la no-
che sentada, viendo cómo se divier 
ten los demás, sería sumamente de-
sairado. 
2a Para srlir de una fiesta de no-
che, lo indicado es una "salida de 
teatro", no una chaqueta sastre por 
holgada que pueda ser. 
3a Raya a uu lado, flequillo y mo-
ño a media altura. Todo el cabelol 
ondulado y un poco hueco. 
Se hace el peinado sin dividir el 
pelo sujetándolo con un cordón. 
4a Sería faltar a la más elemen-
tal educación. 
5a No hay ccstumbre establecida. 
5a Siguen llevándose. 
7 No me parecen elegantes: eli-
ja otra forma. 
• • « 
L a gatita. —Escribirle., diciéndole 
todo lo que me refiere a mí, y expre-
sarle nue lo hace, porque no se re-
signa a pasar por desatenea. y varia-
ble. Después de eso, no le queda más 
remedio que esperar los acontecimien-
tos, segura de que si no se convence 
ante la evidencia de los hechos, es ! 
porque no la quiere a usted, y siento ; 
decírselo; pero un hombre verdade- ; 
damente enamorado, no pone señáis 
equivocadas, y anota cuidadosamente 
antes de alejarse las verdaderas, ca-
so de creerse capaz de olvidarlas. 
« « • 
J . R. —la La nueva boda termina el 
luto del marido; pero no el de los hi-
jos que deben seguir llevándolo muy 
entero por su madre. 
""2a En la habitación de los niños 
para que la recuerden. 
3a Ya que me exije usted la fran-
queza, le diré que es pronto para la 
boda; pero tarde para tener en cuen-
ta mi opinión 
4a Puede usted decirle que no hay 
inconveniente en que exponga su 
"trousseau" puesto que ella es sol-
tera. 
No tiene usted porque disculparse: 
he tenido mucho gusto en contes-
tarla 
* * • 
TTna pregruntona.—la ¿Cómo he de 
encontrar oportuno el color verdde 
obscuro para un traje de baile? 
A- su edad debe elegir tonos claros 
para las fiestas. 
2a No la tienen que presentar a 
usted a ese joven, sino él a usted. 
3a No puede usted ofrecer bu ca-
sa, tienen que hacerlo bus padres. 
4a No es costumbre en este país. 
5a Tiene razón su amiga, es In-
correcto. 
A e u i A R ií6 
¿ i 
N a d a d e s u s t o s y . . . ^ a d i v i n a . 
Soy 1918, alegre, juguetón y mandarín. 
Te ordeno tomar pronto, muy pronto.. 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l D R . V E R N E Z O B R E ) 
Porque te necesito feliz, alegre, jovial, siempre dispuesta, 
libre de neurastenia, sin sustos ni sobresaltos, 




¡ ¡ Q u é b i e n d u e r m e a h o r a ! ! 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , t o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s & n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A M E D I C I N A E S * S A N A H O G O , P A R A L O S A S M A T I C O S 
S E O U R A N T O D O S 
Se vende en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Neptono psq. a Manrique. 
6a Medias y zapatos del color del 
traje. 
7a Muy pocas joyas, y nada de 
brillantes. 
* * * 
Üna que sofre.—La neurastenia es 
hoy una enfermedad muy general y 
que hace sufrir no sfilo a los que la 
padecen sino también a cuantos los 
rodean, y suelen originarla la aglta^ 
clón, los disgustos, y hasta un carác-
ter iniuieto. 
Creo que un médico es el llamado 
a combatirla, si el paciente está dis-
puesta a seguir su régimen, pero 
puesto quo so ha dirigido usted a mí, 
me permitiré hacerla algunas ligeras 
Indicaciones. 
Baños fríos, (cuando el tiempo lo 
permita), y algo de sobre alimenta-
ción. 
En ais comidas, pescado, carnes, 
bbos. puré d legumbres y queso fres-
co. Frutas y dulces. Poco vino, y nada 
de licores ni de'café. 
Ocupaciones que^H ¡Rengan: 
pensar en los nervi^l ^traerse 
No sé más, 
Xary.—la P-e 
joven, diciendo: 
amigo Fulano", y 
esa señorita. 
2a E l nombre 
bordan entero. 
Sa Los manteles, 
y las a^rvilleras en 
4a Puede ponerles 
Indica. 
5 Encajes bordados 
Enima de 
 Jbk 
in^^^^tf o pnn : no 
i rv l^ | Atraerse 
• B 
• • m o r o al 
• V n l . o mí 
Y H Vimbre de 
Hnvia. lo 
'Ip .̂̂ ^BF1-- cabororap 
en «^^ontro. 
Cuando ya iba a pasar por la puer-
ta de Jerez, porque la horca estaba en 
la Tablada, volvió a repetir a gritos 
que no querían hacer caso do la cle-
mencia del Rey- Viendo los ministros 
de la justicia la impresión que aque-
llas protestas hacían en el pueblo, 
pasaron a darle cuenta al Juez y este 
ai Rey, deteniéndose la ejecución. 
Don Pedro, llamado por unos el 
Cruel, y por otros el Justiciero, con-
testó que no había concedido tal per-
dón y que mal podía otorgársele a un 
hombre tan delincuente, y dispuso nue 
se ejecutase enseguida la sentencia, 
porque aqueloi no era más que una 
estratagema para librarse de e»la; 
pero cuando iba a salir el juez del 
Alcázar, ordenó que volviera a su 
presencia y le dijo: "Ese hombre ha 
publicado a gritos que yo lo he per-
doiado y ya corre la voz ñor todo Se-
villa, y aunque no es cierto, prefiero 
que se le perdone a que haya una so-
la persona que presuma Que el Rey 
Don Pedro de Castilla falta a su pa-
labra: que lo dejen libre". 
En efecto, ee publicó el perdón y el 
reo fué puesta en libertad. 
Heraldo Deportivo 
el adorno que 
y cintas, 
fnntillnna. 
L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o " 
C2357 In. l7-(Lt 
¡Yey familia, se revolvieron verdá 
los fanáticos. Mañana se pondrá a 
la venta "Heraldo Deportivo" con un 
S E VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
• a 
ALXAS T F L O R E S 
Hay en la tierra flores sin espinas; 
su hechizo no es mayor: 
solamente ei aroma hace divinas 
las galas de la flor. 
También, aunque parezca un imposible 
hay alnas sin dolor: 
no busquéis en su vida indefinible 
ni el odio ni el amor. 
Espinas tienen las fragantes rosas, { 
y es grande su esplendor: 
las almas parecen más hermosas 
con llanto y con dolor. 
.Paz de Borbón. 
T R A D I C I O \ D E L R E Y D. PEDRO i 
Cuentan lai crónicas de aquella 
época que habiendo sido sentenciado 
a muerte un malhechor por sus gra- J 
ves delitos, y llegado el día de la \ 
ejecución iba repitiendo por el cami- \ 
no Que el Rey D. Pedro lo había per-
donado y que no querían obedeced su 
orden. 
TINTURA F R A N C E S A V E l i E T A L 
LA MEJOR < HAS SENÍILL* OE APLICAR' 
D é v e n t a e n l a ^ p r i n n i p A l e s F a n n A c i a t y I ) r o ¿ u e r f \ \ 
D p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A ^ u ^ a r y O b r ^ p ^ 
de Colonia P R E P A R A D A n » m l a s E S E N C I A S 
del Dr. JOONSONs más flaas.. 
l e T e a t t « B I I 6 U E S U J C B I K O M , B t i s p , 30, e s # M i A f t i a r . 
selecto material y numerosísimo» 
grabados, y como ya la Empresa 'lúa 
lo edita tiene harina (.ahora que tao. 
escasa anda!..) "Heraldo Deporti-
vo" costará desde ahora en adelante 
cinco kilos no nía. Se pierde dinero, 
o por lo menos no se gana porque el 
papel está como el pan y la manteca.. 
pero no hay más remedio que hacer 
un sacrificio por Cuba. . . por Cuba 
deportiva y vendiendo esta maravi-
llosa revista a cinco kilos se hace la-
bor patriótica porque se contribuyo 
ai mejoramiento de nuestra cultura 
física y al auge y desarrollo del 
sport, tan necesario a nuestro pue-
blo. 
La cumbancba que van a formar 
Pepillito y Saturnino va a tener co* 
coricano y a'go más. Como que s » 
han revuelto. Hasta ahora tenlamo» 
que regalarle el número porque lea 
sabía a "Jugo de Piña agrio" eso da 
tener nue enredarse con 10 kilos pa-
ra comprar el "Heraldo". Solamente 
don Jaime y alguno que otro fanáti* 
co más podía disponer del ruperto 
necesario para leernos pero ahorau 
vamos a tener míls lectores que l*' 
MARINA y ya es decir. 
En la portada de] número de maña-* 
na aparece una bella footbolista sac* 
ludando a los equipos habaneros. La 
sigue un breve artículo sobre Men>* 
dez el Inolvidable diamante negro. 
Luego la carta a Saboya del impepi-
nable Fermín de Irufia. a renglón se-» 
guido unas encantadoras anécdotas 
beisboleras del aplaudido Cucho A.» 
tan ameno siempre. Un artículo da» 
Rowland el r.ianager de los chara-
pions mundiales escrito meses antea 
de terminar la lucha por el campeo-
nato pronosticando el triunfo de tu 
team. Tamarpo firma una encanta-
dora crónica "Don Martín y yo de ca-
cería". Un extenso artículo sobre Al -
fredo de Oro del malogrado José Six-
to Sola, aquel gran cerebro y gran., 
corazón que tanto pensara por Cnba. 
Entensa información gráfica sobre laa 
carreras de caballos, retratos d» 
Cueto el conocido player, de varloa 
esgrimistas y de machas cosas más 
nue no pu?deu decirse en el espacio 
de que disponemos. 
¡Cinco kilos no mi vale el "Heral-
do", familia! 
A n u n c i e su M A Q U I N A R I A A G R I -
C O L A en tre el texto d e l a z ú c a r cle^, 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O ^ 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o ^ 
m e s de M a r z o . 
S I D R A I M A 
S U P E R I O R A T O D A S . 
^ p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
_ F 0 U L E T I N 50 
J E R O M I N 
Ertudios históricos sobro el siglo XVII 
POR 
E L P . L U I S C O L O M A . S . J . 
DE L i . RBAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
(D* TeBUi ea L * Moderna Poesía. Obispo, 
números 133 7 ISA) 
(Cootiafta) 
ocupaciones de «u mando mientras la 
«ota Invernaba, no eran bastnates a sa-
kI*0*'' »u actlvi.lrtd fogosa: bañábase 
• « t a o en sa amor propio, por no haber 
•Wft wicha.! s sus oportunos avisos so-
orm la organización y couiienzo de «que-
na campaña, cuyos escasos resultados la-
faonuban aijora todos, dando al Genera-
nsuno una razón tardía. Necesitaba, puee. 
•leo que cUstraJera au imairinacidn y Ue-
^«f* ia.. UeínPO, 7 lo encontró en aquel 
País delicioso, bajo aquel cielo incompa-
rap.e, en aquel corrompido Ñápeles del 
F f l ? XVI tan peligroso entonces por sus 
«laoraa delicia», como lo es hoy mis-
Era ya Nflpr.lee por «qnel Uempo una 
« • e i u d a d e a más hermosas de Italia 
a* ••uropa: el fsmosn Virrey D. Pedro 
a había agrandado y embelle-
ilo absjo las antiguas tnura-
i«tniyeada soberbios palacios, 
magnífico» y suntuosas lgl«-
• los milla» euaplida» qua con 
d 




esta mejora apregd a la ciudad: empedrO | 
también las calle» y plazas, llenándolas I 
de árboles y fuentes, y abrió la famosa 
vía de más de media legua de largo, 
llena de suntuoso» palacios, que él llnmOi 
calle del Espíritu Santo, y se llama hoy, I 
en memoria suya, calle de Toledo. Con- ' 
taba entonces NApoles, mas de trescientos 
rail habitante», y era el centro adonde 
refluía toda la aristocracia del reino: en 
aquellos tiempos de D. Juan vivían en 
Nápoies catorce Príncipes, veinticinco Du-
ques, treinta y s4ete Marqueses, cincuen- ¡ 
ta y cuatro rondes, cuatrocientos ochen- | 
ta y ocho Barones, e innumerables ca-
balleros no tan ricos como lo» titulados, 
y » vece» pobres del todo, pero no por eso 
inenoa orgullosos de su nobleza, y desde-
ñando como los otros, toda ocupaoifin que 
no fuera montar a caballo, Jugar a las ar-
mar y '•ruar" esto ea. pasear por las ca-
lles requebrando a ins damas, y char-
lando ociosamente, en las mil cOmodas si-
lletas, que según era costumbre, mante-
nía la Ciudad en calle» y plazas. 
Era, pues, muy numerosa lo que llama-
ríamos hoy "buena sociedad" de Nápo-
ies". y notábase en ella, como hoy mismo 
acontece en cierto» elevados círculo», ese 
funesto afín de divertirse de todas las ma-
neras posibles, como si no fuera otro el 
fin de la vMc. Aquella ociosa nobleza, més-
ela extraña de los via.os y las virtudes 
de la época, con un marcado Unte del ps-
ganlsmo resto del renacimiento; insus 
taucial y caballeresca, cultn y fiera, devo-
ta y corrompida, acogió al héroe de Le-
panto como a un semidiós, que realzan 
sus encantos humano» que eran mucho» y 
muy grande», con los divinos reflejos del 
genio y de la gloria. Los hombres, sobreco-
gidos de admiración, le imitaban servil-
mente: las damas, enamorada» de su ga-
llardía. dlsputáhnn,»e su» mirada» y 
solicitaban sus galanterías como sobrenatu-
ral henra, y M pueblo, ocioso también y 
prendado de tanto garbo y srentileza. fan-
taseaba su» triunfo» y hazañas, la seguía 
por todas partes, y en los Juego» de ca- i Jo y ostentación, dejando ocultas en ca-
ñas y de pelota,, eu las mascarada», en lo» I sa ía miseria y escases de su pobreza. Ele-
torneos y en las corridas de toro» aplau- {garon aquel domingo a los roro» en ca-
día con entusiasmo su detreza y su valor I rross, bizarramente» adornadas las damas 
a toda prueba. [en su tocado, con acomrafiamiento de dne-
En el diario del confesor de D. Juan de I ñas y pajes, y colocáronse en el ten-
Austria, Fr . Miguel yerviá, que le hab.a \ dido cubierto de damascos y tapice», fren-
seguido a Nápoies nótase un fenómeno quo 1 te al sitio reservado para D. Juan de Aus-
hará aonreir tristemente a todo el que co- I tria 
nozca la flaqueza del corazón humano, 
y las terribles lachas que en la Juventud 
rifien en ót, la castidad la piedad y el re-
mordimiento. A medida que se engolfaba 
D. Juan en los placeré» de Nápoies, dis-
minuye la regularidad y la frecuencia con 
que apuntaba el buen franciscano en su 
diario esta sencilla frase: Hoy se ha con-
fesado su alteza. _ \1 ,e 108 
Y engolfado en estos pasatiempos y\ l lo , y 
continuas diversión»» de Nápoies, sucedió 
a D. Juan lo que en semejantes circuns-
tancias aconteces a la Juventud incauta y 
apasionada; que llegó máa lejos de don-
de hubiera querido llegar. Hubo en este 
primer tropiezo de D. Jnan en Nápoies. 
extrañas intervencione» que asombran hoy 
más que asombraban entonces. E l caso fué 
de esta manera. Corríanse Coros todos lo» 
domingos en la plaza de caballerizas del 
palacio del Virrey que lo era a la sazón el 
Cardenal Oranvela. Convidaba éste por 
turno a toda» las familia» de la nobleza, 
por ser el local harto pequeño para con-
vldatlas todas a un tiempo; y el último 
domingo de Octubre, día magnífico del 
otoño de Nápoies llególe la vez a un 
cierto caballero de Sorrento llamado Anto-
nio de Falangola que vivía en Nápoies con 
so mnjer Lucrecia Branda y su hija Dia-
na, reputada por la más hermosa mujer de 
Ñapóles: "la piu bella donna di Napoll", 
dice el caballero Viani. Era Antonio Falan-
gola pobre por au clase, fanfarrón y na-
; ¡H escrupuloso: Lucrecia taimada e hl-
! pócrita y pretendían ambo» esposos lu-
crarse con la belleza de »u hija, que era a 
»u vez muy grande coquetuela. Exhibía-
se pues, por todas partes con grande lu-
No se hallaba allí este en aquel momento: 
tocábale rejonear un toro, a la española, 
y estaba en la corroletn esperando llega-
se a su vez de salir a la arena. Rejoneó D. 
Juan de Austria su toro muy lucidamente, 
diñándole el morrillo cubierto de banJe-
rolas de todo» colore» que le flotaban al 
uno y otro lado de la cabeza : presentában-
l lo» rejones dos gentileshombre» a caba-
éstos lo» temaban a su vez de mo-
zos de a pie con la librea de Granve-la. 
Diéronle luego un garrochón: de fresno 
con hierro ancho muy agudo y limpio y 
al primer embite dio muerte a la f.era. 
con una lanzada por el cerviguillo que le 
hizo caer a tierra enclavada ron el ga-
rrochón mas no llevaba anteojos el ca-
ballo, espantábale la íttera, y daailo arre-
metida» en falso dW lugar a que el toro 
le hiriese en uno de los hrasoHos, qui-
tando así algo de lucimiento a la snerte. 
Volvió D. Juan a su sitio en el ten-
dido, rodeado de una turba de caballeros 
que con grandes adulaciones aplaudían 
MI destreza v su denuedo, y allí acudió 
también a felicitarle el Cardenal Gran-
vela: mostróle éste de lejos en el tendido 
de enfrente a la Falangola, como cosa 
extraordinaria, y D. Juan, que no la co-
nocía, quedóse "maravillado. Era entonces 
costumbre entre las damas tirar al toro 
desde el tenefido lo qoe llamaban "ga-
rrochas." que eran unos palito» con nn 
arpón en la punta, muy »em«»Jante» a Ins 
landerillaa modernas. Adornábanae estas 
garrocha» muy vistosamente con flores, 
lazo» y plumas; tirábanlas las dama» al 
toro con slgular deatrexa: y era muy pre-
ciada galantería en los galanes de enton-
ces arrancarlas a la fiera haciendo vale-
rosas gentilezas y volverlas a las damas 
sin mancha algún de sangre ni deterioro 
notable en sus flores, cintas y pluma-
jes. 
Tomó D. Juan una de esta» garrochl-
llas muy linda, con lazos amarillos y 
blancos, que eran los colores de Diana Fa-
langola, y envlósela a éutn rr):i •.;_ti pa-
jedlto y un muy corté» mensaje. : "Lñndola 
que Is Airase por «mor suyo ;ii primer 
toro que saliese. Recibió Diana la garro-
cha con transportes de agradecimiento, y 
«.III eran de ver la» cortesías del padre, 
las zalemas de la madre y los ademanes 
de la ñifla, que parecía negarse a tirar 
| la garrocha exponiéndose a perderla o a 
mancharla, y prefería más bien guardar 
el lindo Juguete como recuerdo de prín-
cipe tan grande. 
Tornó D. Juan a mandarle un sepun-
do mensaje diciéndole que tírase al toro 
la garrocha, que él la daba palabra de 
volvérsela »ln mancha ni desperfecto. Die-
ron en esto salida al toro, que era un 
animal muv fiero, negro como la noche, 
que se llamaba Palfá»; y quiso la for-
tnna qu^Stra» de algunas carrera» que 
dió bufando »e detuviese ante el tendido 
que ocupaba la Falangola, erguido y fie-
ro, paseando los feroces ojos por la are-
na, como si buscase enemigo» que com-
batir. K.izo D. Juan a Diana renetidas 
señas desde su puesto, hasta que ponién-
dose en pie la damisrta, arrojó y clavó 
con certera puntería y varonil esfuerzo 
la garrocha en el lomo del animal. Esta-
lló en la plaza un general aplauso que 
cesó al punto: vieron todos que D. Juan 
saltaba gallardamente a la arena solo, en 
cuerpo, llevando en una mano ¡a espa-
1 da desnuda y arrollada en la otra una 
! cnp^ de grana. Nndie respiraba y el si-
lencio era profundo: acorralado el toro 
en un extremo, bufaba y escarbaba la 
tierra como ansioso de embestir: fué»e-
le D Juan derecho, y a unos veinte pa-
sos da dlitaacl» U citó hiriendo la tie-
rra con el pie. Arrancó el toro con fe-
roz Impetu, y D. Juan, arrojando al sue-
lo la capa por la izquierda, arrancóle la 
garrocha por la derecha, descargando al 
mismo tiempo tan recia cuchillada en el 
hooico, que el animal rehuyó del bulto y 
fué a cebarse furiosamente en la capa de 
grana entre bramidos de dolor y torbe-
llinos de polvo. Mientras tanto, aereno 
don Juan, pausado, diriKlase al tendido 
de Diana Falangola, y con la gorra en 
la mano y una rodilla en tierra, le pre-
sentaba sonriendo la garrocha, sin una 
mancha de sangre que la afease ni una 
chafadura que estropease sus plumas y 
sus lasos. 
Antonio Falangola, enternecido, deli-
rante, pidió permiso a D. Juan para ha-
cerle su corte al otro dfn. en señal de 
agradecimiento, con au mujer y con sa 
hija. Correspondió D. Juan en lo «uce-
s-ivo haciendo riquísimos regalos a L u -
crecia y a Diana, y a poco marchaba 
Antonio Falangola de gobernador a Pu-
zzoll. nombrado por Oranvela, dejando en 
Nápoies a su mujer y a su hila: "per 
fingere non saper cosa alcuna della sus 
vergogna." dice el maligno sutor del ms-
nuscrlto "Jstl occorsi mella clttá di Na-
polL" existente en el archivo de aquella 
ciudad famosa. 
III 
No duró mucho tiempo este devaneo de 
D. Juan; a mediados de Diciembre escrl-
bía Fray Miguel Servlá en su diario: 
"En este tiempo ya »e llegaba la >a-
vidad, v su Alteza se retiró el Junes ante» 
a un monasterio fuera de ísáP0,M' í1te 
canónigos regulares, q"e »e «fice Pie 
de Grutta." v un día antes de la Vi -
írilla envió nn caballero al Duque (de 
Ses»a) que mandase avisar fuese a con-
fosarle. Otro dfs. que era la Mgina fui-
mos el Padre Fray Fee y yo; recibiónos 
muv afablemente y mandó nos diesen apo-
neaco porque no se coaíaaatU hasta ta 
noche; y ya que era hora de maitines 
llamáronnos y yo confesé a au Alte-za »y 
al mayordomo, y el Padre Fray Fee al 
camarero y mucho» otros caballeros; 7 
comulgó »u Alteza a la primera Misa caá* 
tada y después todos los caballero» qa« 
confesado hablan. Nosotros, día de Na-
vidad, después de comer, volvimos 4 
nuestro convento." 
Tenía pensado D. Juan, para «segura» 
sin duda mejor lo» fruto» de «u peniten* 
da. marchar desde el monasterio de Pi« 
de Grutta s lo» Abruzaos, sin entrar ea 
Nápoies para conocer y visitar en Aqnila 
a sa hermana Doña Margarita de Aus-
tria, la famosa Gobernador» de los Pal* 
srs Bajos, madre de Alejandro Farnesto. 
Pero «IcanzAronle en «quel piadoso re> 
Ciro cartas de au hermano i^ipe ir, 
que ftieron muy de su agrade y le obli-
garon a volver a Nápoies y s detener sa 
visita. Mostrábase eu estas cartas el Rey 
D. Felipe decidido a listar a cabo la 
tercera campaña contra los turco», qos 
preceptuaba la Liga Santa pan M«rz<» 
del próximo año de 73; y a este propó-
sito mandaba a D. Juan, no sólo prepa-
rar para dicha fecha laa galeras que allf 
en Nápoies invernaban, sino aumentar 
hasta trescientas el número de ella» y 
baata sesenta mil el de los hombres da 
desembarco. "Y como es agora quando 
las cosas de la Liga se entienden y pla-
tican en Roma, escribía D. Juan a aa 
hermano explicando la detención de sa 
anunciada visita, mándame también aten-
der a ellas desde acá con advertir a toa 
ministros señalados p»ra e-rto. ds cesas 
que selmpre entran demandas y " • i 
puestas... Muy de veras toma 8. M «« 
proseguir en la l iga , y así ha nandadi* 
y a mí prlncipalmenf». que con 
mss se atienda a reforzar 1 
s»» procediendo en esta c 
toda», la» ProT's'0°''* _5a«f 
pero en Nuestro 
en daño del enem 
qu» arma a graa 
inn.da ?*« 
• onformidad e« 
que convienen. Ks-
or qoe todas serás 
el qoal ae entienda* 
ria 7 esa lavcaeióa 
E n e r o 9 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
M A N I F I E S T O S 
Ainado Paz y C a . : 2 cajas- medias. 
J A Benitez 1 carpeta. 
J González: 34 buUos ferretería. 
Quesada y Hno: 1 faja tejidos. 
Armour y Coinpany: 6 bultos maquina-
rla 600 sacos abena. 
M Guerra: 1 caja bítxatillo 1 ir ferrete-
ría. 
Elmer E Hubbard: 18» bultos botellas, 
tubos y alambre. 
B G Lafuente :4 bultos esteras. 
M López: 3 cajas tejidos, ybaratiltos. 
Doctor Diego Tamayo: 5 \bultos erectos 
tle uso. 
F Avila 10 bultos sillas yefectos. 
Fernández y Hno: 34 bultos tubos de 
hojalata y ferretería. 
F Ilenterfa: 4 bultos ferretería. 
Monreey y Ca:. 1 caja impresoe. 
Jorge Fortún Ü 3 lió barriles cristale-
ría. 
Compañía Cervecera Iternacional.: 65.232 
boteddas vecías. 
Adellano y Co.: y Co.: 20 tubos. 
R J Orn y Co.: 2400 piezas asbestos 
(1200 menos), z 
Lombard y Co.: ló bultos maquinaria. 
Cuban Auto Importatlon Co.: 12 bultos 
autos y accesorios. 
J Falcon: 55 bultos camas y muebles. 
Hershey Corporation: 1 bulto maquina-
ria. 1.023 piezas acero. 
M D E R A S : 
F Benemclls y Co.: 902 piezas maderas. 
F Gutiérrez: 47Ü1 ide idem. 
K Cardona: 4.750 idem Idem. 
Filis Bros: 1.831 idem idem. 
P Guasb 2.056 idem, 30 atados idem. 
Cuban Central Co. (Sagua): 273 polines. 
MANIFIESTO 1.247. —Vapor americano 
E X C E L S I O R , capitán Unsworch, proce-
dente do New ürleans, consignado a A E 
Woodell. 
V I V E R E S : 
Llamas y Buiz: 5!3 jamón, 290 sacos 
arroz, 
Fritot y Bacarise: 444 idem idem. 
A Barros: 500 idem idem, 50 cajas ba-
calao. 10 idem carne puerco. 
García y Co.: 285 sacos arroz. 
Wlckes "y Co.: 415 idem idem, 25 cajas 
bacalao. 
Suero y Co.: 330 sacos sal. 
Tauler Sánchez y Co.: 330 idem idem, 
53 jamón, 100 cajas bacalao. 
Santeiro y Co.: 250 sacos sal, 6 cajas 
jamones. 
J Otero y Co.: 525 pacas heno. 
Lastra y Barrera^255 iwem idem. 
E Sustacha: 237 Idem Idem, 2 menos. . 
II Palacio: 1.500 sacos arena. 
(iearo González: 001 Idem idem. 
Eduardo López: 250 idem idem. 
Erviti y Co.: 600 sacos afrecho. 
Armour y Co. 858 sacos frijoles. 400 
atados (2.000 caja ssalchlchas). 
003 manteca. 
González y Suárez: 60 cajas carne de 
puerco, 1050 idem frutas. 
Morris y Co.: 500 cajas carne, 50 hua-
cales, ' zaríles jamón, 100 cajas mante-
quilla, 300 idem carne puerco. 
J Galle y Co.: 10 idem idem, 25 idem 
bacalao. 
Prida Pérez y Ca:. 5 cajas carne puer-
co 513 jamón. 
Francisco Pita: 6 id id. 
A Ramos 6 id id. 
Alonso Menéndez y Ca.: 10 id id. 
Zabaleta v Ca. : 5 id id. 
M Nazabal: 4 id id. 
SwiftCompany 10 cajas carne puerco 625 
idm de salchichas, 
Barceló y Company 50 cajas carne puer-
co. 
E Hernández: 5 id id, 
Sucesores de J Loredo: 6 id id. 
F Ezquerro 410 sacos frijol 25 cajas 
bacalao. 
Frank Boheman50 sacos papas. 
A Ressitch: 200 barriles idm. 
i 
roriCcn~H4B« 
Gico lame Concenraa Esteva 
A a a l j m c i o 
A © o i a r 116 Señorita: 
V i v a f e l i z m i a ñ o : E n g o r d e , 
e m b e l l e z c a , n o s e a t r i s t e . 
T O M E 
PREPARADA POR J. SANTAMARIA.-BARCELONA. 
E L R E C O N S T I T U Y E N T E D E L A M U J E R 
D a sangre, vigoriza, engorda, 
multiplica la salud. 
R F í l A I O TíV A M O N J Í T F V n L a muchacha que mande este anuncio y su dirección 
I V E V l A I A / U E . A U V l ^ U L V U al Apartado l632t Habana, recibirá un frasquito de 
— — — — — — — Glico Carne; tomándola empezará a engordar. 1 
V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D R O G U E R I A "SAN J O S E " 
D E 
6.0; Camaguey, NE. 4.0; Santiago, NE.IArroyo Arenas, Melena del Sur, Cai-
6.0. 
Lluvias en milímetros: Habana, 
15.5; Isabela, 27.0; Cienfueegos, 14.0, 
mito, Punta Brava, Guanabacoa, Al-
quízar. Campo Florido. Güira de Me-
lena, Ceiba del Agua, Santa María del 
Rosario, San José de las Lajas, Güi-
nes, San Antonio de los Baños. Regla, 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Enero 3 de 1918 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
e Isabela, parte cubierto; Matanzas, 
Cienfuegos y Santiago despejado; Ca-I Jagüey Grande, Bolondrón, Pedro Be 
magüey cubierto. 
Ayer llovió en Puerto Esperanza, 
San Juan y Martínez, Cortés, Las Mar-
Ovas, San Cristóbal. Candela-tinas, 
Observaciones a las 8 a. m. del 75 ria. Artemisa, Batabanó, Jaruco, San-
i ta Cruz del Norte, San Antonio de 
Río Blanco, Caraballo, Madrugas, 
Jneridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar. 
765.0; Habana, 765.48; Matanzas, 
765.0; Roque, 765.0; Cienfuegos, 764 0: 
Camaguey, 764.0; Isabela, 765.5; San-
Jtiago, 763.0. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 15, máxima 23, 
mín ima 15. 
Habana, del momento 19, máxima 
23, mínima 19. 
Matanzas, del momento 17, máxima 
'26, mínima 14. 
Cienfuegos, del momeneo 21. i - i • j i i? ' L r 
Roque, del momento 12, máxima 27, jalara al comercio de ia Kepubli-
n ^ i m a io. ¡ ca Ia casa TRÜJILLO-SANCKEZ, 
Isabela, del momento 19, nr 
28, mínima 17. 
Camaguey, del momento 20, 
ma 30, mínima 19. 
Santiago, del momento 22, máxima TENTADOS, a SU hermoso local de 
28, mínima 19. i ' 
Viento y dirección en metros por ! M0NSERRATE 123, entre MÜRA-
«egundos: Pinar, SE. 4.0; Habana, N- » r » v T C M i r M T r D C V 
B.4; Roque, N. flojo; Matanzas. SW. I L L A I ICIN1LINIL R t l . 
' 6.0; Cienfuegos, N. 4.0; Isabela, N. c 193 ln 3 
E s t e j u z g a r á 
Título y final del folleto que 
junto con un ALMANAQUE, re-
Amerlcan Qrecery 10 cajas frutas y le-gumbres. 
i- B de Luna: 17 Id Id. . 
U Machado: 15 id Id. 
Juárez y López: 75 cajas da bacalao. 
Konufeoai y Ca . 10u ia ld 
tbtevauez j üarclu: lisi Idm idm. 
Candía: yo cajas tomotes Li ba-
rriles camarones. 
¡S6***0' y Cuadra: 13 Id id. 
« Pardo y Ca:. 5ü cajas idm. 
J-ozano y Torre: 50 iilm J '.m. 
H Quiroga: jaulas aves.* 
xr.a^3*11881 8 idm Idm. 
MISCELANEAS 
i J Banda: 100 barriles aceite. 
Lago üppenhelner v Ca:. 65 idm idm 
0 cajas grasa. 
P 1, ti¿y piezas maderas. 
Buergo y Alonso: 6^39 idm idm. 
>Ves Indian üil Refg Company 1,200 
atados cortes. 
Ellis Bros: 6 bultos maquinaria 4 me-
nos. 
J Pascual Baldwin: 18 bultos muebles. 
Compañía Mag Nacional: 3 cajass ro-
pa. 
L "Centrad Ermita: "2 cajas bombas ac-
ceshorios. 
Lombard y Ca.: 12 tados maderas. 
.T Gener yCa.: 27 bultos maciuinarla. 
Seuthrn Express Ca: 2 cajas libros 2 
lid frutas 1 caja cristalería 1 caja efec-
tos plateados 2 cajas baratillo. 
M Kobaina: 10 bacas v 1 cria. 
Enrique Pedro: 10 bacas. 
PARA MATANZAS 
F Díaz y Ca:. 250 sacos arroz. 
PARA C I E N F U E G O S 
Mijar y Hernández: 5 cajas talabarte-
ría. 
PARA C A I B A R I E N 
R. Falguerus, llcajas talabartería. 
PARA GIBARA 
Freyre e aijo: Bcajas carne puerco. 
Martínez 1 Ca: 5 Id. id. 
PARA GUANTANAMO 
Puente Labrador y Ca . : ló cajas carne 
puerco, . . 
J . Soler Soler: 10 id. id. 
PARA CARDENAS 
Garriga y Ca. :26 cajjas carne puerco. 
L . del Valle: 5 id. id. 
Suárez y Ca. :10 id. id. 
B. Menéndez y Ca.: 751 sacos arroz. 
MANIFIESTO 1.248. VAPOR AMERICANO 
" O L I V E T E " . CAPITAN S H A R P L E Y 
P R O C E D E N T E D E TAMPA Y K E Y 
W E S T CONSIGNADO A L . R. BRANNER 
D E TAMPA 
P. D. de Pool: 1860 atados cortes, 1 cu-
ñete remacnes. 
Kent y Kingsbury: 2 id. id.. 1661 atados 
cortes. 
Bartolo Ruiz: 1661 id. id., 2 cuñetes 
gra rapas. 
Southern Exprees Ca.: 3 baúles roua. 
D E K E Y W E S T 
Compañía Cubana de Pesca y Navega-
ción : 21 cajas pescado. 
Ban' o Nacional: 550 pelines. 
Southern Express Ca. para los señores 
sii luientes: 
E . M. de Velarde: 1 caja naranjas. 
P. Gutiérrez: 1 auto de Juguete. 
Carballo y Martin: 1 caja bulbes. 
T. Tumell: Ibulto efectos. 
T. Carrales: 1 id. id. 
F . Actamende 1 id. id, 
C. L . Taylor: lid. id. 
('. Rionda Companv: -bulto maquinaria 
MANIFIESTO 1.240 F E R R Y BOAT AME-
RICANO "H. M. F L A G L E R " CAPITAN 
W H I T E P R O C E D E N T E D E K E Y W E S T 
CONSIGNADO A R. L . BRANNER. 
V I V E R E S : 
Swif Company: 12 tubos, 1 barril cris-
talería 1823 cajas carne puerco. 
E n 1 9 1 8 
d a r e m o s c o m o 
h a s t a a 
l a m a s 
a l t a n o t a 
d e e l e g a n c i a , 
lo m i s m o e n 
c a l z a d o d e 
S e ñ o r a s , q u e 
d e C a b a l l e r o s 
y N i ñ o s . 
Lotería Nacional 
L a moaa jemenina en 
zapatos, la adelantamos 
Varias semanas. 
E n zapatos Je caballeros, 
no hemos dejado un sólo 
año de imponer la moda. 
A los niños elegantes, 
nosotros los calzamos. 
S. BENEUAM. 
San fa/he/ e Industriéis Te/e: A-S64r - Pida el Góte/ofo de^louectacteJ 
SORTEO 297. 
De acuerdp con lo dispuesto en el ar-
tículo 25 de la Ley do 7 de Julio de 1909, 
han sido designados para formar la Jun-
ta que ha de presidir el Sorteo 297 que 
tendrá efecto el Jueves 10 del actual, los 
señores siguientes: Presidente, Armando 
Sánchez Agramonte, Director General; Vo. 
cales por la Secretaría de Hacienda, doc-
tor Juan Ramón O'FarrllI, por la Audien-
cia, Raimundo Menocal y del Cueto; por 
la' Cámara de Comercio, Carlos de la To-
rre; por el Ayuntamiento, Federico Ca-
ballero; por el Gremio "Unión de Chau-




lio, y como 




ker; por la Sociedad 
gos del País, Joaquín 
píente, Joaquín Coe-
el doctor Jacinto Pe-
1918. 
osé Berencner, 
lón de Secretaría. 
ÜO DE LA MA-
en el DIARIO DE 
.RIÑA 
d u e l e 
Decir que un hombre con reuma no se 
queja de dolor, parece locura o equivoca-
ción, pero en realidad así. cuando el en-
fermo toma el antirreumático del doctor 
Russell Hurst de Filadelfia, que ha libra-
do a millares de pacientes, que se creían 
incurables, y que ahora corren y saltan, 
libre de dolores. Antirreumático'del doc-
tor Russell Hurst. es lo mejor que hay i CAÑÓ "BOBBY HO" CAPITAN L E W I S S 
Cuban American Jockey Club: 411 pa-
cas heno. 
Erviti y Company: 286 sacos afrecho. 
M I S C E L A N E A S : 
Inclán Hop: 2 cajas sombreros y quin-
calla. 
Compañía Licorera: (Camaguey) 5 bul-
tos herramientas y maquinaria. 
Harris Bros y Ca. ;8 huacales bicicletas, 
110 cartones de papel, 2 cajas quincalla. 
Hijos de H. I. Alexander: 2caja8 algo-
don. 
Corapafiia Náutica Mercantil:: 1 auto, 
2 accesorios id. 
L . Garay y Ca. : (Pinar del Rio) 1 hua-
cal maquinaria. 
J . M. Otero: 2bultos motores. 
Cuban Auto Importation Company: 2id. 
39 bultos accesorios id. 
Tolckdorff y Ulloa: 4antos, 4 bultos ac-
cesorios id. (no vienen). 
T. F . Turull: 04.368 botellas, vacias. 
Central Lugareño: 43 cajas vidrio del 
viaje anterior. 
Cuartel Maestre General: 418 atados ca-
mas. 
F . F . Rosillo: 1 locomotora. 
Banco Español: 110 huacales cuadros, 
1 caja litografía, 0 cajas molduras. 
Baragua Sugar Company: 108 bultos efe-
tos de uso. 
Hersey Corporation: 260 piezas acero. 
Central Senado: 2 bultos carros y acce-
sorios del viaje anterior. 
G. Petriccione: 3 autos, 78 bultos acce-
sorios id. 
Cuban Cañe Sugar Company :5 bultos 
carros y accesorios Id. 
E . Schaffler: (Isla de Pinos) 13 bultos 
tos ferretería y baratillo. 
MADERAS: 
F . Benemelis y Ca.: 483 piezas made-
ras. 
F . Gutiérrez: 689 id. id. 
P. Guash: 2444 id. id. 
P. Castañes: (Cienfuegos) 861 id. Id. 
MANIFIESTO 1259. LANCHON A M E I ' I -
P R O C E D E N T B D E SAINT ANDREWS 
CONSIGNADO A L Y K E S BROS 
Ganccdo Toca Compañía: 8136 piezas 
maderas. 
MANIFIESTO 1251 VAPOR DANES "BOR-
G L I M " CAPITAN M O L L E K I P P R O C E -
D E N T E D E NEW Y O R K . CONSIGNADO 
A W. H. SMITH, CON CONTRABOBDO 
D E MONTEVIDEO Y E S C A L A . 
D E MONTEVIDEO 
Swif Company: 3914 sacos tasajo. 
Suera y Compañía: 3107 fardos id. (6 
menos) 
Morris Company: 6858 barriles id. 
H. Astorgui y Ca. :3510 fardos id. 
Barraqué Maciá y Ca. :1841 id. id. 
J . Calle y Ca. :23 id. id. 
D E P U E R T O A I R E S 
Suero y Compañía: 1000 fardos tasajo. 
J . González Covian: 60O Id. id 
T. T . „ 400 id. id. 
V. V. „ 400 id. id. 
X . X . „ 400 id. id 
Y Y . „ 400 id. id. 
Z. Z. „ 400id. id. 
S. C. „ 200 id. id. 
B. G. „ 257 id. Id. 
S. M. „ 357 id- id. 
C . B . „ 162 id. id. 
D E N E W Y O R K 
West India Oil Refg. Company: 600» 
cajas petróleo. 
B U L T O S E N D I S P U T A 
Varias marcas: 1 fardo tasajo. 
B. B . „ 1 id. id. 
Total de (Montevideo) 19253 bts. 
' „ de (Buenos Aires) 4568 
Suma total: 23.419. 
tastjv 
/ \ R T I 5 T I C A 6 
Tres clases de Neveras 
tancourt. Sabanilla, Agramonte, Tin-
guaro, Amarillas, Colón, Arabos, Ba-
nagüfses. Fomento, Salamanca, Gua-
racabulla, Ranchuelo, San .ruan de 
las Yeras, Manicaragua, Cruces, Cai-
maneras, Guamanagua, Esperanzas, 
Rodas, Perseverancia, R,eal, Campi-
ña, Lajas, Palmira, Caracas, Sierra 
Morenai, Jlootea, Rodrigo, Santo Do- ! 
mingo, Isabela de Sagua, Unidad, 1 
Encrucijada, Mata, Calabazar, Sagua, 
Vega Alta, Quinta, Camajuaní, Santa ! 
Clara, Gibara, Santa Lucía, Bañes, j 
Antilla, Baire, Bueycito, Sagua de Tá- l 
ñamo. Songo, Cristo, Dos Caminos, ; 
San Luís, Palma Sorlano. Central i 
América, Preston, Mayarí, B»rán, Pal-
marito. Cobre, Caney y Santiago de 
Cuba 
3 
al trasladar sus talleres de IMPRE-
ráxi SOS ESTILO LITOGRAFIA PA-
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/j/m/a/mn 
Casa de Préstomos 
Y J O Y E R I A 
n . A S E G U N D A N H N A * 
A L LADO B E LA BOTICA 
Brta c*sa presta dinero con w** 
MBtÍA de alhajas, por un Interéi muy 
módico, 7 reaMza a cualquier precia 
• u exletenclaa de Joyería. 
Compramos brUlantaa, ío/erfe a-
aa y pianos. 
Bernaza, §. Teléfoio A-S3W 
Otro súbdito aiemán 
ifiternado. 
i Ha sido internado en la Cabana, el súb 
i dito alemán Eduardo Opel, que llepó a la 
I Habana, en calidad de detenido, proceden-
te de Santa Ve, Isla de Pinos. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Hay tres categorías distintas de neveras. 
Empezando de abajo arriba son: ' 
1. — L A C L A S E I N F E R I O R — L a s de pacotilla. Cuestan poco y valen 
mucho menos. Su consumo de hielo es enorme ysu eficiencia casi nula. 
2. — L A C L A S E MEDIANA.—De benita apariencia, muchas de ellas 
bien construidas, pero careciendo de los dos caracteres esenciales de la 
refrigeración. 
3. — L A BOHN SVPHON, I D E A L y 3ANITOR.—Las Reinas de ias Neve-
ras y como tal reconocidas a.n el mundo entero. Ninguna otra puede utili-
zar el sistema Sifón, que mantiene la rápida circulación del aire puro, 
frío y soco. Ninguna otra está aislada con FLAXLINUM, el mejor aislador 
del calor que se fabrica, el consumo de hielo es poco, la eficiencia del 
100 por 100, y absolutamente higiénicas. 
Importadoras Exclusivos: 
BOADA Y R O D R I 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 
Gieniuegos, 9 y II. Oaliano, No 63 
leiélono 1-21111 Teléfoio 1-65311 
z 
¡DUE B I E N H U E L E ! ¡DEBE S A B E R A G L O R I A ! 
I El Vino m m ALVARtZ 
E S E L MAS D E D I C A D O Y D E L I C I O S O D E L O S 
V I N O S D E J E R E Z 
¡ Q U E N O F A L T E E N S U M E S A I 
T V -•- -
Receptor: A n g c ! B a r r o s . L a m p a r i l l a 
" L A N A C I O N A L " 
G A R M E N D I A Y C I A . , S. en C . 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
O B I S P O , 4 6 . H A B A N A . ; 
c 259 
C e r v e z a t n e T r o p i c a r ! 
